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E n te r e d  A u g u s t  24 , 1901, a t  M isso u la , M o n t., as s e c o n d  c la ss  m a t te r ,  u n d e r  a c t  o f C o n g re s s  J u ly  16, 1894.
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TO THE
STATE BOARD OF EDUCATION 
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"INDEPENDENT PUBLISHING COMPANY, HELENA, MONTANA."
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FR A N C ES CORBIN, B. L., 
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W ILLIA M  D. H A R K IN S, A. B., 
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JE S S E  P. R O W E, M. A., 
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R O B E R T  SIBLEY, B. S., 
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N E L L IE  A. W HITN EY , B. L„
In s tru c to r  in  th e  P re p a ra to ry  School, an d  P re c ep tre ss  of W om an's H all.
ALDAN McPHAIL,
V iolin.
M ARTIN JONES, B. S., 
A ssis tan t in  P re p a ra to ry  D epartm en t.
PA G E BUNKER, 
L ab o ra to ry  A ss is ta n t in  C hem istry.
CLAUDE SPAULDING, 
L ab o ra to ry  A ss is tan t in  Biology.
MONCURE COCKRELL 
L ab o ra to ry  A ss is ta n t in  Physics.
GERTRU D E BUCKHOUSE, B. S., 
L ib ra rian .
STANDING COMMITTEES.
Committee on G raduate W ork.—The P resid en t, H am ilton , E lrod , R eiley, 
Scheuch. . j ( {
Com m ittee on Discipline.—H am ilton , Rowe, Corbin.
Committee on G rading an d  Classification.—The P re sid en t, Aber, E lrod , 
R eiley  and  Scheuch.
Committee on E xam inations.—Aber, K now les, H athew ay .
Committee on S tudent A ffairs— The P residen t, Corbin, Scheuch. 
Committee on A thletics.—H am ilton , H a rk in s, K ellogg.
President's Report.
U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a ,  M i s s o u l a ,  M o n t . ,  N o v .  30 ,  1903. 
T o  t h e  M o n t a n a  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n ,  H e l e n a ,  M o n t a n a :
G e n t l e m e n : — I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  S t a t ­
u t e s  o f  M o n t a n a  a s  f o u n d  in  S e c t i o n  ( 5 )  o f  a n  A c t  t o  E s t a b ­
l i s h ,  L o c a t e ,  M a i n t a i n  a n d  G o v e r n  t h e  “ U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a , ”  
t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t  f o r  t h e  y e a r  e n d i n g  N o v e m b e r  30 ,  1903, is  
r e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d .
B U I L D I N G S  A N D  G R O U N D S .
W i t h i n  t h e  y e a r  j u s t  c l o s i n g  t h e  U n i v e r s i t y  G r o u n d s  h a v e  b e e n  
v e r y  m u c h  i m p r o v e d  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  n e w  l a w n s  a n d  b y  t h e  
e x t e n s i o n  o f  g r a v e l  d r i v e w a y s  a n d  c e m e n t  w a l k s .
A b o u t  o n e  h u n d r e d  a n d  f i f t y  a d d i t i o n a l  t r e e s  h a v e  b e e n  p l a n t e d  
a n d  o n e  h u n d r e d  y a r d s  o f  a b o r  v i t a e  h e d g e  a d d e d  t o  t h a t  a l r e a d y  
i n  p o s i t i o n .  T h i s  g i v e s  u s  a l t o g e t h e r  9 5 0  t r e e s  a n d  3 0 0  y a r d s  
o f  o r n a m e n t a l  h e d g e .
T h e  w a t e r  s u p p l y  i s  a b u n d a n t  a n d  w i t h  t h e  c a r e  t h a t  i s  c o n ­
s t a n t l y  e x e r c i s e d ,  t h e  t r e e s ,  h e d g e s  a n d  l a w n s  h a v e  m a d e  a n  e x ­
c e l l e n t  g r o w t h .
A  p l a n k  s i d e w a l k  h a s  b e e n  c o n s t r u c t e d  o n  t h e  w e s t  s i d e  o f  t h e  
g r o u n d s  f o r  t h e  e s p e c i a l  b e n e f i t  o f  t h o s e  w h o  a r e  l i v i n g  i n  
W o m a n ’s  H a l l .
T h e  W o m a n ’s  H a l l  h a s  b e e n  c o m p l e t e d  a n d  f u r n i s h e d  
t h r o u g h o u t .  I t  a f f o r d s  a c c o m m o d a t i o n s  f o r  s i x t y - e i g h t  w o m e n  
s t u d e n t s ,  a  f e w  I n s t r u c t o r s ,  t h e  f a m i l y  h a v i n g  c h a r g e  o f  t h e  
b o a r d i n g  a r r a n g e m e n t s ,  a n d  t h e  h e l p  r e q u i r e d  i n  c o n d u c t i n g  t h e  
e s t a b l i s h m e n t .
I n  a d d i t i o n  t o  f u r n i s h i n g  r o o m s  a n d  b o a r d  f o r  w o m e n  s t u ­
d e n t s ,  t h e  W o m a n ’s  H a l l  a l s o  a f f o r d s  t a b l e  b o a r d  f o r  s o m e  m e m ­
b e r s  o f  t h e  F a c u l t y  a n d  f o r  m e n  s t u d e n t s  w h o  o c c u p y  r o o m s  a w a y  
f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  g r o u n d s .
T a b l e  b o a r d  a t  t h e  W o m a n ’s  H a l l  i s  f u r n i s h e d  f o r  f i f t e e n  
d o l l a r s  p e r  m o n t h .  T h e  y o u n g  w o m e n  o c c u p y i n g  r o o m s  p a y
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t h r e e  d o l l a r s  p e r  m o n t h  e a c h  a s  r o o m  r e n t .  T h i s  a m o u n t  r e c e i v e d  
f r o m  r e n t s  g o e s  i n t o  a  f u n d  s e t  a s i d e  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  
b u i l d i n g .
T h e  h o u s e k e e p e r  i s  u n d e r  c o n t r a c t  t o  f u r n i s h  g o o d  a n d  a c c e p t ­
a b l e  t a b l e  b o a r d  t o  s t u d e n t s ,  m e m b e r s  o f  t h e  F a c u l t y  a n d  e m ­
p l o y e e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  a t  t h e  a b o v e  n a m e d  p r i c e .  T h i s  s h e
is  a b l e  t o  d o  f o r  t h e  r e a s o n  t h a t  s h e  p a y s  n o  r e n t .  N o t  o n l y  
k i t c h e n  u t e n s i l s  a n d  d i n i n g  r o o m  f u r n i t u r e  b u t  a l s o  w a t e r ,  l i g h t  
a n d  h e a t ,  i n c l u d i n g  r a n g e  f u e l ,  a r e  f u r n i s h e d  f r e e .
I t  is b e l i e v e d  t h a t  w i t h  t h i s  p l a n  o f  m a n a g e m e n t  t h e  c o s t  t o  
t h e  s t a t e  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  b u i l d i n g  w i l l  b e  v e r y  s m a l l  
a n d  t h a t  t h i s  s l i g h t  e x p e n s e  w i l l  b e  m o r e  t h a n  c o m p e n s a t e d  i n  t h e  
a d v a n t a g e s  s e c u r e d .
A  l a r g e  n u m b e r  o f  o u r  n o n - r e s i d e n t  w o m e n  s t u d e n t s  a l r e a d y  
o c c u p y  t h e  b u i l d i n g  a n d  a r e  i n  c h a r g e  o f  M i s s  N e l l i e  A .  W h i t n e y ,  
o n e  o f  t h e  r e c e n t l y  a p p o i n t e d  m e m b e r s  o f  t h e  F a c u l t y .
E v e r y  e f f o r t  h a s  b e e n  m a d e  t o  s e c u r e  t h i s  a s  a  c o m f o r t a b l e  a n d  
h o m e - l i k e  p l a c e  f o r  a l l  w h o  o c c u p y  r o o m s  o r  t a k e  m e a l s  h e r e .  
T h e  b e g i n n i n g  h a s  b e e n  v e r y  a u s p i c i o u s .  P a r e n t s  o f  t h o s e  
y o u n g  l a d i e s  r o o m i n g  in  t h e  b u i l d i n g  h a v e  w i t h o u t  e x c e p t i o n  e x ­
p r e s s e d  t h e i r  a p p r e c i a t i o n  o f  w h a t  t h e  s t a t e  h a s  p r o v i d e d  f o r  t h e  
c o m f o r t  a n d  s e c u r i t y  o f  t h e i r  d a u g h t e r s  w h i l e  a t t e n d i n g  t h e  U n i ­
v e r s i t y .
T h i s  b u i l d i n g  p r o v i d e s  a  p l a c e  f o r  t h o s e  s o c i a l  f u n c t i o n s  t h a t  
c a n  b e  m a d e  s o  h e l p f u l  i n  b r i g h t e n i n g  s t u d e n t  l i f e  a n d  e n a b l i n g  
t h e  s t u d e n t  t o  p e r f o r m  h i s  p a r t  i n  s o c i e t y  w i t h  e a s e  a n d  p l e a s u r e  
a n d  w i t h o u t  e m b a r r a s s m e n t  o r  a w k w a r d n e s s .
T h e  g y m n a s i u m  w a s  c o m p l e t e d  i n  t i m e  t o  b e  p u t  t o  u s e  a t  t h e  
o p e n i n g  o f  t h e  U n i v e r s i t y  i n  S e p t e m b e r .  T h i s  b u i l d i n g  a f f o r d s  
a  f lo o r  s p a c e  o f  4 0  f e e t  b y  9 0  f e e t  f o r  g e n e r a l  t r a i n i n g  a n d  a t h ­
l e t i c  e x e r c i s e s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  l a r g e  a r e a  o f  f l o o r  s p a c e  t h e r e  
a r e  r o o m s  f o r  I n s t r u c t o r s ,  d r e s s i n g  r o o m s ,  a n d  s t o r e  r o o m s .  
T h e r e  a r e  a l s o  b a t h  a n d  t o i l e t  a c c o m m o d a t i o n s .
A  g a l l e r y  e x t e n d s  e n t i r e l y  a r o u n d  t h e  r o o m  d e v o t e d  t o  t r a i n ­
in g ,  a n d  a f f o r d s  v i s i t o r s  a t  p u b l i c  g a m e s  a n d  o t h e r  f u n c t i o n s  
t h e  o p p o r t u n i t y  o f  v i e w i n g  w h a t  i s  t o  b e  s e e n ,  w i t h o u t  i n t e r f e r i n g  
w i t h  t h e  m o v e m e n t s  o f  t h e  p e r f o r m e r s .
A  q u a r t e r  o f  a  m i l e  r u n n i n g  t r a c k ,  e l l i p t i c a l  i n  f o r m ,  l i e s  j u s t  
e a s t  o f  t h e  g y m n a s i u m .  T h i s  a f f o r d s  e x c e l l e n t  o p p o r t u n i t i e s  f o r
— 8-
t r a c k  a t h l e t i c s .  W i t h i n  t h e  e l l i p s e  a r e  t h e  d i a m o n d  a n d  g r i d i r o n  
f o r  b a s e  b a l l  a n d  f o o t  b a l l .  B u i l t  i n t o  t h e  g y m n a s i u m  a n d  c o n ­
v e n i e n t l y  o v e r l o o k i n g  t h e s e  g r o u n d s  i s  a  g r a n d  s t a n d  t h a t  wil l  
a c c o m m o d a t e  t h r e e  h u n d r e d  p e o p l e .
I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h e r e  i s  a  g r e a t  g a i n  i n  w i s e  e x p e n d i t u r e s  in 
a t h l e t i c s .  B e g i n n i n g  w i t h  S e p t e m b e r  o f  1 9 0 3 ,  e v e r y  s t u d e n t  in 
t h e  U n i v e r s i t y ,  e x c e p t  s p e c i a l s  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  g r a d u a t i n g  
c l a s s ,  h a s  b e e n  r e q u i r e d  t o  d e v o t e  t h r e e  h o u r s  p e r  w e e k  t o  p h y s i c a l  
c u l t u r e  w o r k  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  a n  I n s t r u c t o r .  T h e  y o u n g  
m e n  a r e  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  P r o f e s s o r  H i r a m  B .  C o n i b e a r  
a n d  t h e  y o u n g  w o m e n  u n d e r  t h a t  o f  M i s s  R u t h  E l i s e  K e l l o g g .
T h e r e  h a s  a l s o  b e e n  c o n s t r u c t e d  t h i s  y e a r  a  v e g e t a b l e  c e l l a r  
a n d  i c e  h o u s e  a t  a  t o t a l  e x p e n s e  o f  a b o u t  o n e  t h o u s a n d  d o l la r s .  
T h i s  b u i l d i n g  i s  l o c a t e d  in  t h e  r e a r  o f  W o m a n ’s H a l l  a n d  i s  b u i l t  
o f  s t o n e  a n d  c e m e n t .  I t  i s  s o  p l a c e d  a s  t o  b e  o f  c o n v e n i e n t  a c ­
c e s s  f r o m  t h e  k i t c h e n  o f  t h e  w o m a n ’s  b u i l d i n g  a n d  w i l l  b e  o f  g r e a t  
s e r v i c e  f o r  t h e  s t o r a g e  o f  p e r i s h a b l e  s u p p l i e s .
T h e  E i g h t h  G e n e r a l  A s s e m b l y  m a d e  a n  a p p r o p r i a t i o n  o f  f i f te e n  
h u n d r e d  d o l l a r s  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  a  c l o c k  a n d  b e l l  t o  b e  p l a c e d  
i n  t h e  t o w e r  o f  U n i v e r s i t y  H a l l .  T h e  L o c a l  E x e c u t i v e  C o m m i t ­
t e e  m a d e  a  c o n t r a c t  w i t h  t h e  S e t h  T h o m a s  C l o c k  C o .  f o r  a n  e i g h t  
d a y  c l o c k  t h a t  w o u l d  s t r i k e  t h e  h o u r s  a n d  s t r i k e  o n c e  a t  t h e  
h a l f  h o u r s , — t h e  b e l l  t o  w e i g h  t w e l v e  h u n d r e d  p o u n d s .  T h i s  
c l o c k  a n d  b e l l  h a v e  b e e n  p l a c e d  i n  p o s i t i o n  a n d  a r e  g i v i n g  t h e  b e s t  
o f  s a t i s f a c t i o n .  T h e  e n t i r e  c o s t  h a s  b e e n  $ 1 ,3 1 7 .7 7  w h i c h  i n c l u d e s  
c l o c k ,  b e l l ,  c a r p e n t e r  w o r k ,  m a t e r i a l  a n d  l a b o r .
T h e  g r a d u a t i n g  c l a s s  o f  1903  p l a c e d  t w o  m a s s i v e  g r a n i t e  g a t e  
p o s t s  a t  t h e  e n t r a n c e  t o  t h e  g r o u n d s  f r o m  U n i v e r s i t y  A v e n u e .  
A n  a u t o m a t i c  i r o n  g a t e  h a s  b e e n  p l a c e d  i n  p o s i t i o n  h e r e  a n d  is  a  
g r e a t  c o n v e n i e n c e  t o  t h o s e  w h o  e n t e r  t h e  g r o u n d s  i n  c a r r i a g e s  
a n d  o t h e r  v e h i c l e s .
G r e a t  c r e d i t  i s  d u e  t o  M r .  J a m e s  L .  S p o h n  f o r  t h e  c a r e f u l  a t ­
t e n t i o n  a n d  l a b o r  t h a t  h e  h a s  b e s t o w e d  u p o n  t h e  U n i v e r s i t y  
g r o u n d s .  M r .  S p o h n  h a s  h a d  c h a r g e  o f  t h e  c a m p u s  e v e r  s i n c e  t h e  
U n i v e r s i t y  b u i l d i n g s  w e r e  e s t a b l i s h e d  a n d  t h e  g o o d  c o n d i t i o n  
t h a t  a l w a y s  p r e v a i l s  i s  d u e  t o  h i s  p a i n s t a k i n g  l a b o r  a n d  d i r e c t i o n .
I t  i s  p r o p e r  a l s o  t o  c a l l  a t t e n t i o n  t o  t h e  f a i t h f u l  s e r v i c e  a n d  
e f f i c i e n t  w o r k  o f  t h e  e n g i n e e r  M r .  R i c h a r d  K e s s l e r .  M r .  K e s s ­
l e r  h a s  b e e n  in  c h a r g e  o f  t h e  s t e a m  p l a n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  f r o m

t h e  t i m e  i t  w a s  e s t a b l i s h e d  a n d  b y  h i s  s k i l l f u l  a n d  e n e r g e t i c  
m a n a g e m e n t  h a s  b e e n  o f  g r e a t  s e r v i c e  t o  t h e  U n i v e r s i t y .  T h e  
c o n d i t i o n  o f  t h e  b o i l e r s ,  e n g i n e  r o o m  a n d  s t e a m  f i x t u r e s  i n v a r i ­
a b l y  r e c e i v e s  f a v o r a b l e  m e n t i o n  f r o m  t h e  S t a t e  B o i l e r  I n s p e c t o r .
T H E  F A C U L T Y .
T h e  p o l i c y  p u r s u e d  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  m e n  a n d  w o m e n  f o r  t h e  
F a c u l t y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  h a s  a l w a y s  b e e n  t o  s e c u r e  t h e  m o s t  a b l e  
a n d  e f f i c ie n t  p e r s o n s  p o s s i b l e ,  a n d  h a v i n g  s e c u r e d  g o o d  a n d  
c a p a b l e  I n s t r u c t o r s  t o  r e t a i n  t h e m  a n d  t o  a v o i d  a n y  c h a n g e s  f o r  
l i g h t  a n d  f r i v o l o u s  r e a s o n s .  S u c h  a  p o l i c y  i t  i s  b e l i e v e d  w i l l  r e ­
s u l t  in  g i v i n g  a  s t a b i l i t y  t o  t h e  I n s t i t u t i o n  w h i c h  c a n  n o t  b e  s e ­
c u r e d  w h e n  c h a n g e s  a r e  f r e q u e n t  a n d  n o t  f o r  s u f f i c i e n t  r e a s o n s .  
T h e  p o w e r  a n d  i n f l u e n c e  o f  a  U n i v e r s i t y  f o r  g o o d  m u s t  d e p e n d  o n  
t h e  p e r s o n n e l  o f  t h e  m e m b e r s  o f  i t s  F a c u l t y .  T r a d i t i o n  w i l l  
a v a i l  n o t h i n g  a s  a g a i n s t  i n c o m p e t e n t  a n d  i n e f f i c i e n t  I n s t r u c t o r s .
O f  t h e  f iv e  m e m b e r s  w h o  c o m p o s e d  t h e  F a c u l t y  w h e n  t h e  U n i ­
v e r s i t y  w a s  o r g a n i z e d  in  1 8 9 5 ,  f o u r  s t i l l  c o n t i n u e  t o  d o  e f f i c i e n t  
s e r v i c e .  A l t h o u g h  t h e  n u m b e r  i n  t h e  F a c u l t y  h a s  b e e n  i n c r e a s e d  
f r o m  f iv e  t o  f i f t e e n  t h e r e  h a v e  b e e n  b u t  f o u r  r e s i g n a t i o n s  t o  r e p o r t  
in  e i g h t  y e a r s .
I t  i s  a  p l e a s u r e  t o  c o m m e n d  t h e  f a i t h f u l n e s s  o f  t h e  e n t i r e  F a c ­
u l t y  t o  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  U n i v e r s i t y .  T h e  m e m b e r s  o n e  
a n d  a l l  h a v e  b e e n  u n t i r i n g  i n  t h e i r  e x e r t i o n s  t o  a d v a n c e  t h e  w e l ­
f a r e  o f  t h e i r  s e v e r a l  d e p a r t m e n t s .  T h r e e  n e w  m e m b e r s  w e r e  
a d d e d  t o  t h e  i n s t r u c t i o n a l  f o r c e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c o l l e g e  
y e a r  i n  S e p t e m b e r .
L a t e  in  A u g u s t  I  r e c e i v e d  t h e  r e s i g n a t i o n  o f  A r t h u r  L .  W e s t -  
c o t t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g .  P r o f e s s o r  
W e s t c o t t  r e s i g n e d  h i s  p o s i t i o n  i n  o r d e r  t o  a c c e p t  a n  o f f e r  f r o m  
a  m a n u f a c t u r i n g  e s t a b l i s h m e n t  i n  C l e v e l a n d ,  O h i o .  H e  b e ­
l i e v e d  t h a t  t h e  c h a n g e  t o  a  l o w e r  a l t i t u d e  w o u l d  b e  b e n e f i c i a l  t o  
t h e  h e a l t h  o f  M r s .  W e s t c o t t .
T o  fill  t h i s  v a c a n c y ,  t h e  U n i v e r s i t y  C o m m i t t e e ,  o n  m y  r e c o m ­
m e n d a t i o n s  a p p o i n t e d  P r o f e s s o r  R o b e r t  S i b l e y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  C a l i f o r n i a .  P r o f e s s o r  S i b l e y  g r a d u a t e d  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  C a l i f o r n i a  i n  1903 a n d  h a d  b e e n  a p p o i n t e d  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  
o f  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g .
A f t e r  P r o f e s s o r  S i b l e y  h a d  a c c e p t e d  t h e  a p p o i n t m e n t  t e n d e r e d  
h i m  t h e  D a i l y  C a l i f o r n i a n  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  c o m m e n t :  “ M r .
S i b l e y  l e f t  t h i s  m o r n i n g  f o r  M i s s o u l a ,  M o n t a n a ,  t o  t a k e  u p  h i s  
d u t i e s  i n  t h e  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  D e p a r t m e n t  o f  t h e  U n i ­
v e r s i t y  o f  M o n t a n a .  T h i s  c o m e s  a s  a  r e w a r d  f o r  e x c e p t i o n a l  
s c h o l a r s h i p  i n  h i s  c o l l e g e  w h i c h  i s  r e m a r k a b l e  b e c a u s e  o f  h is  
p a r t i c i p a t i o n  a l s o  i n  a n  u n u s u a l  n u m b e r  o f  c o l l e g e  a c t i v i t i e s  d u r ­
i n g  h i s  c o u r s e .  H i s  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  D e l t a  U p s i l o n ,  P h i  B e t a  
K a p p a  a n d  S i g m a  X i  f r a t e r n i t i e s ,  o f  t h e  G o l d e n  B e a r  H o n o r  
s o c i e t y ,  f i r s t  e d i t o r  o f  t h e  J o u r n a l  o f  T e c h n o l o g y ,  a n d  h a s  b e e n  
C o l o n e l  o f  t h e  C a d e t s ,  P r e s i d e n t  o f  h i s  F r e s h m a n  C l a s s  a n d  t h e  
S e n a t e  D e b a t i n g  S o c i e t y ,  a s  w e l l  a s  C o m m e n c e m e n t  s p e a k e r ,  a s ­
s i s t a n t  y e l l  l e a d e r  a n d  a  w o r k e r  o f  p r o m i n e n c e  i n  t h e  Y .  M .  C. A .”
M i s s  N e l l i e  A .  W h i t n e y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a  w a s  
s e l e c t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  C o m m i t t e e  a s  I n s t r u c t o r  i n  t h e  P r e ­
p a r a t o r y  D e p a r t m e n t  a n d  P r e c e p t r e s s  o f  W o m a n ’s  H a l l .  M i s s  
W h i t n e y  g r a d u a t e d  f r o m  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a  in  
1 9 0 0 ,  r e c e i v i n g  t h e  d e g r e e  o f  B .  L .  A f t e r  g r a d u a t i n g  M i s s  
W h i t n e y  t a u g h t  v e r y  a c c e p t a b l y  i n  t h e  E a s t  H i g h  S c h o o l  of  
M i n n e a p o l i s ,  h a v i n g  c h a r g e  o f  w o r k  i n  a d v a n c e d  E n g l i s h .
P r o f e s s o r  H i r a m  B .  C o n i b e a r  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  w a s  
o n  m y  r e c o m m e n d a t i o n  s e l e c t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  C o m m i t t e e  t o  
b e  D i r e c t o r  o f  t h e  G y m n a s i u m .  P r o f e s s o r  C o n i b e a r  i s  a  g r a d u ­
a t e  o f  t h e  N o r t h e r n  I l l i n o i s  N o r m a l  S c h o o l ,  l o c a t e d  a t  D i x o n .
A f t e r  s p e n d i n g  f o u r  y e a r s  i n  C h i c a g o  U n i v e r s i t y ,  a  p a r t  o f  t h e  
t i m e  i n  s t u d e n t  w o r k  a n d  a  p a r t  o f  t h e  t i m e  a s  a  t r a i n e r  i n  a t h ­
l e t i c s ,  P r o f e s s o r  C o n i b e a r  w a s  s e l e c t e d  a s  A s s i s t a n t  D i r e c t o r  o f  
P h y s i c a l  T r a i n i n g  i n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s .  A  p o s i t i o n  h e  
c o n t i n u e d  t o  h o l d  u n t i l  c o m i n g  t o  M o n t a n a .
H e  b r i n g s  t o  t h i s  f i e l d  a  r i c h  a n d  v a r i e d  e x p e r i e n c e  i n  a t h l e t i c  
w o r k .  H i s  e n e r g e t i c  m a n n e r s  a n d  f o r c e f u l  e x a m p l e  i s  f a s t  w i n ­
n i n g  t h e  c o n f i d e n c e  a n d  s u p p o r t  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y .
A l l  y o u n g  m e n  i n  t h e  U n i v e r s i t y ,  e x c e p t  g r a d u a t e  s t u d e n t s ,  
m e m b e r s  o f  t h e  g r a d u a t i n g  c l a s s  o r  t h o s e  e n r o l l e d  i n  s o m e  o f  
t h e  a t h l e t i c  t e a m s ,  t a k e  p r a c t i c e  i n  g y m n a s i u m  w o r k  u n d e r  t h e  
P r o f e s s o r ’s  d i r e c t i o n .  W h i l e  t h e  G y m n a s i u m  D i r e c t o r  m a y  
h a v e  c h a r g e  o f  a n d  c o a c h  t h e  v a r i o u s  a t h l e t i c  t e a m s ,  s t i l l  h i s  
p r i n c i p a l  v a l u e  t o  t h e  U n i v e r s i t y  i s  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  g e n ­
e r a l  p h y s i c a l  c u l t u r e  o f  t h e  s t u d e n t s  a s  p u r s u e d  i n  t h e  g y m n a s i u m  
w o r k .
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D E P A R T M E N T S .
T h e  U n i v e r s i t y  s t a r t e d  i n  1 8 9 5 ,  w i t h  a  D e p a r t m e n t  o f  H i s t o r y  
a n d  L i t e r a t u r e ,  a  D e p a r t m e n t  o f  A n c i e n t  L a n g u a g e s ,  a  D e p a r t ­
m e n t  o f  M o d e r n  L a n g u a g e s ,  a  D e p a r t m e n t  o f  M a t h e m a t i c s ,  a  D e ­
p a r t m e n t  o f  A p p l i e d  S c i e n c e  a n d  a  P r e p a r a t o r y  S c h o o l .
T h e  D e p a r t m e n t  o f  A p p l i e d  S c i e n c e  w a s  c a r e d  f o r  b y  t h e  P r o ­
f e s s o r  o f  M o d e r n  L a n g u a g e s ,  a n d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H i s t o r y  a n d  
L i t e r a t u r e  b y  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y .
T h e s e  d e p a r t m e n t s  w e r e  a l l  t h a t  i t  s e e m e d  p o s s i b l e  t o  o r g a n i z e  
u n d e r  c o n d i t i o n s  e x i s t i n g  a t  t h a t  t i m e .  I t  w a s  t h e  p o l i c y  o f  t h e  
m a n a g e m e n t ,  s t a r t i n g  f r o m  t h e s e  d e p a r t m e n t s ,  e a c h  o f  w h i c h  
c o n t a i n e d  a  l a r g e  r a n g e  o f  s u b j e c t s ,  t o  d i f f e r e n t i a t e  t h e  w ork?  a n d  
c r e a t e  n e w  d e p a r t m e n t s  a s  t h e  a t t e n d a n c e  o f  s t u d e n t s  w o u l d  d e ­
m a n d  a n d  t h e  a m o u n t  o f  f i n a n c e s  p e r m i t .  T h i s  p o l i c y  h a s  b e e n  
r i g i d l y  c a r r i e d  o u t .
T h e  S c h o o l  o f  A p p l i e d  S c i e n c e  h a s  b e c o m e  a  d e p a r t m e n t  o f  
M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g ,  a n d  i s  n o w  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  a  P r o ­
f e s s o r  w h o  g i v e s  h i s  w h o l e  t i m e  t o  t h i s  w o r k  a n d  h a s  h i s  o w n  a s ­
s i s t a n t s .
T h e  D e p a r t m e n t  o f  N a t u r a l  S c i e n c e  h a s  g i v e n  u s  a  d e p a r t m e n t  
o f  C h e m i s t r y ,  a  D e p a r t m e n t  o f  B i o l o g y  a n d  a  D e p a r t m e n t  o f  
P h y s i c s  a n d  G e o l o g y .
I n s t e a d  o f  a  D e p a r t m e n t  o f  H i s t o r y  a n d  L i t e r a t u r e ,  w e  h a v e  
D e p a r t m e n t s  o f  L i t e r a t u r e ,  E l o c u t i o n ,  H i s t o r y  a n d  P h i l o s o p h y ,  
a n d  P s y c h o l o g y  a n d  M e t h o d s .
D e p a r t m e n t s  o f  F r e e  H a n d  D r a w i n g  a n d  o f  P h y s i c a l  C u l t u r e ,  
h a v e  b e e n  a d d e d  t o  t h e  c u r r i c u l u m .
A t  p r e s e n t  t h e  c o u r s e  o f  s t u d y  c o m p r i s e s  f o u r t e e n  d e p a r t m e n t s  
a n d  t w o  s c h o o l s .
T h e  l i s t  is  a s  f o l l o w s :
D e p a r t m e n t s .
C h e m i s t r y ,  P h y s i c s  a n d  G e o l o g y ,  B i o l o g y ,  M a t h e m a t i c s ,  L i t ­
e r a t u r e ,  E n g l i s h  a n d  R h e t o r i c ,  H i s t o r y  a n d  P h i l o s o p h y ,  P s y c h ­
o l o g y  a n d  M e t h o d s ,  F r e e  H a n d  D r a w i n g ,  A n c i e n t  L a n g u a g e s ,  
M o d e r n  L a n g u a g e s ,  E l o c u t i o n ,  P h y s i c a l  C u l t u r e ,  a n d  M u s i c .
S c h o o l s .
A  s c h o o l  o f  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g ,  a n d  a  P r e p a r a t o r y  S c h o o l .
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T H E  P R E P A R A T O R Y  S C H O O L .
T h e  P r e p a r a t o r y  S c h o o l  i s  i n  a  p r o s p e r o u s  c o n d i t i o n  a n d  is 
d o i n g  i t s  w o r k  e f f e c t i v e l y .  T h i s  S c h o o l  m u s t  b e  a  n e c e s s a r y  
f e a t u r e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  u n t i l  s u c h  a  t i m e  a s  t h e  H i g h  S c h o o l s  of 
t h e  S t a t e  c a n  p l a c e  t h e  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  c o l l e g i a t e  d e p a r t m e n t s  
w i t h i n  t h e  r e a c h  o f  t h e  y o u n g  m e n  a n d  y o u n g  w o m e n  o f  t h e  
s t a t e .
S u b s t a n t i a l  p r o g r e s s  i n  t h i s  d i r e c t i o n s  i s  b e i n g  m a d e .  W h e n  
t h e  p l a n  o f  a c c r e d i t i n g  H i g h  S c h o o l s  w a s  c o m m e n c e d ,  o n l y  five 
w e r e  f o u n d  e l i g i b l e .  T h i s  n u m b e r  h a s  n o w  b e e n  i n c r e a s e d  to  
t w e n t y .  T h e  l a w  e s t a b l i s h i n g  f r e e  c o u n t y  h i g h  s c h o o l s  h a s  b e e n  
o f  g r e a t  s e r v i c e  i n  t h i s  m a t t e r ,  f o r  e a c h  o f  t h e s e  f r e e  h i g h  s c h o o ls ,  
b y  t h e  t e r m s  o f  t h e  s t a t u t e  e s t a b l i s h i n g  i t ,  b e c o m e s  a n  a c c r e d i t e d  
s c h o o l  o f  t h e  U n i v e r s i t y .  T h e  c o u r s e  o f  s t u d y  i n  t h e s e  s c h o o ls ,  
b e i n g  u n d e r  c o n t r o l  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n ,  i s  o f  n e c e s ­
s i t y  u n i f o r m  i n  i t s  r e q u i r e m e n t s .
T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o n  p u b l i c  e d u c a t i o n  i n  t h e  s t a t e  
i s  v e r y  b e n e f i c i a l  a n d  i s  b e c o m i n g  m o r e  a n d  m o r e  a p p a r e n t .
P r e s i d e n t  S c h u r m a n  o f  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  v e r y  w e l l  d e s c r i b e s  
t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o n  p o p u l a r  e d u c a t i o n  i n  t h e s e  
w o r d s .
“ T h e  u p l i f t  o f  t h e  h i g h e r  u p o n  t h e  l o w e r  i s  o n e  o f  t h e  p r o -  
f o u n d e s t  t r u t h  i n  m o d e r n  e d u c a t i o n .  N o  c o m m u n i t y  c a n  l o n g  
m a i n t a i n  a  s y s t e m  o f  c o m m o n  s c h o o l s  w o r t h y  o f  t h e  n a m e  w i t h ­
o u t  a  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y  a b o v e . ”
S i n c e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  t h e  s y s t e m  o f  a c ­
c r e d i t e d  H i g h  S c h o o l s  h a s  b e e n  o r g a n i z e d ,  a n d  a l s o  a  u n i f o r m  
c o u r s e  o f  s t u d y  h a s  b e e n  p l a c e d  i n  t h e  c o m m o n  s c h o o l s .
T h e  b o y s  a n d  g i r l s  g r a d u a t i n g  f r o m  t h e  c o u r s e  o f  s t u d y  in  t h e  
c o m m o n  s c h o o l s  e n t e r  t h e  H i g h  S c h o o l s  o r  t h e  P r e p a r a t o r y  D e ­
p a r t m e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  w i t h o u t  e x a m i n a t i o n .
D u r i n g  t h e  p r e s e n t  y e a r  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  t h o s e  e n t e r i n g  
t h e  P r e p a r a t o r y  S c h o o l  h a v e  p r e s e n t e d  e v i d e n c e  o f  g r a d u a t i o n  
f r o m  t h e  c o m m o n  s c h o o l  c o u r s e .  O f  t h e  t w e n t y  a c c r e d i t e d  H i g h  
S c h o o l s ,  s i x t e e n  h a v e  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  t h e  c o l l e g i a t e  d e p a r t ­
m e n t s  o f  t h e  U n i v e r s i t y .
aouMfi
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L I S T  O F  A C C R E D I T E D  H I G H  S C H O O L S .
C i t y  H i g h  S c h o o l s .
S u p e r i n t e n d e n t .
.................................................................................. J .  W .  D a l e
...........................................................................C .  S .  B r o t h e r
............................................................................. R .  G .  Y o u n g
• •  ........................................................H e n r y  V .  B e e m a n
 F .  D .  S m i t h
 ...........................................................S .  D .  L a r g e n t
............................................................A d e l a i d e  R .  W h i t e
.......................................................................... S .  D .  C o n d o n
............................................................H .  P .  L e a v e n w o r t h
 J .  G .  M c K a y
C o u n t y  H i g h  S c h o o l s .
P r i n c i p a l .
...................D i l l o n  J .  A .  K o o n t z
 T o w n s e n d ..............................H .  C .  R i g g s
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 L e w i s t o w n ..............................P .  M .  S i l l o w a y
 K a l i s p e l l  J .  A .  K e t c h a m
................ B o z e m a n .....................G e o r g e  B .  S w a n
 ................ B o u l d e r .................................F r a n c e s  M i l l e r
 L i v i n g s t o n .................... L e w i s  T e r w i l l i g e r
 D e e r  L o d g e  W .  E .  E a t o n
 C h o u t e a u ..................................A .  B .  G u t h r i e
T H E  L I B R A R Y .
T h e  L i b r a r y  m u s t  a l w a y s  b e  t h e  c e n t e r  o f  a l l  c o l l e g e  a n d  u n i ­
v e r s i t y  w o r k .  W i t h o u t  a n  a d e q u a t e  b o o k  s u p p l y  t h e  w o r k  o f  
e v e r y  d e p a r t m e n t  m u s t  b e  n a r r o w e d  a n d  c u r t a i l e d .  T h e  a c c u m ­
u l a t e d  k n o w l e d g e  o f  t h e  a g e s  i s  r e c o r d e d  i n  b o o k s .  T h e r e  i s  
n o  l in e  o f  s t u d e n t  w o r k  o r  i n v e s t i g a t i o n  b u t  d e m a n d s  t h e  u s e  o f  
b o o k s .  W i t h  t h e  l i m i t e d  m e a n s  a t  c o m m a n d ,  t h e  a t t e m p t  h a s  
b e e n  n o t  t o  s u p p l y  w h a t  w a s  n e e d e d ,  b u t  t o  s u p p l y  t h a t  w h i c h  
is i n d i s p e n s a b l e  a n d  a b s o l u t e l y  d e m a n d e d  b y  t h e  w o r k  a l r e a d y  in  
p r o g r e s s  in  t h e  d i f f e r e n t  d e p a r t m e n t s  o f  t h e  U n i v e r s i t y .
T h e  l i t e r a r y  a n d  s c i e n t i f i c  p e r i o d i c a l s  a r e  c a r e f u l l y  s e l e c t e d ,  
w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  d e p a r t m e n t  w o r k .
W i t h i n  t h e  p a s t  t w o  y e a r s  t h e  b o o k s ,  e x c e p t  a  n u m b e r  o f  G o v ­
e r n m e n t  R e p o r t s ,  h a v e  a l l  b e e n  c a t a l o g u e d  a n d  i n d e x e d .  T h e  
c a r d s  g i v e  a c c e s s i o n  n u m b e r ,  a u t h o r ,  t i t l e ,  a n d  o t h e r  n e c e s s a r y  
d e t a i l s  c o n c e r n i n g  t h e  b o o k s .
City. 
Anaconda . 
Billings . . .
B u t t e ........
Forsyth . . .  
Glendive ..  
Great Falls 
Hamilton .. 
Helena 
Miles City . 
Missoula ..
County. 
Beaverhead 
Broadwater 
Carbon 
Fergus 
Flathead .. 
Gallatin . . .  
Jefferson ..
P a r k ..........
Powell 
T e t o n ........
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T h e  b o o k s  a r e  b e i n g  s h e l v e d  a n d  c l a s s e d  a c c o r d i n g  t o  th e  
D e w e y  d e c i m a l  s y s t e m .  T h i s  w o r k  w i l l  i n c l u d e  a l l  p a m p h l e t s  
a n d  p e r i o d i c a l s ,  t h e r e b y  m a k i n g  a l l  o f  t h e  m a t e r i a l  o f  t h e  l ib r a r y  
a c c e s s i b l e  a n d  e a s i l y  d r a w n  u p o n .  T h i s  i s  n e c e s s a r y  b e c a u s e  a 
U n i v e r s i t y  L i b r a r y  m u s t  b e  s o m e t h i n g  m o r e  t h a n  a n  a g g r e g a t i o n  
o f  b o o k s  a n d  m a t e r i a l .  I t s  c o n t e n t s  m u s t  b e  s o  c a t a l o g u e d ,  in ­
d e x e d  a n d  a r r a n g e d  a s  t o  b e  e a s i l y  a c c e s s i b l e  t d  t h e  s t u d e n t  a n d  
P r o f e s s o r .
M u c h  v a l u a b l e  m a t e r i a l  f r e q u e n t l y  l i e s  b u r i e d  a n d  u s e l e s s  fo r  
l a c k  o f  p r o p e r  a r r a n g e m e n t .
T h e  f o l l o w i n g  a r e  t h e  r u l e s  g o v e r n i n g  t h e  L i b r a r y  a n d  R e a d ­
i n g  R o o m :
R U L E S  G O V E R N I N G  T H E  L I B R A R Y  A N D  R E A D I N G
R O O M .
1. T h e  L i b r a r y  s h a l l  b e  o p e n  f o r  r e a d i n g  a n d  s t u d y  a t  s u c h  
h o u r s  a s  t h e  F a c u l t y  m a y  p r e s c r i b e ,  a n d  i n  t h e s e  h o u r s  c o n v e r ­
s a t i o n ,  o r  o t h e r  c o n d u c t  w h i c h  m a y  d i v e r t  a t t e n t i o n  o r  o t h e r ­
w i s e  a n n o y ,  s h a l l  n o t  b e  a l l o w e d .
2 .  A n y  o n e  w i s h i n g  a n y  b o o k  o r  p e r i o d i c a l  ( d i c t i o n a r y  e x c e p t ­
e d )  m u s t  a p p l y  t o  t h e  L i b r a r i a n  f o r  i t ,  a n d  b e f o r e  l e a v i n g  t h e  
r o o m  t h e  s a m e  m u s t  b e  r e t u r n e d  t o  t h e  L i b r a r i a n ,  i f  n o t  r e g u l a r l y  
d r a w n .
3. B o o k s  n o t  m a r k e d  “ R e f e r e n c e  B o o k ”  m a y  b e  d r a w n  f r o m  
t h e  L i b r a r y  a n d  r e t a i n e d  o n e  w e e k ,  a n d  t h e n  m ^ y  b e  r e d r a w n  f o r  
a n o t h e r  w e e k ,  b u t  n o  b o o k  c a n  b e  k e p t  b y  o n e  p e r s o n  l o n g e r  
t h a n  t w o  w e e k s .
4 .  I f  a  b o o k  i s  n o t  r e t u r n e d  w i t h i n  t h e  w e e k  f o r  w h i c h  i t  is 
d r a w n  t h e  h o l d e r  s h a l l  b e  s u b j e c t  t o  a  f i n e  o f  10  c e n t s ;  i f  n o t  
r e t u r n e d  w i t h i n  t w o  w e e k s  f r o m  t h e  t i m e  i t  w a s  d r a w n ,  a  f ine  
o f  2 5  c e n t s ; i f  n o t  r e t u r n e d  w i t h i n  a  m o n t h  a  f i n e  e q u a l  t o  t h e  
p r i c e  o f  t h e  b o o k .
5. R e f e r e n c e  b o o k s ,  c u r r e n t  p e r i o d i c a l s  a n d  p a p e r s  c a n n o t  b e  
t a k e n  f r o m  t h e  L i b r a r y  r o o m  e x c e p t  b y  s p e c i a l  p e r m i s s i o n  o f  
t h e  L i b r a r i a n ,  a n d  t h e n  o n l y  f r o m  t h e  c l o s i n g  o f  t h e  L i b r a r y  t o  
t h e  f i r s t  s u c c e e d i n g  h o u r  o f  o p e n i n g .
6 .  A n y  v i o l a t i o n s  o f  a n y  o f  t h e  f o r e g o i n g  r e g u l a t i o n s ,  o r  o t h e r  
r u l e s ,  w h i c h  m a y  f r o m  t i m e  t o  t i m e  b e  p r e s c r i b e d ,  m a y  f o r f e i t  a 
s t u d e n t  s  r i g h t  t o  t h e  u s e  o f  t h e  L i b r a r y  f o r  s u c h  t i m e  a s  m a y  b e  
d e s i g n a t e d .
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7. T h e  m a x i m u m  n u m b e r  o f  b o o k s  w h i c h  a n y  s t u d e n t  m a y  
h a v e  in  p o s s e s s i o n  f r o m  t h e  L i b r a r y  a t  a n y  o n e  t i m e  i n  a n y  o n e  
l in e  o f  w o r k  s h a l l  b e  t w o ; e x c e p t  t h a t  t h e  L i b r a r i a n  m a y  i n  s p e -  
c a l  c a s e s  a l l o w  a d d i t i o n a l  v o l u m e s  t o  b e  d r a w n  o n  t h e  r e c o m ­
m e n d a t i o n  o f  t h e  P r o f e s s o r  i n  c h a r g e .
8.  I t  i s  t h e  d u t y  o f  t h e  L i b r a r i a n  t o  e n f o r c e  t h e  a b o v e  r e g u ­
l a t i o n s .
T H E  M U S E U M .
T h e  R o o m s — T h e  M u s e u m  p r o p e r  i s  o n  t h e  f i r s t  f l o o r  o f  t h e  
m a i n  b u i l d i n g .  O n e  r o o m  i n  t h e  b a s e m e n t  i s  a l l o t t e d  f o r  s t o r a g e  
o f  t h e  c o l l e c t i o n s ,  a n d  i s  p a c k e d  f u l l .  T h e  M u s e u m  i s  f i l l e d  w i t h  
c a s e s ,  a l o n g  t h e  w a l l s  a n d  i n  t h e  i n t e r i o r .  T h e  c a s e s  a r e  m a d e  
a f t e r  t h e  b e s t  p a t t e r n s ,  o f  n a t i v e  l u m b e r ,  a n d  d i s p l a y  t h e  c o l l e c ­
t i o n s  t o  a d v a n t a g e .  T h e  w a l l s  a r e  c o v e r e d  w i t h  i n s e c t  c a s e s  c o n ­
t a i n i n g  m o u n t e d  i n s e c t s .  A b o v e  t h e  c a s e s  t o w a r d  t h e  c e i l i n g  
a r e  a r r a n g e d  t h e  a g r i c u l t u r a l  e x h i b i t s  r e c e i v e d  f r o m  t h e  O m a h a  
E x p o s i t i o n ,  t h e  l a r g e  m o u n t e d  f i s h e s ,  c o l l e c t e d  a n d  d o n a t e d  b y  
M r .  R .  A .  E d d y ,  a n d  t h e  m o u n t e d  b i r d s  o f  l a r g e  s i z e .
T h e  G e o l o g i c a l  a n d  B i o l o g i c a l  s t o r e r o o m ,  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
t h e  M u s e u m ,  is  l o c a t e d  in  t h e  b a s e m e n t  o f  U n i v e r s i t y  H a l l  a n d  
h a s  f o r  t h e  s t o r i n g  o f  s p e c i m e n s  s h e l v e s  b u i l t  o n  t h e  f o u r  w a l l s .  
T h e s e  s h e l v e s  a r e  a l m o s t  e n t i r e l y  f i l l e d  w i t h  a  n u m b e r  o f  n e w  a n d  
b e a u t i f u l  c r e t a c e o u s  a n d  t e r t i a r y  l e a v e s .  P a r t  o f  t h i s  v a l u a b l e  
s t o r e r o o m  c o l l e c t i o n  h a s  b e e n  n a m e d  a n d  c a t a l o g u e d ,  b u t  o w i n g  
t o  l a c k  o f  s p a c e  i n  t h e  M u s e u m  p r o p e r ,  b u t  v e r y  l i t t l e  h a s  b e e n  
p u t  o u t .  H o w e v e r ,  a s  s o o n  a s  m o r e  r o o m  i s  o f f e r e d ,  t h e  M u s e u m  
w i l l  h a v e  a  s h o w i n g  s e c o n d  t o  n o n e  i n  t h e  N o r t h w e s t .
T h e  M u s e u m  m a t e r i a l  n o t  s t o r e d  i n  t h e  r o o m  s e t  a p a r t  f o r  t h e  
c o l l e c t i o n s  i s  h o u s e d  in  t h e  d i f f e r e n t  d e p a r t m e n t s .  I n d e e d  m u c h  
o f  i t  i s  i n d i s p e n s a b l e  t o  d e p a r t m e n t a l  w o r k .  A s  a  r e s u l t ,  m u c h  
o f  t h e  M u s e u m  is  s c a t t e r e d .  C o n s i d e r i n g  t h g  t i m e  d u r i n g  w h i c h  
m a t e r i a l  h a s  b e e n  g a t h e r e d  a n d  t h e  a m o u n t  e x p e n d e d ,  t h e  c o l ­
l e c t io n s  h a v e  m a d e  r e m a r k a b l e  g r o w t h .
T h e  i n t e n t i o n  is  t o  m a k e  t h e  M u s e u m  a  d e p o s i t o r y  o f  t h e  m a ­
t e r i a l  r e p r e s e n t i n g  t h e  n a t u r a l ,  m i n e r a l  a n d  s c i e n t i f i c  w e a l t h  o f  
t h e  S t a t e .
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T h e  C o l l e c t i o n s . — T h e  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  M u s e u m ,  f r o m  v a r io u s  
s o u r c e s ,  a r e  a s  f o l l o w s : A  c o l l e c t i o n  o f  o v e r  a  t h o u s a n d  b i r d  s k in s  
a l m o s t  e n t i r e l y  f r o m  t h e  s t a t e  ; a  c o l l e c t i o n  o f  s h e l l s  p a r t l y  c o l l e c t ­
e d  i n  t h e  s t a t e  a n d  p a r t l y  t h r o u g h  d o n a t i o n s  f r o m  s e v e r a l  s o u r c e s ;  
a  c o l l e c t i o n  o f  p l a n t s ,  e m b r a c i n g  a b o u t  3 ,0 0 0  s p e c i e s ,  w i t h  m a n y  
t h o u s a n d  d u p l i c a t e s ,  r e c e i v e d  l a r g e l y  t h r o u g h  d o n a t i o n s ; a  c o l l e c ­
t i o n  o f  o r e s  a n d  m i n e r a l s ,  r e c e i v e d  t h r o u g h  d o n a t i o n s ,  b y  c o l ­
l e c t i n g ,  a n d  f r o m  t h e  e x h i b i t  a t  O m a h a ; a  c o l l e c t i o n  o f  i n s e c t s ,  
p a r t l y  t h r o u g h  p u r c h a s e ,  b u t  l a r g e l y  b y  c o l l e c t i n g ;  a  c o l l e c t i o n  
o r  f o s s i l s ,  a l m o s t  e n t i r e l y  f r o m  t h e  s t a t e ,  p a r t l y  d o n a t e d  a n d  fo r  
t h e  r e m a i n d e r  c o l l e c t e d ; a  c o l l e c t i o n  e m b r a c i n g  m o n e y ,  h i s t o r i ­
c a l  r e l i c s ,  s o u v e n i r s  a n d  p r o m i s c u o u s  a r t i c l e s ; a  c o l l e c t i o n  of 
f i s h e s ,  p a r t l y  f r o m  t h e  U .  S .  F i s h  C o m m i s s i o n ,  t h e  r e m a i n d e r  c o l ­
l e c t e d  i n  t h e  s t a t e ; a  c o l l e c t i o n  o f  f r e s h  w a t e r  e n t o m o s t r a c a  f r o m  
t h e  l a k e s  a n d  r i v e r s  o f  M o n t a n a ; a  c o l l e c t i o n  e m b r a c i n g  c o a ls ,  
r o c k s ,  c o n c e n t r a t e  s a m p l e s ,  b u i l d i n g  s t o n e s ,  b r i c k ,  t i l e  a n d  p o t ­
t e r y ,  d e v e l o p e d  a n d  p r o d u c e d  i n  t h e  s t a t e ;  a  s e t  o f  t h e  s e r i e s  of 
e d u c a t i o n a l  r o c k s  p r e p a r e d  b y  t h e  U .  S .  G e o l o g i c a l  S u r v e y .
D u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  m u c h  w o r k  h a s  b e e n  d o n e  o n  t h e  M u s e u m  
c o l l e c t i o n s .  M a n y  h u n d r e d s  o f  i n s e c t s  h a v e  b e e n  a r r a n g e d  p e r ­
m a n e n t l y  i n  C o m s t o c k  i n s e c t  c a s e s ,  m o r e  t h a n  e i g h t y  o f  t h e s e  
c a s e s  b e i n g  n o w  r e q u i r e d  t o  h o u s e  t h e  c o l l e c t i o n ,  w i t h  a  l a r g e  
n u m b e r  a s  y e t  i n  p a p e r s .
D r a w e r  s p a c e  h a s  b e e n  a r r a n g e d  f o r  t h e  c o l l e c t i o n  o f  b i r d  
s k i n s ,  n o w  n u m b e r i n g  m o r e  t h a n  a  t h o u s a n d ,  a n d  t h e  c o l l e c t i o n  is 
n o w  s y s t e m a t i z e d  s o  a s  t o  b e  e a s i l y  a c c e s s i b l e  f o r  a n y  s p e c i e s .
M a n y  h u n d r e d s  o f  b o t a n i c a l  s p e c i m e n s  h a v e  b e e n  m o u n t e d ,  
a n d  a l l  t h e  i d e n t i f i e d  M o n t a n a  s p e c i m e n s  h a v e  b e e n  s y s t e m a t i ­
c a l l y  a r r a n g e d  i n  t h e  c a s e  m a d e  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  c o l l e c t i o n  a n d  
a r e  e a s i l y  a c c e s s i b l e .  T h i s  w o r k  i s  b e i n g  c o n t i n u e d  a s  f a s t  a s  
p o s s i b l e .
A  s h i p m e n t  o f  g l a s s w a r e  h a s  b e e n  r e c e i v e d  f r o m  a  G e r m a n  
f i r m  f o r  d i s p l a y i n g  t h e  a l c o h o l i c  m a t e r i a l  t h a t  h a s  a c c u m u l a t e d  
a n d  i s  p l a c e d  o n  e x h i b i t i o n .  T h e  c o n t a i n e r s  a r e  s q u a r e  
b o x e s ,  w i t h  l i d s  g r o u n d  t o  f i t .  T h e  b o x e s  d i s p l a y  t h e  m a t e r i a l  
t o  t h e  b e s t  a d v a n t a g e ,  w i t h o u t  t h e  d i s t o r t i o n  s o  n o t i c e a b l e  in  
r o u n d  c o n t a i n e r s .  1 h e  m a t e r i a l  a l r e a d y  p l a c e d  i n  t h e s e  b o x e s  
m a k e  a  h a n d s o m e  e x h i b i t .
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A  s u p p l y  o f  p a p e r - l i n e d  p a s t e - b o a r d  t r a y s  i s  k e p t  o n  h a n d ,  a n d  
t h e  v a r i o u s  c o l l e c t i o n s  a s  t h e y  c o m e  i n  a r e  p l a c e d  i n  t h e s e  n e a t  
t r a y s ,  a r e  p r o p e r l y  l a b e l l e d ,  a n d  a r e  s h o w n  t o  t h e  b e s t  a d v a n t a g e .
I t  is  m o s t  e a r n e s t l y  r e q u e s t e d  t h a t  a l l  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  in  
t h e  U n i v e r s i t y ,  a n d  e s p e c i a l l y  i n  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  v a l u a b l e  
m a t e r i a l  f o r  s c i e n t i f i c  w o r k ,  s h o u l d  t a k e  s p e c i a l  p a i n s  t o  c o n ­
t r i b u t e  t o  t h e  m a t e r i a l  i n  t h e  M u s e u m .  T i m e  a n d  c i r c u m s t a n c e s  
a r e  f a t a l  t o  n e a r l y  a l l  s p e c i m e n s ,  b u t  b e i n g  p r o p e r l y  c a r e d  f o r  a n d  
p l a c e d  in  t h e  M u s e u m  o f  t h e  U n i v e r s i t y  t h e y  w i l l  b e  p r e s e r v e d .
C o r r e s p o n d e n c e  i s  s o l i c i t e d  c o n c e r n i n g  m a t e r i a l  w h i c h  m a y  
b e  d o n a t e d .  A l l  d o n a t i o n s  w i l l  b e  p r o p e r l y  a c k n o w l e d g e d ,  a n d  
t h e  a r t i c l e s  p r o p e r l y  l a b e l l e d  a n d  t h e  d o n o r ’s  n a m e  r e c o r d e d .
D u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  t h e  M u s e u m  h a s  h a d  l o a n e d  a n d  d o n a t e d  
m u c h  n e w  a n d  v a l u a b l e  m a t e r i a l .  T h e  f o l l o w i n g  r e p r e s e n t s  
s o m e  o f  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  c o l l e c t i o n s :
D r .  P a r s o n s ,  a n  e x c e l l e n t  c o l l e c t i o n  o f  M i s s o u r i  I n d i a n  r e l i c s ,  
i n c l u d i n g  s e v e r a l  h u n d r e d  a r r o w  h e a d s ,  h a m m e r s ,  m o r t a r s ,  m o c ­
c a s in s ,  p i p e s ,  e tc .
M i s s  E l l a  O r r ,  s e v e r a l  h u n d r e d  M o n t a n a  r o c k s  a n d  m i n e r a l s ,  
s m e l t e r  p r o d u c t s  f r o m  B u t t e ,  m a n y  b e a u t i f u l l y  p o l i s h e d  f o r e i g n  
a g a t e s ,  O h i o  D e v n o n i a n  f o s s i l s ,  f o s s i l  f i s h  f r o m  W y o m i n g ,  s o m e  
l a r g e  s p e c i m e n s  o f  q u a r t z  a n d  a m e t h y s t  a n d  m a n y  o t h e r  l i k e  
s p e c im e n s .
M r .  M a r t i n  J o n e s ,  s e v e r a l  f i n e  s p e c i m e n s  o f  C h a l c o c i t e  a n d  
B o n i t e  f r o m  B u t t e .
H u n d r e d s  o f  S c o p h i t e s ,  a m m o n i t e s ,  B a c u l i t e s  a n d  o t h e r  i n ­
v e r t e b r a t e s  f r o m  t h e  F o r t  P i e r r e ,  F o x  H i l l s  a n d  L a r a m i e  f o r m a ­
t i o n s  o f  M o n t a n a ,  c o l l e c t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  G e o l o g i c a l  E x p e ­
d i t i o n  d u r i n g  t h e  p a s t  s u m m e r .  A l s o  C r e t a c e o u s  R e p t i l i a n  r e ­
m a i n s  a n d  m a n y  f o s s i l  l e a v e s  a n d  c o a l  s p e c i m e n s .
M r .  T  ,L .  L e w i s ,  t w o  h u n d r e d  s p e c i m e n s  o f  r o c k s  a n d  m i n e r a l s  
f r o m  s o u t h e r n  M o n t a n a .
T H E  B I O L O G I C A L  S T A T I O N .
T h e  B i o l o g i c a l  S t a t i o n  l o c a t e d  a t  B i g  F o r k  o n  F l a t h e a d  L a k e  
a n d  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  P r o f e s s o r  M .  J .  E l r o d ,  h a s  e n j o y e d  
a n o t h e r  s e a s o n  o f  s u c c e s s f u l  w o r k .  T h e  a t t e n d a n c e  h a s  b e e n  
a b o u t  t h e  s a m e  a s  l a s t  y e a r .
T w o  b u l l e t i n s  s u g g e s t e d  b y  t h e  w o r k  a t  t h e  s t a t i o n  h a v e  b e e n  
i s s u e d  w i t h i n  t h e  y e a r .  T h e  f i r s t  h a s  f o r  i t s  t i t l e  “ A  B i o l o g i c a l
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R e c o n n o i s a n c e ”  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  F l a t h e a d  L a k e ,  a n d  w a s  p re ­
p a r e d  b y  P r o f e s s o r  M .  J .  E l r o d .  T h e  s e c o n d  i s  a  c o l l e c t io n  of 
l e c t u r e s  d e l i v e r e d  a t  t h e  s t a t i o n  b y  t h o s e  g i v i n g  i n s t r u c t i o n  or 
e n g a g e d  i n  i n v e s t i g a t i o n .
T H E  G E O L O G I C A L  E X P E D I T I O N .
A  G e o l o g i c a l  E x p e d i t i o n  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  P r o f e s s o r  J .  P. 
R o w e ,  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c s  a n d  G e o l o g y ,  s p e n t  s o m e  six 
w e e k s  i n  E a s t e r n  M o n t a n a  s t u d y i n g  f o r m a t i o n s  a n d  c o l l e c t in g  
s p e c i m e n s  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  M u s e u m .  A  l a r g e  a m o u n t  o f  m a ­
t e r i a l  w a s  o b t a i n e d  a n d  m u c h  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  g l e a n e d  c o n ­
c e r n i n g  t h e  g e o l o g i c a l  r e s o u r c e s  o f  M o n t a n a .
R e p o r t s  b o t h  o f  t h e  B i o l o g i c a l  S t a t i o n  a n d  o f  t h e  G e o lo g ic a l  
E x p e d i t i o n  a r e  h e r e w t h  t r a n s m i t t e d .
T H E  S U M M E R  S C H O O L .
T h e  s e c o n d  s e s s i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  S u m m e r  S c h o o l  o p e n e d  
J u n e  15, 1 9 0 3 ,  a n d  c o n t i n u e d  i n  s e s s i o n  f o r  s i x  w e e k s .  T h e  a t ­
t e n d a n c e  w a s  e x c e l l e n t  a n d  t h e  w o r k  a c c o m p l i s h e d  o f  g r e a t  v a lu e .
S o m e  o f  t h o s e  i n  a t t e n d a n c e  w e r e  o u r  r e g u l a r  U n i v e r s i t y  s t u ­
d e n t s  w h o  e i t h e r  d e s i r e d  t o  m a k e  u p  w o r k  t h a t  h a d  n o t  b e e n  
c o m p l e t e d ,  o r  t o  o b t a i n  a d d i t i o n a l  c r e d i t  o n  t h e i r  r e c o r d s .
A  l a r g e  n u m b e r ,  h o w e v e r ,  w e r e  t e a c h e r s  o r  t h o s e  e x p e c t i n g  to  
t e a c h ,  w h o  d e s i r e d  t o  o b t a i n  t r a i n i n g  i n  c e r t a i n  l i n e s  o f  w o r k .  T h e  
m o s t  o f  t h e  w o r k  g i v e n  w a s  A c a d e m i c  a n d  n o t  P r o f e s s i o n a l .
C l a s s e s  w e r e  o r g a n i z e d  i n  C h e m i s t r y ,  P h y s i c s ,  B i o l o g y ,  M a t h e ­
m a t i c s ,  R h e t o r i c ,  L i t e r a t u r e ,  P s y c h o l o g y ,  L a t i n ,  F r e n c h  a n d  
G e r m a n .
E N R O L L M E N T .
T h e r e  w e r e  e n r o l l e d  i n  t h e  v a r i o u s  s c h o o l s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  e n d i n g  D e c e m b e r  1 s t ,  1 9 0 3 ,  a s  f o l l o w s :
E N R O L L M E N T  B Y  C L A S S E S .
C h e m i s t r y ,  N o n - M e t a l s  ............................................. 17
M e t a l s ................................................................................... Zg
Qual. A nalysis ........................................................  4
Q uant. A n a ly s is ...................................................... 4
D r y  A s s a y i n g ..........................................................................  x
W e t  A s s a y i n g ......................................................  4
O r g a n i c  C h e m i s t r y ......................... ' ............................. 7
O rganic P re p a ra t io n s ...........................................  7
P h y s .  C h e m i s t r y ..........................................................
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U N I V E R S I T Y  L A N D S .
T h e  U n i v e r s i t y  b u i l d i n g s  a r e  l o c a t e d  o n  a  t r a c t  o f  l a n d  c o m ­
p r i s i n g .  f o r t y  a c r e s .  T w e n t y  a c r e s  o f  t h i s  l a n d  w a s  d o n a t e d  b y  
t h e  C a p t a i n  C. P .  H i g g i n s ’ E s t a t e  a n d  t w e n t y  b y  t h e  S o u t h  M i s ­
s o u l a  L a n d  C o m p a n y .
T h i s  t r a c t  o f  l a n d  i s  a l l  u n d e r  f e n c e  a n d  m o s t l y  i m p r o v e d .  
W i t h  e a c h  y e a r  a  p a r t  o f  t h i s  h a s  b e e n  b r o u g h t  u n d e r  c u l t i v a ­
t i o n  a n d  n e w  w a l k s  a n d  d r i v e w a y s  a d d e d .  A s  t h e  n e w  b u i l d i n g s  
h a v e  b e e n  c o n s t r u c t e d  n e w  l a w n s  h a v e  b e e n  m a d e  s o  t h a t  t h e
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c a m p u s  p r e s e n t s  a  s y m m e t r i c a l  a n d  b e a u t i f u l  a p p e a r a n c e .
J o i n i n g  t h i s  f o r t y  a c r e  t r a c t  a b o v e  m e n t i o n e d  a n d  l y i n g  t o  th e  
e a s t w a r d  o n  t h e  s l o p e  o f  O l d  M o u n t  S e n t i n e l  i s  t h e  f o r t y  a c r e s  of 
l a n d  d o n a t e d  t o  t h e  U n i v e r s i t y  b y  t h e  N o r t h e r n  P a c i f i c  R a i l w a y  
C o m p a n y .  S t i l l  t o  t h e  e a s t w a r d ,  c o n t i g u o u s  w i t h  t h i s  b o d y  of 
l a n d  a n d  c o v e r i n g  t h e  c r e s t  o f  O l d  S e n t i n e l  i s  g o v e r n m e n t  l a n d  
w h i c h  i t  i s  h o p e d  w i l l  a t  t h e  p r e s e n t  S e s s i o n  o f  C o n g r e s s  be  
d o n a t e d  t o  t h e  S t a t e  f o r  U n i v e r s i t y  p u r p o s e s .  W h e n  t h i s  is  a c ­
c o m p l i s h e d  t h e  U n i v e r s i t y  w i l l  p o s s e s s  a  s i t e  s e c o n d  t o  n o n e  o n  
w h i c h  t o  p l a c e  a n  A s t r o n o m i c a l  O b s e r v a t o r y .  A  b i l l  g r a n t i n g  
t h e  a b o v e  n a m e d  l a n d s  t o  t h e  U n i v e r s i t y  h a s  a l r e a d y  b e e n  in ­
t r o d u c e d  i n  c o n g r e s s  a n d  i s  w e l l  a d v a n c e d  o n  t h e  c a l e n d a r .
W h e n  t h i s  i s  d o n e  t h e  U n i v e r s i t y  s i t e  w i l l  c o m p r i s e  s i x  h u n ­
d r e d  a n d  f o r t y  a c r e s  o f  l a n d .
T h e r e  w a s  g r a n t e d  t o  t h e  S t a t e  o f  M o n t a n a  f o r  U n i v e r s i t y  
p u r p o s e s  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t ,  f o r t y - s i x  t h o u s a n d  
a n d  e i g h t y  a c r e s  o f  l a n d .  T h i s  l a n d  h a s  a l l  b e e n  s e l e c t e d  a n d  
t h e  s e l e c t i o n s  a p p r o v e d .
O f  t h e s e  s e l e c t i o n s  1 ,5 8 7  a c r e s  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  t i m b e r  l a n d ,  
3 1 , 2 1 7  a c r e s  a s  g r a z i n g  l a n d ,  a n d  1 2 ,2 8 6  a c r e s  a s  A g r i c u l t u r a l  
l a n d .
O f  t i m b e r  l a n d s  2 ,7 8 7 .1 8  a c r e s  h a v e  b e e n  s o l d ,  o f  g r a z i n g  l a n d  
3 6 3 -9 3  a c r e s  a n d  o f  a g r i c u l t u r a l  l a n d s ,  7 , 7 8 2 .0 7  a c r e s .
T h e  P e r m a n e n t  U n i v e r s i t y  F u n d  i s  m a d e  u p  o f  m o n e y s  r e ­
c e i v e d  f r o m  t h e  s a l e  o f  l a n d s .  T h e  f u n d  i s  i r r e d u c i b l e ,  b u t  m a y  be 
l o a n e d  a n d  t h e  i n t e r e s t  a p p l i e d  t o  o t h e r  p u r p o s e s .
T h e  U n i v e r s i t y  B o n d  F u n d  i s  m a d e  u p  o f  m o n e y s  r e c e i v e d  f r o m  
l i c e n s e s  t o  c u t  t r e e s ,  i n t e r e s t  o n  t h e  p e r m a n e n t  f u n d ,  a n d  r e n t s  
a n d  l e a s e s  f r o m  A g r i c u l t u r a l  l a n d  a n d  g r a z i n g  l a n d .  T h i s  f u n d  
i s  a p p l i e d  e x c l u s i v e l y  t o  m e e t i n g  t h e  i n t e r e s t  o n  t h e  b o n d s  t h a t  
h a v e  b e e n  i s s u e d  w i t h  t h i s  f u n d  a s  s e c u r i t y .
T h e r e  w a s  r e m a i n i n g  in  t h e s e  f u n d s  N o v .  6 ,  t h e  f o l l o w i n g  
a m o u n t s :
F E D E R A L  L A N D  G R A N T S .
C a s h  
B o n d s  . . 
W a r r a n t s
Permanent U niversity Fund.
$ 1 4 , 2 7 0 . 2 5
45,000.00 
2 2 , 8 7 1 . 9 2
T o t a l $ 8 2 , 1 4 2 . 1 7
—2 3 -
University Bond Fund.
C a s h ......................................................... $ 6 ,088.45
W a r r a n t s ............................................................... 1 9 , 0 6 1 .0 9
T o t a l ................................................................$ 2 5 , 1 4 9 .5 4
FINAN CIAL ST A T E M E N T .
A  s t a t e m e n t  o f  t h e  r e c e i p t s  a n d  e x p e n d i t u r e s  f o r  t h e  y e a r  e n d ­
in g  D e c e m b e r  1, 1903 :
Receipts.
F r o m  L e g i s l a t i v e  A p p r o p r i a t i o n  1 9 0 2 - 3 ................................. $ 4 4 , 6 1 0 .0 0
U n e x p e n d e d  b a l a n c e  in  L i b r a r y  F u n d ...................................  i , 7 5 6 - 2 9
M a t r ic u l a t io n  F e e s ,  S e c o n d  S e m e s t e r  1 9 0 2 - 3 ...................  4 * 5 -0 0
M a t r ic u l a t io n  F e e s ,  F i r s t  S e m e s t e r  1 9 0 3 - 4 ........................  1 , 2 0 5 .0 0
U n e x p e n d e d  B a l a n c e  in  C o n s t r u c t i o n  F u n d ...................  6 7 0 . 1 7
T o t a l .................................................................................... $ 4 8 , 6 5 6 . 4 6
E x p e n d i t u r e s .
A d v e r t i s i n g .................................................................... $  9 3 - 3°
B io lo g ica l  S t a t i o n  ...........................................................  4 4 3 . 7 5
E m p l o y e e s ..........................................................................  3 >3O 2 -0O
E q u i p m e n t  f o r  D e p a r t m e n t s .............................. 2 »095 • 3 4
E x p r e s s a g e ,  F r e i g h t s  a n d  D r a y a g e   1 , 5 0 6 .7 8
G e n e ra l  E x p e n s e s  ..................................................... 9 6 6 . 7 8
G eo lo g ic a l  E x p e d i t i o n .................................................... 3 0 0 . 5 1
I m p r o v e m e n t s ................................................................... 3 , 3 5 4 .9 2
I n s u r a n c e ......................................................................... 7 5 0  00
L a b o r .................................................................................. 8 5 9  7 0
L i b r a r y ..............................................................................  1 , 2 8 4 .8 4
M u s e u m ............................................................................ 1 6 0 . 7 3
O f f i c e ..................................................................................  3 0 9 - 6 5
P r i n t i n g  a n d  S t a t i o n e r y ........................................  1 , 3 3 1 .3 1
R e f i t t i n g  S c i e n c e  H a l l .................................................... 6 3 4 .  i x
R e p a i r s ..............................................................................  1 7 1 . 9 8
S a l a r i e s ..............................................................................  24 - 5 9 9 - 5 4
S u p p l i e s  f o r  D e p a r t m e n t s ................................... 1 ,083 75
T r a n s p o r t a t i o n .............................................................  5 8 . 5 5
T r a v e l i n g  E x p e n s e s ............................. i ..................  3 9 0 . 4 4
W a t e r ,  H e a t  a n d  L i g h t ...........................................  1 , 7 1 7 .7 7
--------------------  $ 4 5 , 4 1 5 . 7 5
A m o u n t  u n e x p e n d e d  ................................................................. $ 3 , 2 4 0 . 7 1
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T H E  A T H L E T I C  F U N D .
Receipts.
F r o m  A t h l e t i c  F e e s ,  S e c o n d  S e m e s t e r  1 9 0 2 - 3 .................. $105 .00
F r o m  A t h l e t i c  F e e s ,  S u m m e r  S c h o o l  1 9 0 2 - 3 ......................  25 .00
F r o m  A t h l e t i c  F e e s ,  F i r s t  S e m e s t e r  1 9 0 3 - 4 .......................  197.00
T o t a l  R e c e i p t s  ..................................................................................  $327 .00
Expenditures.
F o r  A t h l e t i c  s u p p l i e s  a n d  e q u i p m e n t  ...................................  $ 1 2 5 .0 0
F o r  t h e  S e c o n d  S e m e s t e r  1 9 0 2 - 3 .................................................
F o r  A t h l e t i c  s u p p l i e s  a n d  e q u i p m e n t ......................................
F o r  t h e  F i r s t  S e m e s t e r  1 9 0 3 - 4 ...................................................    2 0 2 .0 0
$ 3 2 7 .0 0
T h e  f o r e g o i n g  r e p o r t ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  t h e  r e c o m ­
m e n d a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  w o r k  o f  t h e  U n i v e r s i t y  a r e  h e r e b y  
a p p r o v e d .
O S C A R  J .  C R A I G ,
P r e s i d e n t .
J .  H .  T .  R Y M A N ,
H I R A M  K N O W L E S ,
T H O S .  C .  M A R S H A L L ,
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  o f  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y .
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Extracts from Department Reports.
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D E P A R T M E N T  O F  P S Y C H O L O G Y .  
J .  M .  H a m i l t o n ,  M .  S . ,  P r o f e s s o r .
T h e  g r o w t h  i n  t h i s  d e p a r t m e n t  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  h a s  b e e n  
p r i n c i p a l l y  i n  E c o n o m i c s  a n d  P h i l o s o p h y .  T h e r e  h a s  b e e n  a n  
i n c r e a s e d  d e m a n d  f o r  t h o s e  s u b j e c t s  w h i c h  a r e  c o n n e c t e d  w i t h  
t h e  r e c e n t  d e v e l o p m e n t  o f  o u r  c o u n t r y ,  s u c h  a s  d i p l o m a c y ,  f in a n c e  
a n d  i n d u s t r i a l  e x p a n s i o n .  M o d e r n  P h i l o s o p h y  g r o w i n g  o u t  of  
t h e  d i s c o v e r i e s  i n  S c i e n c e  h a s  a t t r a c t e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  s t u d e n t s  
t o  a  g r e a t e r  d e g r e e  t h a n  e v e r  b e f o r e ,  a n d  a  l a r g e  a m o u n t  of 
t h e s i s  w o r k  h a s  b e e n  d o n e  i n  t h i s  f i e ld .  T h e  a p p r o p r i a t i o n  fo r  
t h i s  d e p a r t m e n t  h a s  b e e n  v e r y  l a r g e l y  e x p e n d e d  t o  s u p p l y  l i b r a r y  
m a t e r i a l s  i n  t h e  s u b j e c t s  o f  E c o n o m i c s  a n d  P h i l o s o p h y .  D u r i n g  
t h e  y e a r  t h e  g o v e r n m e n t  p u b l i c a t i o n s  h a v e  b e e n  e x a m i n e d ,  c la s s i ­
f i e d  a n d  m a d e  a c c e s s i b l e  f o r  c l a s s  u s e .  T h e s e  p u b l i c a t i o n s  c o n ­
t a i n  m u c h  v a l u a b l e  m a t e r i a l  f o r  w o r k  i n  E c o n o m i c s  a n d  I n t e r ­
n a t i o n a l  L a w .  T h e  “ C a r t e r  C o l l e c t i o n ”  c o n t a i n i n g  a  c o m p l e t e  
s e t  o f  C o n g r e s s i o n a l  R e c o r d s  f r o m  t h e  i s t  C o n g r e s s  i n  1789, to  
t h e  p r e s e n t  t i m e  h a s  b e e n  p l a c e d  i n  m y  r e c i t a t i o n  r o o m  o n  s h e l v e s  
e s p e c i a l l y  p r o v i d e d  f o r  i t .  T h i s  c o l l e c t i o n  i s  a  r a r e  o n e  a n d  of 
g r e a t  v a l u e .  I n  t h e  s a m e  r o o m  h a v e  b e e n  p l a c e d  t h e  g o v e r n m e n t  
p u b l i c a t i o n s  o f  m o s t  v a l u e .
T h e  l i b r a r y  m e t h o d  i s  u s e d  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  i n  t h i s  d e p a r t ­
m e n t  a n d  s t u d e n t s  e n c o u r a g e d  t o  u n d e r t a k e  i n d v i d u a l  a n d  s p e ­
c i a l  r e s e a r c h  w o r k .  D u r i n g  t h e  s e c o n d  s e m e s t e r  o f  l a s t  y e a r  t h e  
f o l l o w i n g  t h e s i s  w o r k  w a s  d o n e :  C .  O .  M a r c y e s ,  T h e  T r u s t s ;  
M a b e l  J o n e s ,  M a i n  C u r r e n t s  i n  N i n e t e e n t h  C e n t u r y  P h i l o s o p h y ;  
L u c y  L i k e s ,  E v i d e n c e s  o f  a  S o u l  o t h e r  t h a n  R e v e l a t i o n ;  R e l l a  
L i k e s ,  T h e  F r e e d o m  o f  t h e  W i l l ;  H a r r i e t  R a n k i n ,  T h e  I d e a l  
S c h o o l .  W .  D .  R a n k i n ,  T h e  H i s t o r y  o f  t h e  C r e e d s ;  I d a  R i g b y ,  
T h e  M e t a p h y s i c a l  M o v e m e n t .  T h e  f o l l o w i n g  w o r k  i s  in  p r o ­
g r e s s  d u r i n g  t h i s  s e m e s t e r : G e o r g e  G r e e n w o o d ,  B a n k i n g  a n d
B a n k  C u r r e n c y ;  W a l t e r  E .  H a m m e r ,  H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n ;  
R o x y  H o w e l l ,  M o d e r n  T h e o r i e s  o f  P h i l o s o p h y ;  L u l u  R a i l s b a c k ^  
K i n d e r g a r t e n  a n d  P r i m a r y  M e t h o d s .
T h e  p r e p a r a t o r y  c l a s s e s  i n  H i s t o r y  h a v e  b e e n  t a u g h t  b y  M i s s  
E l o i s e  K n o w l e s  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  A n c i e n t  H i s t o r y  d u r i n g  
t h e  p r e s e n t  s e m e s t e r .  T h i s  w o r k  h a s  b e e n  e n t i r e l y  s a t i s f a c t o r y .
T h e  e n r o l l m e n t  in  c l a s s e s  h a s  b e e n  a s  f o l l o w s :
Descriptive P sy c h o lo g y ..................................  17
E x p e r i m e n t a l  P s y c h o l o g y ......................................  7
T h e o r y  a n d  P r a c t i c e  o f  E d u c a t i o n ...................  11
Political E co n o m y ............................................. 14
A m e r i c a n  C o n s t i t u t i o n ..............................................  4
M o d e r n  E u r o p e a n  H i s t o r y ...................................  11
I n t e r n a t i o n a l  L a w .........................................................  6
Modern Economics . . . . ..................................  4
A n c i e n t  H i s t o r y  ( P r e p a r a t o r y )  ......................... 7 6
M e d i a e v a l  a n d  M o d e r n  H i s t o r y  ( P r e p . )  . . .  8 2
S u m m e r  S c h o o l .
Descriptive P sy c h o lo g y ..................................  3
C ivics....................................................................  5
M o d e r n  H i s t o r y ..............................................................  2
T h e o r y  a n d  P r a c t i c e ...................................................  7
A m e r i c a n  H i s t o r y ......................................................... 4
D E P A R T M E N T  O F  L I T E R A T U R E .
F r a n c e s  C o r b i n ,  B .  L . ,  P r o f e s s o r .
I n  t h i s  d e p a r t m e n t  t e n  c o u r s e s  o f  s t u d y  a r e  o f f e r e d  i n  E n g l i s h  
a n d  A m e r i c a n  L i t e r a t u r e .  T w o  o f  t h e s e  c o u r s e s  a r e  p r e s c r i b e d ,  
t h e  o t h e r s  a r e  e le c t i v e .
T h e  t h r e e  p r i m a r y  a i m s  in  t h i s  w o r k  a r e : t o  g i v e  a  g e n e r a l  
v iew  o f  E n g l i s h  a n d  A m e r i c a n  l i t e r a t u r e  f r o m  t h e  E l i z a b e t h a n  
p e r io d  t o  t h e  p r e s e n t  d a y ;  t o  r e f i n e  t h e  t a s t e  o f  t h e  s t u d e n t ,  a n d  
to  c u l t i v a t e  h i s  m e m o r y  a n d  j u d g m e n t .
B y  s o  a w a k e n i n g  t h e  m i n d ,  t h e  s t u d e n t  h a s  a  g e n u i n e  d e s i r e  f o r  
k n o w le d g e  a n d  c u l t u r e .
1 h i s  d e p a r t m e n t  w a s  r e p r e s e n t e d  in  t h e  S u m m e r  S c h o o l ,  a n d  
h a d  s t u d e n t s  i n  f o u r  c o u r s e s  o f  l i t e r a t u r e .
T h e  w o r k  f o r  t h e  e n t i r e  y e a r  h a s  b e e n  g r a t i f y i n g .  M o r e  s t u ­
d e n t s  h a v e  e n r o l l e d  i n  l i t e r a t u r e  t h a n  e v e r  b e f o r e  i n  t h e  h i s t o r y  
o f  t h e  i n s t i t u t i o n .  A  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  n u m b e r s  e n r o l l e d  
th is  y e a r  a n d  t h o s e  o f  p r e v i o u s  y e a r s  w i l l  s h o w  t h e  i n c r e a s e d  
n u m b e r s :
College Literature.
R e q u i r e d  I ,  I I .................................................................... 2 4
E l e c t i v e  I I I ,  I V ,  V ,  V I ,  V I I ,  V I I I   50
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P r e p a r a t o r y  . . .  
S u m m e r  S c h o o l  
T h e s i s  W o r k  . .
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D E P A R T M E N T  O F  M O D E R N  L A N G U A G E .
F r e d e r i c  C .  S c h e u c h ,  B .  M .  E . ,  A .  C . ,  P r o f e s s o r .
T h e  w o r k  g i v e n  i n  t h e  a b o v e  n a m e d  d e p a r t m e n t ,  s i n c e  t h e  l a s t  
a n n u a !  r e p o r t  m a d e  t o  t h e  P r e s i d e n t ,  h a s  b e e n  t h e  f o l l o w i n g :
German.— C o u r s e  I . — O n e  c l a s s  c o n s i s t i n g  o f  17 s t u d e n t s ,  
b e g a n  t h e  w o r k  w i t h  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  p r e s e n t  s c h o o l  y e a r .  
T e x t s  u s e d : J o y n e s  M e i s s n e r ’s G r a m m a r  &  J o y n e s  R e a d e r .
C o u r s e  I I . — O n e  c l a s s  c o n s i s t i n g  o f  t w e n t y - f i v e  s t u d e n t s  f in ­
i s h e d  J o y n e s  M e i s s n e r ’s  G r a m m a r  a n d  R e a d e r ,  a n d  r e a d  D r e i  
K l e i n e  L u s t s p i e l e .  S o m e  w o r k  i n  c o n v e r s a t i o n  a n d  c o m p o s i ­
t i o n  w a s  g i v e n .
C o u r s e  I I I . — T w o  c l a s s e s  c o n s i s t i n g  o f  n i n e  s t u d e n t s .  R e a d  
S c h i l l e r ’s  W i l h e l m  T e l l  a n d  L e b e r e c h t  H u e h c h e n .  C o n v e r s a t i o n  
t w i c e  p e r  w e e k .
C o u r s e  I V . — T o  o n e  c l a s s  o f  e l e v e n  s t u d e n t s ;  u s e d  S c h i l l e r ’s 
W a l l e n s t e i n  a n d  G e s c h i c h t e n  v o n  D e u t s c h e n  S t a e d t e n .  C o n v e r ­
s a t i o n  w a s  g i v e n  t w i c e  p e r  w e e k ,  w i t h  G r a m m a r  R e v i e w .
C o u r s e  V .  T o  o n e  c l a s s  o f  f o u r  s t u d e n t s — t h e y  a r e  r e a d i n g  
G o e t h e ’s  F a u s t ,  P a r t  I  w h i c h  i s  t o  b e  f o l l o w e d  b y  D a i l y  G e r m a n  
L i f e — C o n v e r s a t i o n  a n d  s i g h t  r e a d i n g  f r o m  G e r m a n  m a g a z i n e s  
f o u r  t i m e s  p e r  w e e k  i s  a l s o  r e q u i r e d .  ( E l e c t i v e . )
French. I n  F r e n c h  t h r e e  y e a r s  w o r k ,  s i x  c o u r s e s  h a v e  b e e n  
a r r a n g e d  a n d  c l a s s e s  i n  e a c h  w e r e  g i v e n  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r ,  as 
f o l l o w s :
C o u r s e  I .  T o  f i f t e e n  s t u d e n t s — T e x t s  u s e d  w e r e  C h a r d e n a l ’s 
C o m p l e t e  F r e n c h  G r a m m a r .
C o u r s e  I I .  T o  e i g h t e e n  s t u d e n t s ,  C h a r d e n a l ’s  G r a m m a r  w a s  
c o m p l e t e d  a n d  t h e  f o l l o w i n g  t e x t s  w e r e  u s e d - —- T r o i s  c o n t e s  
m o d e r n e s  p a r t  D a u d e t  a n d  L ’A b b e  C o n s t a n t i n — s o m e  o u t s i d e  
r e a d i n g  w a s  a l s o  d o n e  b y  m e m b e r s  o f  t h e  c l a s s .
C o u r s e  I I I .  T o  t e n  s t u d e n t s — T h e  w o r k  w a s  S o u v e s t r e ’s 
C o l o m b a ,  U n  P h i l o s o p h e  s o u s  l e s  t o i t s — w i t h  s i g h t  r e a d i n g ,  s u c h  
a s — L a  M a i n  M a l h e u r e u s e .
C o u r s e  I V .  T o  s i x  s t u d e n t s — s i g h t  r e a d i n g — V o y a g e  d e  M .
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P e r r i c h o n ,  L e s  F o r c e u r s  d e  B l o c u s ,  F o n t a i n e s  S e v e n  G r e a t  
A u t h o r s .  C o n v e r s a t i o n  t w i c e  p e r  w e e k .
C o u r s e s  V  a n d  V I .  T o  t w o  s t u d e n t s — S i g h t  r e a d i n g — C o n t e s  
M o d e r n e s — M i s e r a b l e s — R u y  B i a s — E s t h e r .
S p a n i s h .  S p a n i s h  i s  o f f e r e d  a s  a n  e l e c t i v e ,  t h r e e  s t u d e n t s  
e lec ted  a n d  f i n i s h e d  o n e  y e a r ’s  w o r k — c o n s i s t i n g  o f  G r a m m a r ,  
S c h i l l i n g ’s  r e a d e r  a n d  s o m e  c o n v e r s a t i o n .
D u r i n g  t h e  S u m m e r  a  c l a s s  w a s  o r g a n i z e d ,  t h e  w o r k  g i v e n  
c o r r e s p o n d e d  t o  t h e  f i r s t  s e m e s t e r ’s  w o r k  i n  t h i r d  p r e p a r a t o r y  
G e r m a n .  O n e  s t u d e n t  t o o k  G e r m a n  I I I ,  w h i c h  c o u r s e  w a s  
e q u iv a l e n t  t o  C o u r s e  I I I  i n  t h e  U n i v e r s i t y ,  e x c e p t  t h a t  n o t  a s  
m u c h  g r o u n d  w a s  c o v e r e d .
I n  t h e  P r e p a r a t o r y ,  a  c l a s s  o f  s e c o n d  y e a r  G e r m a n  w a s  o r g a n ­
ized t h i s  y e a r ,  w i t h  a n  a t t e n d a n c e  o f  f iv e .  I t  i s  a  c o n t i n u a t i o n  
o f  t h e  w o r k  d o n e  in  C o u r s e  I  o f  t h e  P r e p a r a t o r y .  P a r t s  I I  a n d  
I I I  o f  J o y n e s  M e i s s n e r ’s G r a m m a r  w i t h  “ E d e l s t e i n e ”  a s  a  r e a d e r .  
T h o s e  f i n i s h i n g  t h i s  w o r k  m a y  e n t e r  G e r m a n  I I I  ( C o l l e g i a t e ) ,  
b u t  t h e y  d o  n o t  r e c e i v e  c r e d i t  f o r  c o l l e g i a t e  G e r m a n  I  a n d  I I .
T h e  f i r s t  y e a r  P r e p a r a t o r y  G e r m a n  h a s  b e e n  t a u g h t  b y  M i s s  
H a t h e w a y .  T h e  w o r k  d o n e ,  w a s  P a r t s  I  a n d  I I  o f  t h e  G r a m m a r  
a n d  J o y n e s  R e a d e r  f i n i s h e d .  E i g h t e e n  w e r e  e n r o l l e d  in  t h i s  
c lass .
Summary by Classes.
G e r m a n — C o u r s e  I ............................................................. 17
C o u r s e  I I .........................................................; 25
C o u r s e  I I I .......................................................  9
C o u r s e  I V ....................................................  n
C o u r s e  V ..........................................................  4
2 n d  P r e p a r a t o r y .........................................  18
3 r d  P r e p a r a t o r y .........................................  5
F r e n c h — C o u r s e  I .........................................................  15
C o u r s e  I I ....................................................... 18
C o u r s e  I I I ....................................................  10
C o u r s e  I V ..................................................... 6
C o u r s e  V .................................................   2
C o u r s e  V I  ..................................................... 1
S p a n i s h — C o u r s e  I ..........................................................  3
C o u r s e  I I .......................................................  3
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D E P A R T M E N T  O F  P H Y S I C S  A N D  G E O L O G Y .
J e s s e  P .  R o w e ,  M .  S . ,  P r o f e s s o r .
D u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  m a n y  c h a n g e s  h a v e  b e e n  m a d e  in  t h e  
d e p a r t m e n t  a n d  s e v e r a l  n e w  c o u r s e s  a d d e d .  T h e  t w o  r o o m s  
o c c u p i e d  b y  t h e  e n t i r e  d e p a r t m e n t  l a s t  y e a r  a r e  n o w  u s e d  fo r  
p h y s i c s  a l o n e ,  a n d  t h e  n e w  r o o m s  i n  S c i e n c e  H a l l  h a v e  b e e n  
c o n v e r t e d  i n t o  l e c t u r e ,  l a b o r a t o r y  a n d  o f f i c e  r o o m s  f o r  G e o lo g y  
a n d  M i n e r a l o g y .  T h e s e  n e w  r o o m s  a r e  l a r g e ,  w e l l  l i g h t e d ,  a n d  
in  e v e r y  d a y  s u i t a b l e  t o  t h e  w o r k  i n  t h i s  d e p a r t m e n t .  T h e  w a l l s  
a r e  l i n e d  w i t h  c a s e s  c o n t a i n i n g  m i n e r a l  s e t s  f o r  m i n e r a l o g y ,  ro c k s  
f o r  l i t h o l o g y ,  a n d  f o s s i l s ,  b o t h  i n v e r t e b r a t e  a n d  v e r t e b r a t e ,  fo r  
t h e  s t u d y  o f  p a l e o n t o l o g y  a n d  h i s t o r i c a l  g e o l o g y .
T h e  f r o n t  a n d  l a r g e r  r o o m  h a s  h a d  a n  o f f i c e  p a r t i t i o n e d  off  a t  
o n e  e n d ,  a n d  t h e  r e m a i n i n g  p o r t i o n  i s  u s e d  f o r  t h e  l a b o r a t o r y  in 
m i n e r a l o g y .  T h i s  r o o m  h a s  t e n  n e w  d e s k s  a c c o m m o d a t e d  w i t h  
g a s  a n d  r e a g e n t s  a n d  a l l  t h e  a p p a r a t u s  n e c e s s a r y  f o r  a  c a r e f u l  
s t u d y  o f  t h e  m i n e r a l s .
T h e  b a c k  r o o m  i s  f i t t e d  u p  f o r  a  g e n e r a l  g e o l o g i c a l  l a b o r a t o r y  
a n d  b e s i d e s  t h e  s e v e r a l  s e t s  o f  r o c k s ,  m i n e r a l s  a n d  f o s s i l s  p l a c e d  
i n  t h i s  r o o m ,  t h e r e  a r e  g e o l o g i c a l  s u r v e y  r e p o r t s  f r o m  m o s t  of  
t h e  s t a t e s ,  i n d i v i d u a l  c o n t r i b u t i o n s ,  A t l a s  F o l i o s ,  A n n u a l  R e ­
p o r t s ,  M o n o g r a p h s  a n d  B u l l e t i n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  G e o lo g i ­
c a l  S u r v e y .
T h e  p h y s i c s  r o o m s ,  o n  t h e  f i r s t  f l o o r ,  h a v e  a l s o  b e e n  c h a n g e d  
s o m e w h a t .  T h e  b a c k  r o o m  o r  l a b o r a t o r y  p r o p e r  h a s  h a d  s e v ­
e r a l  n e w  s h e l v e s  a d d e d ,  t h u s  m a k i n g  r o o m  f o r  t h e  P r e p a r a t o r y  
L i b r a r y  i n  t h e  l a b o r a t o r y .  T h e  p h y s i c s  l e c t u r e  r o o m  h a s  h a d  
n e a t  l a b o r a t o r y  d e s k s  p l a c e d  o n  t h r e e  s i d e s ,  t h u s  a c c o m m o d a t i n g  
f i f t e e n  o r  t w e n t y  s t u d e n t s  w i t h o u t  c h a n g i n g  t h e  s e a t i n g  c a p a c i t y  
o f  t h e  l e c t u r e  r o o m .  A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  n e x t  y e a r  t h e s e  d e s k s  
w i l l  b e  u s e d  e x c l u s i v e l y  f o r  t h e  a d v a n c e d  s t u d e n t s  i n  p h y s i c s .
T h e  w o r k  i n  t h e  d e p a r t m e n t  o f  g e o l o g y  h a s  b e e n  m a t e r i a l l y  
s t r e n g t h e n e d  i n  s e v e r a l  w a y s .  F i r s t ,  b y  t h e  p u r c h a s e  o f  a  fi rs t  
c l a s s  F u e s s  P e t r o g r a p h i c  M i c r o s c o p e ,  t h u s  m a k i n g  i t  p o s s ib le  
f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  a  c l a s s  i n  p e t r o g r a p h y .  S e c o n d ,  b y  se v ­
e r a l  l o a n s  a n d  g i f t s  o f  v a l u a b l e  g e o l o g i c a l  c o l l e c t i o n s .  T h i r d ,  
b y  t h e  l a r g e  a m o u n t  o f  m a t e r i a l  c o l l e c t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  A n ­
n u a l  G e o l o g i c a l  E x p e d i t i o n .  F o u r t h ,  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  150 to
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200 l a n t e r n  s l id e s .  F i f t h ,  b y  n u m e r o u s  e x c h a n g e s .  S i x t h ,  b y  
th e  p u r c h a s e  o f  s e v e r a l  s t a n d a r d  F r e n c h  a n d  G e r m a n  w o r k s  o n  
geo lo g y  a n d  m i n e r a l o g y .  S e v e n t h ,  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  a n  e x c e l ­
lent  s h o r t  f o c u s  l a n t e r n .
T h e  p h y s i c s  d e p a r t m e n t  h a s  h a d  a d d e d  t o  i t s  a p p a r a t u s  m u c h  
n ew  a n d  n e e d e d  m a t e r i a l ,  s u c h  a s  V o l t - m e t e r s ,  A m m e t e r s ,  F o r c e  
T ab le ,  Y o u n g ’s  M o d u l u s  A p p a r a t u s ,  a  W a l l  D e m o n s t r a t i o n  G a l ­
v a n o m e te r ,  M i c h e l s o n ’s  I n t e r f e r o m e t e r ,  a  W a l l  B a l l i s t i c  P e n d u ­
lum, A n e r o i d  B a r o m e t e r s  a n d  m a n y  o t h e r  v a l u a b l e  p i e c e s .  M a n y  
g ood  w o r k s  o n  s o u n d ,  l i g h t ,  h e a t ,  a n d  e l e c t r i c i t y  h a v e  a l s o  b e e n  
added  d u r i n g  t h e  y e a r .
B e s id es  t h e  r e g u l a r  r o u t i n e  w o r k  o f  t h e  y e a r ,  t h e  h e a d  o f  t h e  
d e p a r t m e n t  h a s  i d e n t i f i e d  a n d  l a b e l l e d  m u c h  o f  t h e  v a s t  a m o u n t  
of g e o lo g ic a l  m a t e r i a l  i n  t h e  s t o r e - r o o m ; c o n d u c t e d  a  p r o f i t a b l e  
six  w e e k s  g e o lo g i c a l  e x p e d i t i o n  i n  t h e  s o u t h - e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  
s t a te ;  p u b l i s h e d  a  B u l l e t i n  o n  “ T h e  V o l c a n i c  A s h  B e d s  o f  M o n ­
t a n a ,” a n d  n o w  h a s  t w o  i n  t h e  p r e s s ,  v i z :— “ M o n t a n a  C o a l  F i e l d s ”  
and  “ S e le n i t e  a n d  B a r i t e  C r y s t a l s  o f  M o n t a n a b e s i d e s  s e v e r a l  
sm a lle r  a r t i c l e s  c o n t r i b u t e d  t o  S c i e n c e  a n d  o t h e r  s c i e n t i f i c  m a g a ­
zines.
T h e  w o r k  in  a l l  c l a s s e s  i s  q u i t e  s a t i s f a c t o r y  a n d  t h e  i n c r e a s e  
in e ac h  c l a s s  s h o w s  a  v e r y  h e a l t h y  g r o w t h .  T h e  g r a d u a t e  d e ­
p a r t m e n t  h a s  h a d  a  l a r g e  i n c r e a s e  t h i s  y e a r  a n d  a l l  g r a d u a t e  s t u ­
d e n ts  a r e  w o r k i n g  e a r n e s t l y  a n d  d o i n g  a  g o o d  g r a d e  o f  w o r k .
University Geological Expedition.
T h e  S e c o n d  A n n u a l  G e o l o g i c a l  E x p e d i t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  
c o n d u c te d  b y  t h e  h e a d  o f  t h e  d e p a r t m e n t ,  w a s  a  v e r y  s u c c e s s ­
ful e x p e d i t io n .  S t a r t i n g  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  in  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  
Ju n e ,  t h e  p a r t y  w e n t  d i r e c t  t o  M i l e s  C i t y .  A t  t h i s  p l a c e  a b o u t  
a  w e e k  w a s  s p e n t  i n  s t u d y i n g  s a m p l e s  o f  c o a l  a n d  f o s s i l  l e a v e s .  
F r o m  M i le s  C i t y  t o  H o y t  w a s  t h e  n e x t  m o v e  a n d  a  w e e k  t o  t e n  
d a y s  w a s  s p e n t  a t  H o y t .  A t  t h i s  p o i n t  a n d  s o u t h  o n  C e d a r  C r e e k ,  
m u c h  u n d e s c r i b e d  m a t e r i a l  f r o m  t h e  F o x  H i l l s  a n d  F o r t  P i e r r e  
f o r m a t i o n s  w a s  c o l l e c t e d .  A l s o  s o m e  l a r g e  b e a u t i f u l  p a l m  l e a v e s  
w e r e  f o u n d  h e r e  in  t h e  o u t c r o p s  o n  t h e  Y e l l o w s t o n e .  T h e  f o r ­
m a t io n s  a r o u n d  G l e n d i v e  a n d  b e t w e e n  H o y t  a n d  G l e n d i v e  w e r e  
n e x t  s t u d i e d  a n d  t h e n  a  m o v e  t o  G l e n d i v e  a n d  B e a v e r  C r e e k  w a s  
m ad e .  N e a r  t h e  h e a d s  o f  t h e s e  C r e e k s  L a r a m i e  m a t e r i a l  i s  v e r y
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a b u n d a n t  a n d  s e v e r a l  b o x e s  o f  b o t h  f o s s i l  s h e l l s  a n d  l e a v e s  w e re  
g a t h e r e d .  O t h e r  i n t e r e s t i n g  a n d  p r o d u c t i v e  p o i n t s  s t u d i e d  w ere  
t h e  E k a l a k a  d i s t r i c t ,  t h e  P o w d e r  r i v e r  d i s t r i c t ,  t h e  F o r s y t h  d is­
t r i c t  a n d  m a n y  o t h e r s .  A t  e a c h  d i s t r i c t  a  w e e k  o r  t w o  w a s  sp e n t  
a n d  a s  a  r e s u l t  t h e  U n i v e r s i t y  h a s  a  l a r g e  c o l l e c t i o n  o f  e x ce llen t  
C r e t a c e o u s  m a t e r i a l .  S i n c e  r e t u r n i n g  t h e  c o l l e c t i o n  h a s  b e en  
u n p a c k e d  a n d  s t o r e d  a n d  i s  n o w  b e i n g  i d e n t i f i e d  a n d  lab e l le d .
T h e  f o l l o w i n g  a r e  t h e  c l a s s e s  o r g a n i z e d  b y  t h e  d e p a r t m e n t  
d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r ,  a n d  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  i n  e a c h  c l a s s :
P h y s i c s — T h i r d  P r e p a r a t o r y .................................  57
P h y s i c s — C o l l e g e .............................................................  3
P h y s i c s — S p e c i a l ..............................................................  I
P h y s i c a l  G e o g r a p h y ....................................................  35
G e o l o g y  ................................................................................... i o
M i n e r a l o g y ............................................................................  4
E c o n o m i c  G e o l o g y  . .   ...............................................  2
S p e c i a l  G e o l o g y ................................................................ i
T h e s i s ........................................................................................ I
G r a d u a t e s ,  S p e c i a l  W o r k .........................................  6
S u m m e r  S c h o o l  ( P h y s i c s )  ....................................... 2
D E P A R T M E N T  O F  E L O C U T I O N  A N D  P H Y S I C A L
C U L T U R E .
R u t h  E l i s e  K e l l o g g ,  I n s t r u c t o r .
Physical Culture.
T h r e e  h o u r s  o f  w o r k  p e r  w e e k  i s  r e q u i r e d  o f  a l l  y o u n g  w o m e n  
i n  t h e  U n i v e r s i t y  e x c e p t  m e m b e r s  o f  t h e  g r a d u a t i n g  c la s s ,  s p e ­
c i a l  s t u d e n t s ,  a n d  t h o s e  e x c u s e d  b y  t h e  f a c u l t y  f o r  s p e c i a l  r e a ­
s o n s .  T h e  c l a s s  i s  d i v i d e d  i n t o  f i v e  s e c t i o n s ,  a s  f o l l o w s :
S e c t i o n  I ...................................................................................  2 9
S e c t i o n  I I ................................................................................  2 4
S e c t i o n  I I I  ...........................................................................  19
S e c t i o n  I V ..............................................................................  16
S e c t i o n  V ................................................................................. 11
Elocution.
T h e  w o r k  in  t h e  f o u r  r e g u l a r  c o u r s e s  i n  e l o c u t i o n  i s  t h e  s a m e  
a s  i n  p r e v i o u s  y e a r s .  T w o  n e w  c o u r s e s  w e r e  o f f e r e d  l a s t  y e a r ,
1m
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namely:  A  c o u r s e  in  p r a c t i c a l  o r a t i o n s ,  d e b a t e ,  a n d  e x t e m p o r e  
speaking, a n d  a t w o  h o u r  p e r  w e e k  c o u r s e  i n  E l o c u t i o n  f o r  p r e ­
pa ra to ry  s tu d e n t s .
T he  f o l lo w in g  is  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  t h i s  d e ­
p a r tm en t  :
Elocution I .......................................................... 3
Elocution II .......................................................  6
E lo c u t io n  IV  .....................................................  3
P r e p a r a t o r y  E l o c u t i o n  ..............................................  22
O r a t io n  a n d  D e b a t e .......................................................  7
D E P A R T M E N T  O F  L A T I N  A N D  G R E E K .
W .  M .  A b e r ,  A .  B . ,  P r o f e s s o r .
T h e  e n r o l l m e n t s  in  t h e  c l a s s e s  o f  t h i s  d e p a r t m e n t  h a s  b e e n  a s
follows:
F i r s t  P r e p a r a t o r y  L a t i n  .........................................  55
S e c o n d  P r e p a r a t o r y .......................................................  37
T h i r d  P r e p a r a t o r y .......................................................... 21
F i r s t  y e a r  C o l l e g i a t e ...........................................................21
S e c o n d  y e a r .........................................................................  13
T h i r d  y e a r ............................................................................. 6
G reek .....................................................................  4
G r e e k  L i f e  ..........................................................................  6
R o m a n  L i f e ..........................................................................  8
T h e  a v e r a g e  w o r k  o f  c l a s s e s  h a s  b e e n  g o o d  a n d  t h e  p e r c e n t a g e  
of fa i lu re s  s m a l l .
D E P A R T M E N T  O F  M A T H E M A T I C S .
C y n t h i a  E .  R e i l e y ,  B .  S . ,  P r o f e s s o r .
T h e  w o r k  o f  t h i s  d e p a r t m e n t  i s  p r o c e e d i n g  a l o n g  t h e  l i n e s  
s ta te d  in  p r e v i o u s  r e p o r t s .  I t s  a i m  i s  s t i l l  t h e  s a m e  a n d  t h e  d e ­
p a r t m e n t  h o p e s  a n d  b e l i e v e s  t h a t  e a c h  s u c c e e d i n g  y e a r  b r i n g s  
h  n e a r e r  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h a t  a i m .  T h e  a v e r a g e  o f  w o r k  d o n e  
w i th in  t h e  p a s t  y e a r  i s  h i g h e r  t h a n  h e r e t o f o r e  a n d  t h e  p e r c e n t ­
ag e  o f  f a i l u r e s  le s s .
T h e  n u m b e r  in  t h e  v a r i o u s  c l a s s e s  f o r  t h e  y e a r  e n d i n g  N o v e m -  
b e r  3 0 ,1 9 0 3 ,  is  a s  f o l l o w s :
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F i r s t  P r e p a r a t o r y  A l g e b r a  ...................................  84
S e c o n d  P r e p a r a t o r y  A l g e b r a  .............................. 49
P l a n e  G e o m e t r y ............................................................... 48
S o l i d  G e o m e t r y  ......................................   2 3
T r i g o n o m e t r y  ....................................................................  2 7
H i g h e r  A l g e b r a  ...............................................................  20
A n a l y t i c  G e o m e t r y  ....................................................... 9
C a l c u l u s  ..................................................................................  2
E l e c t i v e  G e o m e t r y  ....................................................... 6
S u r v e y i n g ............................................................................... 11
Report of the Summer School.
T h e  n u m b e r  e n r o l l e d  i n  t h i s  d e p a r t m e n t  f o r  t h e  S u m m e r  T e rm ,  
1 9 0 3 ,  w a s  a s  f o l l o w s :
E l e m e n t a r y  A l g e b r a .................................................... 10
P l a n e  G e o m e t r y ............................................................... 4
S o l i d  G e o m e t r y  ...............................................................  3
D E P A R T M E N T  O F  F R E E  H A N D  D R A W I N G .
E l o i s e  K n o w l e s ,  B .  P h . ,  I n s t r u c t o r .
D u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  t h e  w o r k  i n  t h i s  d e p a r t m e n t  h a s  been  
s a t i s f a c t o r y .  T e n  c o u r s e s  a r e  n o w  o f f e r e d .  The f i r s t  t w o  c o u rses ,  
w h i c h  a r e  r e q u i r e d  o f  a l l  s t u d e n t s ,  c o n s i s t  o f  p e n c i l ,  i n k ,  c h a rc o a l ,  
a n d  w a s h  d r a w i n g  f r o m  g e o m e t r i c  s o l i d s ,  o b j e c t s ,  r o o m  in te r io r s ,  
a n d  c a s t s .  C o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  d e s i g n i n g  a n d  c o m ­
p o s i t i o n .
C o u r s e s  I I I ,  I V ,  V  a n d  V I  a r e  e l e c t i v e .  I n  t h e s e  c o u r s e s  th re e  
r e g u l a r  l i n e s  o f  w o r k  a r e  d o n e ; b l a c k - a n d - w h i t e  w o r k ,  w a t e r  
c o l o r ,  a n d  o i l .  P y r o g r a p h y  i s  a l s o  t a k e n .
L a s t  y e a r  t w o  c o u r s e s  i n  t h e  H i s t o r y  o f  A r t  w e r e  g i v e n .  T h e  
H i s t o r y  o f  A r c h i t e c t u r e  a n d  S c u l p t u r e ,  a n d  t h e  H i s t o r y  o f  P a i n t ­
i n g .  T h i s  y e a r  t h e  w o r k  i s  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  c o u r s e s  H i s t o r y  
o f  A r c h i t e c t u r e ,  H i s t o r y  o f  S c u l p t u r e ,  a n d  t h e  H i s t o r y  o f  P a i n t ­
i n g .  T h e  c h a n g e  h a s  p r o v e d  v e r y  s a l u t a r y .
T h e  w o r k  i s  i l l u s t r a t e d  b y  r e p r o d u c t i o n s ,  p h o t o g r a p h s ,  an d  
l a n t e r n  s l i d e s .  C a r e f u l l y  s e l e c t e d  b o o k s  i n  t h e  l i b r a r y  f u r n i s h  
e x c e l l e n t  r e f e r e n c e  m a t e r i a l .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a b o v e  a  c o u r s e  i n  A r t i s t i c  A n a t o m y  is  o f fe red .
T h e  e q u p i m e n t  h a s  b e e n  i n c r e a s e d  t o  s o m e  e x t e n t .  T h e  de ­
p a r t m e n t  s h a r e s  a  s c i o p t i c o n  w i t h  t h e  d e p a r t m e n t s  o f  B io lo g y
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and P h y s ic s .  A  n u m b e r  o f  l a n t e r s  s l i d e s  h a v e  b e e n  p u r c h a s e d ,  
and o th e r s  h a v e  b e e n  r e c e i v e d  a s  a  g i f t  f r o m  S e n a t o r  W .  A .  
Clark. S e n a t o r  C l a r k  a l s o  l o a n e d  t h e  U n i v e r s i t y  f o r  s o m e  f iv e  
m on ths  t w o  v e r y  f ine  p a i n t i n g s  e n t i t l e d ,  “ T h e  D i f f i c u l t  Q u e s t i o n ” 
by F r a n c o i s  L a f o n ,  a n d  “ I n  t h e  S t u d i o , ”  b y  W i l l i a m  C h a s e .  
A b o u t  five h u n d r e d  f o r e i g n  p h o t o g r a p h s  a m o u n t i n g  t o  o n e  
hun d red  d o l l a r s  w e r e  p u r c h a s e d  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  b y  t h e  i n ­
s t ru c to r  w h e n  in  E u r o p e  t h i s  s u m m e r ?  T h e  d e p a r t m e n t  a l s o  
carries a  s m a l l  l in e  o f  s u p p l i e s .
A g r a d u a t i o n  t h e s i s  e n t i t l e d ,  “ T h e  A r t s  a n d  C r a f t s  M o v e m e n t ”  
w as p r e p a r e d  b y  M i s s  M i r i a m  H a t h e w a y  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  
of the  d e p a r t m e n t .
The Summer School.
T h e  s u m m e r  w o r k  w a s  t a u g h t  v e r y  s u c c e s s f u l l y  b y  M i s s  A l i c e  
D in s m o r e  o f  B u t t e .  D r a w i n g ,  c o m p o s i t i o n  a n d  d e s i g n i n g  a f t e r  
A r t h u r  D o w ,  a n d  w a t e r  c o l o r s  w e r e  g i v e n .
Enrollment.
R e q u i r e d  c l a s s ....................................................................  55
E l e c t i v e  c l a s s ....................................................................  9
S p e c ia l  S t u d e n t s ...............................................................  5
H i s t o r y  o f  P a i n t i n g  ....................................................  4
H i s t o r y  o f  A r c h i t e c t u r e ............................................  8
T h e s i s ......................................................................................  1
S u m m e r  T e r m  .................................................................. 2 0
D E P A R T M E N T  O F  E N G L I S H  A N D  R H E T O R I C .
L o u i s e  H a t h e w a y ,  B .  A . ,  I n s t r u c t o r .
T h e  D e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h  a n d  R h e t o r i c  r e p o r t s  p r o g r e s s  i n  
i ts  w o r k .  T h e  s t u d e n t s  a r e  w o r k i n g  e a r n e s t l y  t o  a c c o m p l i s h  
th e  c o u r s e s  l a id  o u t  f o r  t h e m .
T h e  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  r e f e r e n c e  b o o k s  f o r  t h i s  D e ­
p a r t m e n t  h a s  g r e a t l y  s t r e n g t h e n e d  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  w o r k  
d on e ,  a s  l i b r a r y  w o r k  i s  n e c e s s a r y  f o r  s u c c e s s  i n  b o t h  C o n ­
s t r u c t i v e  a n d  C r i t i c a l  R h e t o r i c .
T h e  o u t l o o k  f o r  t h e  c o m i n g  y e a r  i s  e n c o u r a g i n g ,  a n d  t h e  e n ­
r o l lm e n t  in  b o t h  t h e  P r e p a r a t o r y  D e p a r t m e n t  a n d  t h e  C o l l e g i a t e  
c la s s e s  s h o w s  a n  i n c r e a s e  o v e r  t h a t  o f  l a s t  y e a r .
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T h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  e n r o l l e d  f o r  t h e  y e a r  e n d i n g  N o v e m ­
b e r  3 0 ,  1 9 0 3 ,  i s  a s  f o l l o w s :
College.
C o u r s e  I ,  R e q u i r e d  R h e t o r i c ................................. 22
C o u r s e  I I ,  E l e c t i v e  R h e t o r i c ..............................  10
Preparatory Department.
F i r s t  Y e a r ............................................................................. 74
S e c o n d  Y e a r ..............................................   86
Report of the Summer School.
T h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  R h e t o r i c  a n d  L a t i n  w a s  as 
a s  f o l l o w s :
E l e m e n t a r y  R h e t o r i c  .................................................  3
A d v a n c e d  C o u r s e  i n  R h e t o r i c ..............................  2
E l e m e n t a r y  L a t i n  ..........................................................  5
C o u r s e  i n  C a e s a r ............................................................. 1
D E P A R T M E N T  O F  M E C H A N I C A L  E N G I N E E R I N G  
R o b e r t  S i b l e y ,  B .  S . ,  P r o f e s s o r .
T o  m e e t  t h e  e v e r  i n c r e a s i n g  d e m a n d  i n  t h e  S t a t e  o f  M o n t a n a  
f o r  b r i g h t ,  e n e r g e t i c ,  y o u n g  e n g i n e e r s  t o  c o p e  w i t h  t h e  p e c u l i a r  
e n g i n e e r i n g  p r o b l e m s  t h a t  p r e s e n t  t h e m s e l v e s  i n  t h i s  g r e a t  s t a te ,  
i t  h a s  b e e n  t h o u g h t  b e s t  t o  s o m e w h a t  m o d i f y  a n d  e n l a r g e  the  
c o u r s e  o f  s t u d y  a s  p r e v i o u s l y  p r e s c r i b e d  i n  t h e  S c h o o l  o f  M e ­
c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g .  T o  t h i s  e n d  a  y e a r ’s  c o u r s e  in  p la n e  
s u r v e y i n g  h a s  b e e n  a d d e d  t o  t h e  S o p h o m o r e  c u r r i c u l u m  a n d  i t  is 
h o p e d  t h a t  a t  i t s  c o m p l e t i o n ,  t h e  s t u d e n t  w i l l  h a v e  a  f i r m  g r o u n d ­
i n g  i n  t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  t h e  m e t h o d s  e m p l o y e d  i n  t o p o g r a p h i c  
l a n d ,  c i t y ,  m i n i n g ,  a n d  h y d r o g r a p h i c  s u r v e y s ,  a n d  i n  m a k i n g  
m a p s  a n d  c a l c u l a t i o n s  f r o m  f i e l d  n o t e s .  O t h e r  e n l a r g e m e n t s  a n d  
m o d i f i c a t i o n s  a r e  u n d e r  c o n t e m p l a t i o n  a n d  w i l l  b e  f o u n d  in  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n s  f r o m  t h i s  d e p a r t m e n t .
O n  t h e  w h o l e  t h e  w o r k  i n  t h i s  d e p a r t m e n t  h a s  a d v a n c e d  s a t i s ­
f a c t o r i l y  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r ,  c o n s i d e r i n g  t h e  u n a v o i d a b l e  i n ­
t e r r u p t i o n s  n e c e s s i t a t e d  b y  a  c h a n g e  i n  t h e  h e a d  o f  t h e  d e p a r t ­
m e n t .
T h e  d e p a r t m e n t  g r a d u a t e d  o n e  s t u d e n t  l a s t  y e a r ,  M r .  L e s l i e  
S h e r i d a n ,  w h o  p r e s e n t e d  a  g r a d u a t i o n  t h e s i s .  H e  t o o k  a s  h is  
t h e s i s ,  t h e  D e s i g n  a n d  S p e c i f i c a t i o n s  f o r  a  T r i p l e  E x p a n s i o n  E n ­
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gine. D r a w i n g s  w e r e  m a d e  s h o w i n g  t h e  a r r a n g e m e n t  o f  b o i l e r s ,  
steam p ip in g ,  e tc .  D e t a i l  d r a w i n g s  w e r e  m a d e  s h o w i n g  t h e  a c ­
tion of t h e  m e c h a n i s m  o p e r a t i n g  t h e  s t e a m  v a l v e ,  e t c .
T h e  p o s i t io n  o f  a s s i s t a n t  i n  t h i s  d e p a r t m e n t  w a s  f i l l e d  b y  M r .  
Leslie S h e r i d a n  t i l l  h i s  g r a d u a t i o n .  B e g i n n i n g  w i t h  S e p t e m ­
ber, M r. H .  B. C o n i b e a r  h a s  h e l d  t h e  p o s i t i o n .  M r .  R i c h a r d  
Kessler, t h e  U n i v e r s i t y  E n g i n e e r ,  a l s o  p e r f o r m s  t h e  w o r k  o f  
assis tan t,  r u n n i n g  a n d  t a k i n g  c a r e  o f  t h e  d e p a r t m e n t  e n g i n e ,  
lu b r ic a t in g  l in e  a n d  c o u n t e r s h a f t i n g ,  k e e p i n g  b e l t i n g  i n  o r d e r ,  
and h e lp in g  in  v a r i o u s  o t h e r  w a y s .
In  th e  s h o p s ,  in  a d d i t i o n  t o  t h e  r e g u l a r  c l a s s  w o r k ,  t h e r e  h a s  
been a  c o n s i d e r a b le  a m o u n t  o f  w o r k  d o n e  f o r  t h e  U n i v e r s i t y ,  
such  as s h e l v i n g  t h e  L i b r a r y ,  t a b l e s  f o r  t h e  d e p a r t m e n t  o f  
Phys ics ,  s h e l v i n g  f o r  t h e  g i r l ’s  D o r m i t o r y ,  e t c .  I t  i s  c u s t o m a r y ,  
w h en  a n y t h i n g  o f  t h a t  s o r t  i s  n e e d e d ,  t o  t u r n  t h e  w o r k  o v e r  t o  
the  s t u d e n t s  in  t h i s  d e p a r t m e n t .
T h e  f o l lo w in g  i s  a  l i s t  o f  c l a s s e s  t a u g h t  i n  t h e  d e p a r t m e n t  d u r ­
ing  th e  p a s t  y e a r ,  w i t h  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  i n  e a c h .
M e c h a n i c a l  D r a w i n g ,  P r e p a r a t o r y ...................  2 9
M e c h a n i c a l  D r a w i n g ,  F r e s h m a n .........................  2 0
M e c h a n i c a l  D r a w i n g ,  S o p h o m o r e ...................  2
M a c h i n e  D e s i g n ...............................................................  2
D e s c r i p t i v e  G e o m e t r y  ..................................................  n
B e n c h  W o r k  in  W o o d  ( R e c i t a t i o n  a n d
L e c t u r e )  .......................................   4
L e c t u r e s  in  P a t t e r n  M a k i n g .................................  13
E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g ...............................................  1
T h e r m o d y n a m i c s  o f  S t e a m  E n g i n e    ...........  1
T h e o r y  o f  S t e a m  E n g i n e .........................................  1
A n a l y t i c a l  M e c h a n i c s .................................................. 1
K i n e m a t i c s ..................................   3
M e a s u r e m e n t  a n d  T r a n s m i s s i o n  o f  P o w e r .  2 
W o o d  S h o p  P r a c t i c e ,  i .  e , .  L a t h e  t u r n i n g
a n d  B e n c h  w o r k ..........................................................  31
P a t t e r n  M a k i n g ...............................................................  13
F o r g i n g  ................................................................................... 9
M o l d i n g  a n d  C a s t i n g ..................................................... 1 0
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D E P A R T M E N T  O F  C H E M I S T R Y .
W .  D .  H a r k i n s ,  A .  B . ,  P r o f e s s o r .
T h e  a m o u n t  o f  w o r k  g i v e n  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C h e m i s t r y  
d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r ,  s h o w s  a  v e r y  c o n s i d e r a b l e  i n c r e a s e  o v e r  
t h a t  g i v e n  in  t h e  p r e v i o u s  y e a r ,  t h e  m o s t  n o t i c e a b l e  i n c r e a s e  b e ­
i n g  s h o w n  i n  t h e  g r a d u a t e  c o u r s e s .
T h e  f i r s t  y e a r ’s  w o r k  h a s  b e e n  s o m e w h a t  c h a n g e d  b y  t h e  i n ­
t r o d u c t i o n  o f  A l e x a n d e r  S m i t h ’s  “ L a b o r a t o r y  O u t l i n e  i n  C h e m ­
i s t r y ”  a s  a  l a b o r a t o r y  g u i d e .  T h e  t e x t  u s e d  f o r  t h e  r e c i t a t i o n  
w o r k  i s  “ R e m s e n ' s  C o l l e g e  C h e m i s t r y . ”  T h e  c o u r s e  a s  o u t l i n e d  
s h o u l d  g i v e  t h e  s t u d e n t  a  g o o d  f o u n d a t i o n  f o r  m o r e  a d v a n c e d  
w o r k  in  s c i e n c e ,  f o r  “ C h e m s t r y ”  i s  n o t  t a u g h t  a l o n e ,  b u t  t h e  
p r e p a r a t o r y  w o r k  i n  p h y s i c s  i s  r e v i e w e d ,  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
o f  C h e m i s t r y  t o  B i o l o g y  a r e  b r o u g h t  o u t  a s  f u l l y  a s  p o s s ib l e .
A m o n g  t h e  a d v a n c e d  c o u r s e s  o f f e r e d  b y  t h e  d e p a r t m e n t ,  a r e  
t w o  w h i c h  a r e  e s s e n t i a l  t o  t h e  s t u d e n t  w h o  w i s h e s  t o  g a i n  an  
i n s i g h t  i n t o  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  c h e m i c a l  p h e n o m e n a ; t h e  c o u r s e  
i n  o r g a n i c  c h e m i s t r y ,  a n d  t h e  c o u r s e  in  o r g a n i c  p r e p a r a t i o n s .  
I t  i s  v e r y  g r a t i f y i n g  t o  b e  a b l e  t o  r e p o r t  t h a t  a t  p r e s e n t  s e v e n  
s t u d e n t s  a r e  e n r o l l e d  i n  e a c h  o f  t h e s e  c o u r s e s ,  w h i l e  in  t h e  s e v e n  
p r e v i o u s  y e a r s  o n l y  s i x  s t u d e n t s  h a v e  t a k e n  t h e  f o r m e r  c o u r s e ,  
a n d  e v e n  l e s s  t h a n  t h i s  n u m b e r  h a v e  d o n e  t h e  w o r k  o u t l i n e d  
u n d e r  t h e  l a t t e r .
T h r e e  g r a d u a t e  s t u d e n t s  a r e  a t  p r e s e n t  w o r k i n g  in  t h e  d e p a r t ­
m e n t .  T w o  o f  t h e s e  w o r k  i n  t h e  l a b o r a t o r y  f r o m  e i g h t  t o  t e n  
h o u r s  p e r  d a y ,  S a t u r d a y  i n c l u d e d .  T h e  t h i r d ,  M r .  M a r t i n  J o n e s ,  
s p e n d s  m o s t  o f  h i s  t i m e  in  t h e  c h e m i c a l  l a b o r a t o r y  w o r k i n g  u p o n  
t h e  a n a l y s i s  o f  M o n t a n a  O r e s ,  h i s  t h e s i s  f o r  t h e  M a s t e r s  D e g r e e  
b e i n g  u p o n  t h i s  s u b j e c t .  T h e s e  s t u d e n t s  o f  n e c e s s i t y  u s e  l a r g e  
a m o u n t s  o f  c h e m i c a l s  a n d  a p p a r a t u s ,  b u t  t h e i r  w o r k  i s  e x t r e m e l y  
v a l u a b l e ,  a n d  a d e q u a t e  p r o v i s i o n  s h o u l d  b e  m a d e  f o r  t h e  w o r k  
o f  s u c h  s t u d e n t s  i n  t h e  f u t u r e .
M r .  G e o r g e  W e s t b y ,  f o r m e r l y  C h i e f  C h e m i s t  o f  t h e  W a s h o e  
S m e l t e r  a t  A n a c o n d a ,  i s  a  c a n d i d a t e  f o r  t h e  M a s t e r ’s  d e g r e e ,  
a n d  i s  e n g a g e d  in  a  w o r k  w h i c h  i s  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  t o  t h e  
s t a t e  a n d  i t s  p e o p l e .  H i s  t h e s i s  i s  t o  b e  “ A n  E x a m i n a t i o n  o f  t h e  
W a t e r s  o f  M o n t a n a . ”  I t  i s  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  t o  t h e  p e o p l e  o f  
a n y  c o m m u n i t y  t o  k n o w  w h e t h e r  t h e  w a t e r  t h e y  a r e  u s i n g  is  
p u r e  o r  i m p u r e .  I f  t h e  f o r m e r ,  n o  o n e  n e e d  b e  a f r a i d  o f  m o v i n g
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into the  c o m m u n i ty ,  a n d  u s i n g  t h e  w a t e r  i n  a b u n d a n c e ;  i f  t h e  
latter, s te p s  s h o u l d  b e  t a k e n  a t  o n c e  t o  p u r i f y  t h e  w a t e r ,  o r  t o  
obtain a n e w  s o u r c e  o f  s u p p l y .
T h e  p u r i t y  o r  i m p u r i t y  o f  a  w a t e r  m a y  b e  d e t e r m i n e d  i n  t w o  
w a y s :  e i t h e r  b y  a  c h e m i c a l  o r  b y  a  b a c t e r i o l o g i c a l  e x a m i n a t i o n .
In  o rd e r  t h a t  t h e  f o r m e r  m a y  b e  o f  v a l u e  i n  t h e  c a s e  o f  a n y  
certain  w a te r ,  i t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  t h e  a n a l y s t  s h o u l d  h a v e  a  g e n ­
eral k n o w le d g e  o f  t h e  c h e m i c a l  c o n s t i t u e n t s  o f  t h e  w a t e r s  o f  t h e  
region f ro m  w h i c h  t h e  s a m p l e  w a s  t a k e n .  I t  i s  t h e  o b j e c t  o f  t h i s  
w o rk  to  b e g in  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e s e  c h e m i c a l  s t a n d a r d s  i n  
o rde r  t h a t  d e c i s io n s  a s  t o  t h e  p u r i t y  o f  a  w a t e r  m a y  b e  m a d e  i n  
the  f u tu r e  w i t h  m o r e  c e r t a i n t y  t h a n  i s  p o s s i b l e  a t  p r e s e n t .
T h e  w o r k  is  b u t  a  b e g i n n i n g  o f  s u c h  w o r k  a s  h a s '  b e e n  d o n e  in  
M a s s a c h u s e t t s  b y  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h .  I n  t h i s  w o r k  M r .  
W e s t b y  s h o u l d  b e  g i v e n  e v e r y  a s s i s t a n c e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  
m a t t e r  o f  c o l l e c t i n g  s a m p l e s ,  f o r  t h e  v a l u e  o f  t h e  w o r k  w i l l  d e ­
p end  in a  l a r g e  d e g r e e ,  u p o n  t h e  n u m b e r  o f  s a m p l e s  s u b m i t t e d .
T h e  P r o f e s s o r  o f  C h e m i s t r y  h a s  b e e n  d o i n g  c o n s i d e r a b l e  w o r k  
on t h e  D e t e c t i o n s  o f  P o i s o n s ,  a n d  e x p e c t s  t o  p u b l i s h  a  w o r k  
u p o n  t h i s  s u b j e c t .
T h e  f o l l o w i n g  l ig t  g i v e s  t h e  c o u r s e s  p r e s e n t e d  b y  t h e  P r o ­
fe sso r  o f  C h e m i s t r y  b e t w e e n  F e b r u a r y  i ,  a n d  D e c e m b e r  i ,  1 9 0 3 ,
w i t h  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  i n  e a c h  c o u r s e .
Courses.
I  G e n e r a l  C h e m i s t r y  o f  t h e  n o n - m e t a l s . . . .  17
I I  G e n e r a l  C h e m i s t r y  o f  t h e  m e t a l s   18
I V  Q u a n t i t a t i v e  A n a l y s i s    .................................... 4
V  ( a )  D r y  A s s a y i n g ....................................................  1
V  ( b )  W e t  A s s a y i n g ....................................................  4
V I I  O r g a n i c  C h e m i s t r y ............................................  7
I X  O r g a n i c  P r e p a r a t i o n s .........................................  7
X I  P h y s i c a l  C h e m i s t r y ..............................................  4
I I  A d v a n c e d  P h y s i c s  L e c t u r e s  .........................  3
I I I  Q u a l i t a t i v e  A n a l y s i s  .........................................  4
X I I  F u e l s  a n d  M e t a l l u r g y ....................................... 4
Graduate Courses.
X I X  P h y s i o l o g i c a l  C h e m i s t r y  . . .  
X V I  I n o r g a n i c  P r e p a r a t i o n s  . . .
F o o d  A n a l y s i s  .........................................
C o a l  A n a l y s i s ..........................................
O r e  A n a l y s i s ,  T h e s i s  f o r  M . S . .
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W a t e r  A n a l y s i s ,  T h e s i s  f o r  M .  S
S u m m e r  S c h o o l .
P h y s i c s ,  E l e m e n t a r y .........................
G e n e r a l  C h e m i s t r y ...............................
Q u a l i t a t i v e  A n a l y s i s ..........................
D E P A R T M E N T  O F  B I O L O G Y .
M o r t o n  J .  E l r o d ,  M .  A . ,  M .  S . ,  P r o f e s s o r .
Growth. T h e  p r o g r e s s  o f  t h e  d e p a r t m e n t  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  
h a s  b e e n  v e r y  g r a t i f y i n g ,  a n d  t h e  r e s u l t s  a c c o m p l i s h e d ,  b o t h  b y  
t h e  s t u d e n t s  i n  t h e i r  w o r k ,  a n d  b y  t h e  d e p a r t m e n t  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  v a r i o u s  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  a n d  o r g a n i z a t i o n s ,  h a v e  e x c e e d e d  
t h o s e  o f  p r e v i o u s  y e a r s .
T h e  d e p a r t m e n t  w a s  o r g a n i z e d  i n  F e b r u a r y ,  189 7 ,  w i t h  o n e  
c l a s s  i n  B i o l o g y  c o n t a i n i n g  s i x  s t u d e n t s .  D u r i n g  t h e  p a s t  f isca l  
y e a r  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  i n  a l l  b i o l o g i c a l  w o r k  w a s  128, 
w h i l e  d u r i n g  t h e  c o l l e g i a t e  y e a r  1 9 0 2 - 1 9 0 3  t h e  t o t a l  n u m b e r  in  
t h e  v a r i o u s  c l a s s e s  w a s  57 .  T h i s  i s  e x c l u s i v e  o f  t h o s e  a t t e n d i n g  
t h e  s e s s i o n  o f  t h e  B i o l o g i c a l  S t a t i o n  a t  F l a t h e a d  l a k e ,  w h o s e  
n u m b e r  i s  22 .
Equipment Added During the Year.— A  p r o j e c t i o n  a p p a r a t u s  
w a s  p u r c h a s e d  c o n j o i n t l y  w i t h  t h e  d e p a r t m e n t s  o f  P h y s i c s  a n d  
A r t .  T h i s  a p p a r a t u s  c o n s i s t s  o f  a  M c I n t o s h  S c i o p t i c o n ,  w i t h  
e l e c t r i c  a n d  v a p o r  i l l u m i n a n t s ,  m i c r o s c o p i c  p r o j e c t i o n  a p p a r a t u s ,  
e t c . ,  f o r  u s e  w h e r e  t h e  l a r g e r  l a b o r a t o r y  i n s t r u m e n t  c a n n o t  w e l l  
b e  t r a n s p o r t e d .  T h e  w o r k  i n  p h y s i o l o g y  h a s  b e e n  b e t t e r e d  b y  
t h e  p u r c h a s e  o f  s e v e r a l  m i n o r  p i e c e s  o f  a p p a r a t u s  a n d  b y  s o m e  
m o d e l s .  O t h e r  p i e c e s  o f  a p p a r a t u s  a r e : A n  A r n o l d  s t e a m  s t e r i ­
l i z e r ,  1 6 x 1 2 x 1 2  i n . ;  a  f i l a r  m i c r o m e t e r  e y e - p i e c e ,  f o r  m o r e  d e l i c a t e  
w o r k  w i t h  t h e  m i c r o s c o p e ; a  s l i d e  c a b i n e t ,  t o  h o l d  n e a r l y  a  t h o u ­
s a n d  s l i d e s .  A n  a d d i t i o n  w a s  m a d e  t o  t h e  s t o c k  o f  c h e m i c a l s  
a n d  s t a i n s  f o r  h i s t o l o g i c a l  w o r k .  M a n y  m i n o r  p i e c e s  o f  a p ­
p a r a t u s  a n d  g l a s s w a r e  w e r e  a d d e d  t o  t h e  s t o c k ,  a s  a l s o  t h e  u s u a l  
c o m p l e m e n t  o f  n e c e s s a r y  s u p p l i e s .
Method of Work.— T h e  p r e p a r a t o r y  c l a s s e s  a r e  g i v e n  t h e  s a m e  
a t t e n t i o n  a s  a d v a n c e d  c l a s s e s .  I t  h a s  b e e n  f o u n d  n e c e s s a r y  to  
h a v e  p r e p a r a t o r y  a n d  c o l l e g i a t e  c l a s s e s  w o r k i n g  i n  t h e  s a m e
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ro o m ,  b u t  t h e  r e s u l t  s e e m s  t o  b e  a  s t i m u l u s  t o  b e t t e r  w o r k  a n d  
m o re  c o n s c i e n c i o u s  e f f o r t  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  y o u n g e r  s t u d e n t .  
T h e  s t u d e n t s  i n  a d v a n c e d  s t u d y  o r  i n  r e s e a r c h  a r e  g i v e n  t h e  b a s e ­
m e n t  r o o m s .  T h e s e  r o o m s  a r e  l i g h t ,  d r y  a n d  a i r y ,  a n d  a f f o r d  o p ­
p o r t u n i t y  f o r  s t u d y  t o  t h e  b e s t  a d v a n t a g e .  E a c h  s t u d e n t  h a s  a n  
in d iv i d u a l  d e s k ,  u s e d  b y  n o  o n e  e l s e ,  a n d  h e  m a y  w o r k  e a r l y  o r  
la te ,  a s  h e  p l e a s e s ,  w i t h o u t  i n t e r r u p t i o n .
C la s s  s t u d y  i s  s u p p l e m e n t e d  b y  f i e l d  w o r k  w h e n e v e r  t h i s  i s  
p o s s ib le .  T h e  w o r k  a t  t h e  B i o l o g i c a l  S t a t i o n  a t  F l a t h e a d  l a k e  
is  l a r g e l y  f i e ld  w o r k .  F r e q u e n t  e x c u r s i o n s  a r e  t a k e n  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y .  T h e s e  a r e  w e l l  a t t e n d e d ,  a n d  h a v e  p r o v e n  v e r y  
p r o f i t a b l e .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  e x c u r s i o n s  i n d i v i d u a l s  a r e  o u t  
m o r e  o r  l e s s  f o r  s t u d y  o f  m a t e r i a l  a s  i t  i s  i n  l i f e .  P r o b l e m s  f o r  
a d v a n c e d  s t u d y  o r  i n v e s t i g a t i o n  a r e  l a r g e l y  s e l e c t e d  f r o m  t h e  r i c h  
f ie ld  in  w h i c h  t h e  U n i v e r s i t y  i s  l o c a t e d .
Investigation.— I n  a d d i t i o n  t o  t h e  s t u d i e s  b e i n g  c a r r i e d  o n  b y  
t h e  h e a d  o f  t h e  d e p a r t m e n t  a n d  b y  t h e  s t u d e n t s  a t  t h e  B i o l o g i c a l  
S t a t i o n  a t  F l a t h e a d  l a k e ,  t h e  f o l l o w i n g  i n v e s t i g a t i o n s  h a v e  b e e n  
c a r r i e d  o n  in  t h e  l a b o r a t o r y  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r ,  o r  a r e  n o w  i n  
p r o g r e s s :
1902-1903.
M a r t i n  J o n e s ,  f o r  t h e  d e g r e e  B .  S . ,  T h e  E n t r o m o s t r a c a  o f  t h e  
R e g i o n  A d j a c e n t  t o  F l a t h e a d  l a k e .
E l o i s e  R i g b y ,  f o r  t h e  d e g r e e  B .  S . ,  T h e  F o r e s t s  o f  M o n t a n a .
G e o r g e  H .  K e n n e t t ,  B .  S . ,  M .  D . ,  f o r  t h e  d e g r e e  o f  M .  S . ,  E x ­
a m i n a t i o n  o f  B l o o d  f o r  L e g a l  . a n d  P a t h o l o g i c a l  P u r p o s e s .  N o t  
c o m p l e t e d .
In Progress, 1903-1904.
N e l l i e  K e l l o g g ,  f o r  t h e  d e g r e e  B .  S . ,  T h e  F o r e s t  R e s e r v e s .
W i l l i a m  O s c a r  C r a i g ,  B .  S . ,  f o r  t h e  d e g r e e  M .  S . ,  T h e  F l o r a  o f  
W e s t e r n  M o n t a n a .
G e o r g e  W e s t b y ,  B .  S . ,  f o r  t h e  d e g r e e  M .  S . ,  A  B a c t e r i o l o g i ­
c a l  a n d  C h e m i c a l  E x a m i n a t i o n  o f  t h e  W a t e r s  o f  t h e  S t a t e  ( m i n o r  
i n  B a c t e r i o l o g y . )
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n s  b e c o m e  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  
U n i v e r s i t y ,  a n d  t h e  a c c u m u l a t e d  m a t e r i a l  i s  s t o r e d  in  t h e  d e p a r t ­
m e n t  f o r  f u t u r e  u s e .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  i n v e s t i g a t i o n s  j u s t  
e n u m e r a t e d  m a y  b e  m e n t i o n e d  t h e  w o r k  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f
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M o n t a n a  B i o l o g i c a l  S t a t i o n  a t  F l a t h e a d  l a k e .  S e e  t h e  r e p o r t  for  
d e t a i l s  o f  w o r k  c a r r i e d  o n .
Publications.
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e g u l a r  c l a s s r o o m  w o r k  a t  t h e  U n iv e rs i ty -  
s o m e  t i m e  h a s  b e e n  f o u n d  t o  c o n t i n u e  o b s e r v a t i o n s  o n  t h e  life 
o f  t h e  s t a t e .  B u l l e t i n  N o .  10 ,  B i o l o g i c a l  S e r i e s  N o .  3, w a s  is su e d  
a b o u t  t h e  t i m e  o f  t h e  l a s t  r e p o r t .  I t  c o n t a i n s  p a g e s  89 -182 ,  w i t h  
P l a t e s  X V I I - X L V I .  I t  i s  e n t i t l e d ,  “ A  B i o l o g i c a l  R e c o n n o i s -  
s a n c e  i n  t h e  V i c i n i t y  o f  F l a t h e a d  L a k e , ”  i s  w e l l  p r i n t e d ,  a n d  
h a s  b e e n  w e l l  r e c e i v e d .
B u l l e t i n  B i o l o g i c a l  S e r i e s  N o .  5,  “ L e c t u r e s  D e l i v e r e d  a t  t h e  
L n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  B i o l o g i c a l  S t a t i o n  D u r i n g  t h e  S u m m e r  
o f  1 9 0 2 , ”  h a s  j u s t  b e e n  r e c e i v e d  f r o m  t h e  p r i n t e r ,  a n d  is  r e a d y  
f o r  d i s t r i b u t i o n .  I t  c o n t a i n s  p a g e s  1 9 1 -2 8 8 ,  P l a t e s  X L V I I - L I I ,  
a n d  f i g u r e s  4 -3 1 .  T h i s  b u l l e t i n  s h o u l d  b e  o f  m u c h  h e l p  t o  t h e  
t e a c h e r s  o f  t h e  s t a t e  i n  p r e p a r a t i o n  o f  m a t e r i a l  f o r  N a t u r e -  
s t u d y  w o r k ,  a n d  p r e s e n t s  a  v e r y  a t t r a c t i v e  a p p e a r a n c e .  T h i r ­
t e e n  l e c t u r e s  a r e  p r e s e n t e d ,  m o s t  o f  t h e m  r e p r e s e n t i n g  o r ig in a l  
r e s e a r c h  s t u d y .
T w o  o t h e r  b u l l e t i n s  a r e  i n  t y p e .  B i o l o g i c a l  S e r i e s  N o .  6  c o n ­
t a i n s  A d d i t i o n a l  N o t e s  t o  t h e  S u m m e r  B i r d s  o f  F l a t h e a d  L a k e , ” 
w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  S w a n  L a k e .  I t  c o n t a i n s  a b o u t  3 0  p a g e S  
w i t h  f i v e  p l a t e s ,  a n d  w i t h  a  c o m p l e t e  l i s t  o f  a l l  t h e  b i r d s  co l­
l e c t e d  o r  o b s e r v e d  d u r i n g  t h e  p a s t  f i v e  s e a s o n s .  T h i s  i n c l u d e s  
a l l  t h e  w o r k  o f  P r i n .  P .  M .  S i l o l w a y ,  o f  L e w i s t o w n .
B u l l e t i n  B i o l o g i c a l  S e r i e s  N o .  7 ,  c o n t a i n s  a  l i s t  o f  t h e  l i c h e n s  
c o l l e c t e d  b y  W i l s o n  P .  H a r r i s  a n d  o t h e r s  i n  t h e  w e s t e r n  p a r t  of  
t h e  s t a t e .  I t  l i s t s  a b o u t  125 l i c h e n s  a n d  m o s s e s ,  a n d  c o n t a i n s  five 
p l a t e s .
T h e  a d d r e s s  g i v e n  b e f o r e  t h e  M o n t a n a  A c a d e m y  o f  S c i e n c e s  
A r t s ,  a n d  L e t t e r s  a t  t h e i r  f i r s t  m e e t i n g ,  a t  B o z e m a n ,  d u r i n g  th e  
C h r i s t m a s  v a c a t i o n  o f  19 0 2 ,  o n  t h e  s u b j e c t ,  “ M o n t a n a  a s  a  F i e ld  
f o r  a n  A c a d e m y  o f  S c i e n c e s ,  A r t s  a n d  L e t t e r s , ”  w a s  p r i n t e d  in 
S c i e n c e ,  a n d  t h u s  r e c e i v e d  a  w i d e  c i r c u l a t i o n .
D u r i n g  t h e  y e a r  t h e  s e r i e s  o f  a r t i c l e s  o n  t h e  s h e l l s  o f  M o n t a n a  
w a s  c o m p l e t e d  i n  t h e  N a u t i l u s ,  m a k i n g  a  t o t a l  o f  a b o u t  20 
p a g e s .
N u m e r o u s  a r t i c l e s  h a v e  b e e n  p r e p a r e d  d u r i n g  t h e  y e a r  f o r  t h e  
d a i l y  a n d  w e e k l y  p r e s s ,  w h i c h  h a v e  a p p e a r e d  u n s i g n e d ,  a n d  m a k e
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a t o t a l  o f  d o z e n s  o f  c o l u m n s ,  a l l  p e r t a i n i n g  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o r  
to  t h e  d e p a r t m e n t .
Farmers’ Institute Work.— T h e  h e a d  o f  t h e  d e p a r t m e n t  h a s  
d e v o te d  c o n s i d e r a b l e  t i m e  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  t o  t h e  w o r k  o f  
t h e  F a r m e r s ’ I n s t i t u t e ,  a t  t h e  i n v i t a t i o n  o f  t h e  I n s t i t u t e  B o a r d .  
T h e  f i r s t  s e r i e s  o f  m e e t i n g s  w a s  h e l d  i n  A p r i l  a n d  M a y ,  a l o n g  t h e  
l in e  o f  t h e  G r e a t  N o r t h e r n  r a i l w a y .  T h e  s e c o n d  w a s  h e l d  i n  
J u n e  in  t h e  M i s s o u l a  a n d  B i t t e r  R o o t  v a l l e y s .  T h e  t h i r d  s e r i e s  
o f  m e e t i n g s  w a s  h e l d  a t  H e l e n a  d u r i n g  t h e  s t a t e  f a i r .  A t  t h e s e  
m e e t i n g s  t o p i c s  w e r e  p r e s e n t e d  w h i c h  w e r e  o f  i n t e r e s t  a n d  p r o f i t  
t o  t h e  f a r m e r s  a n d  o r c h a r d i s t s .  T h e  i n s t i t u t e s  a r e  o f  g r e a t  i m ­
p o r t a n c e  t o  t h e  s t a t e  f r o m  a n  a g r i c u l t u r a l  s t a n d p o i n t ,  a n d  t h e  
i n t e r e s t  in  t h e m  a n d  t h e i r  v a l u e  t o  t h e  f a r m e r s  a n d  f r u i t g r o w e r s  
w i l l  i n c r e a s e  w i t h  c o m i n g  y e a r s .
Teachers’ Institutes.— T w o  l e c t u r e s  w e r e  g i v e n  d u r i n g  t h e  p a s t  
fa ll  a t  c o u n t y  t e a c h e r s ’ i n s t i t u t e s ,  i l l u s t r a t e d  w i t h  t h e  s t e r e o p t i -  
con .  O n e  w a s  g i v e n  a t  K a l i s p e l l ,  i n  F l a t h e a d  c o u n t y ,  t h e  o t h e r  
a t  B u t t e ,  S i l v e r  B o w  c o u n t y .  T h e  l e c t u r e s  r e l a t e d  t o  t h e  f o r e s t s  
o f  M o n t a n a  w i t h  v i e w s  e n t i r e l y  f r o m  t h e  s t a t e .
Aid to High Schools.— D u r i n g  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  s t u d e n t  w o r k  
in t h e  d e p a r t m e n t  m a n y  h u n d r e d s  o f  m o u n t e d  m i c r o s c o p i c  s l i d e s  
a c c u m u l a t e  a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  s t u d e n t  p r a c t i c e  i n  p r e p a r a t i o n  
a n d  m o u n t i n g  o f  m a t e r i a l .  I n  t h e  p a s t  m a n y  h u n d r e d s  h a v e  b e e n  
d i s t r i b u t e d  t o  t h e  h i g h  s c h o o l s  o f  t h e  s t a t e  o n  t h e  a c c r e d i t e d  
l is t .  I t  is  b e l i e v e d  t h a t  t h i s  d i s t r i b u t i o n  o f  m a t e r i a l  w i l l  s t i m u l a t e  
t h e  h i g h  s c h o o l s  i n  s c i e n t f i c  w o r k .  A t  p r e s e n t  s o m e  1 ,5 0 0  s l i d e s  
a r e  r e a d y  f o r  d i s t r i b u t i o n ,  n e e d i n g  b u t  a  f i n a l  a s s o r t i n g  t o  r e m o v e  
t h e  c u l l s .  E a c h  a c c r e d i t e d  h i g h  s c h o o l  w i l l  t h u s  r e c e i v e  f r o m  6 0  
t o  75 m o u n t e d  s l i d e s  r e p r e s e n t i n g  p h y s i o l o g y ,  b o t a n y  a n d  
z o o l o g y .  T h e  a c c r e d i t e d  s c h o o l s  h a v e  in  t h e  p a s t  r e c e i v e d  f r o m  
75  t o  2 0 0  s l i d e s  e a c h .
Classes.—T h e  f o l l o w i n g  s c h e m e  s h o w s  t h e  n u m b e r  o f  c l a s s e s  
a n d  s t u d e n t s  i n  e a c h  d u r i n g  t h e  l a s t  f i s c a l  y e a r .
Second Semester, February to June, 1903.
P r e p a r a t o r y  P h y s i o l o g y ............................................
P r e p a r a t o r y  B i o l o g y  .  ..............................................  6
C o l l e g i a t e  B i o l o g y ,  F i r s t  Y e a r ............................... 2 3
P h o t o g r a p h y .......................................................................  2
B o t a n y  ..................................................................................... 1
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E n t o m o l o g y  . . . .
M i c r o s c o p y  . . . .
R e s e a r c h ...................
G r a d u a t e  S t u d e n t
First Semester, September, 1903 to February, 1904.
P r e p a r a t o r y  B i o l o g y ..................................................... 8
C o l l e g i a t e —
G e n e r a l  B i o l o g y ................................................................ 2 3
Z o o l o g y ..................................................................................... 3
B o t a n y  ...................................................................................... 1
P h o t o g r a p h y ........................................................................ 5
R e s e a r c h  ..................................................................................  1
G r a d u a t e —
B o t a n y ............................   1
B a c t e r i o l o g y  ........................................................................  1
I t  w i l l  b e  o b s e r v e d  t h a t  d u r i n g  t h e  s e m e s t e r  F e b r u a r y  to  Ju n e ,  
1 9 0 3 ,  n i n e  d i f f e r e n t  l i n e s  o f  w o r k  w e r e  c a r r i e d  o n  in  t h e  d e p a r t ­
m e n t .  T h e  p r e p a r a t o r y  p h y s i o l o g y  w a s  t a k e n  c a r e  o f  b y  Mr. 
B e n j a m i n  D .  S t e w a r t ,  a  g r a d u a t e  o f  t h e  U n i v e r s i t y .  Seven  
l i n e s  o f  w o r k  w e r e  t h u s  c a r e d  f o r  b y  t h e  h e a d  o f  t h e  d e p a r t m e n t  
d u r i n g  t h e  s e m e s t e r .  A t  t h e  p r e s e n t  w r i t i n g  e i g h t  l i n e s  o f  worR  
a r e  b e i n g  c a r e d  f o r .  T h r e e  o f  t h e s e  a r e  r e s e a r c h ,  l e a v i n g  five 
c l a s s e s ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e s e a r c h ,  a l l  i n v o l v i n g  l a b o r a t o r y  w o rk ,  
t o  b e  c a r e d  f o r  b y  t h e  h e a d  o f  t h e  d e p a r t m e n t .
T h e  w o r k  o f  M r .  S t e w a r t  a s  a n  i n s t r u c t o r  h a s  b e e n  v e r y  s a t i s ­
f a c t o r y ,  a n d  h e  h a s  s h o w n  e x c e l l e n t  j u d g m e n t  i n  h i s  s u p e r v i s i o n  
o f  t h e  l a b o r a t o r y .
T h e  s t u d e n t s  t a k i n g  w o r k  i n  t h e  d e p a r t m e n t  i n  t h e  u n i v e r s i t y  
s u m m e r  s c h o o l  w e r e  c a r e d  f o r  b y  P r o f .  J a m e s  M .  H a m i l t o n .
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  s h o w s  t h e  e n t i r e  e n r o l l m e n t  in  t h e  d e p a r t ­
m e n t  f o r  t h e  y e a r :
P r e p a r a t o r y —
B i o l o g y .....................................................................................  17
P h y s i o l o g y ..............................................  16
C o l l e g i a t e —
G e n e r a l  B i o l o g y ................................................................  4 9
B o t a n y .......................................................................................  3
Z o o l o g y ..................................................................................... 3
E n t o m o l o g y ..........................................................................  2
P h o t o g r a p h y ........................................................................  7
2
1
2 
1
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M i c r o s c o p y  ...........................................................................  i
R e s e a r c h ................................................................................ 3
G r a d u a t e  S t u d e n t s ....................................................................  2
S u m m e r  L a b o r a t o r y ,  F l a t h e a d  L a k e ......................... 2 2
S u m m e r  S c h o o l  .........................................................................  2
T o t a l ........................................................................................  1 2 8
P r e c e d i n g  r e p o r t ...............................................................  1 2 0
I n c r e a s e  f o r  t h e  y e a r .........................................  8
D E P A R T M E N T  O F  M U S I C .
M r s .  W a l t e r  W h i t a k e r ,  D i r e c t o r .
E x c e l l e n t  w o r k  h a s  b e e n  d o n e  in  t h i s  d e p a r t m e n t  d u r i n g  t h e  
p a s t  y e a r .  T h e  p i a n o  s c h o o l  h a s  m a i n t a i n e d  i t s  r e p u t a t i o n  a n d  
in c r e a s e d  in  n u m b e r s .
T h e  v io l in  s c h o o l  is  f a s t  i n c r e a s i n g  a n d  t h e  p u p i l s  a r e  a c q u i r i n g  
a d m i r a b l e  t e c h n i c  a n d  g o o d  m u s i c a l  e x p r e s s i o n  u n d e r  M r .  A l l a n  
M c P h a i l .
T w o  c lu b s  f o r  c h o r a l  w o r k  h a v e  b e e n  o r g a n i z e d  d u r i n g  t h e  y e a r .  
T h e  f i r s t ,  t h e  P h i l h a r m o n i c ,  i s  t h e  M e n ’s  G l e e  C l u b ,  a n d  w a s  f o r ­
m e r ly  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  M r .  R .  B l i n n  O w e n .  A t  p r e s e n t  
is b e i n g  l e d  b y  M r .  G e o r g e  H .  G r e e n w o o d .  T h e  s e c o n d ,  t h e  
O r p h e a  is  t h e  W o m a n ’s  c h o r a l  S o c i e t y ,  a n d  h a s  b e n  t r a i n e d  s i n c e  
i ts  c o m m e n c e m e n t  b y  M r s .  W h i t a k e r .  B o t h  o f  t h e s e  o r g a n i z a ­
t i o n s  h a v e  m a d e  f in e  p r o g r e s s ,  a n d  h a v e  p r o v e d  m o s t  p o p u l a r  
w i t h  s t u d e n t s  a n d  p u b l i c  a l i k e .
E n s e m b l e  w o r k  i s  b e i n g  g i v e n  t o  s o m e  o f  t h e  v i o l i n  s t u d e n t s ,  
a n d  i t  is  h o p e d  t h a t  a t  n o  d i s t a n t  t i m e ,  m u s i c  o f  a  h i g h  
c h a r a c t e r  m a y  b e  s u c c e s s f u l l y  a t t e m p t e d .
P i a n o  S t u d e n t s ,  42.
Violin School.
I n s t r u c t o r  M r .  M c P h a i l ,  f o r  t w o  y e a r s  w i t h  M e s s r s .  O l h e i s e r  
a n d  J a c o b s o n ,  o f  t h e  C h i c a g o  S c h o o l  o f  M u s i c ,  a n d  f o r  t w o  y e a r s  
w i t h  M a e s t r o  E n r i c o  S a n s o n e ,  t h e  c e l e b r a t e d  I t a l i a n  V i r t u o s o .  
S t u d e n t s ,  20 .tt_.
Scholarships and Medals.
_ T w o  s c h o l a r s h i p s  a r e  h e l d  a t  p r e s e n t  i n  t h e  P i a n o  S c h o o l .  
T h e  f i r s t  d o n a t e d  b y  t w o  l o v e r s  o f  m u s i c ,  i s  h e l d  b y  M i s s  G r a c e
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C o r b i n .  T h e  s e c o n d ,  T h e  D o r o t h y  O c t a v i a ,  is  h e l d  b y  M iss  
F l o r e n c e  F o s t e r .
I n  J u n e ,  1 9 0 4 ,  t h r e e  m e d a l s  w i l l  b e  a w a r d e d .  T h e  f i r s t ,  d o n a te d  
b y  M r .  A l f r e d  R e e v e s  o f  H e l e n a ,  t o  t h a t  p u p i l  o f  t h e  s c h o o l ,  w h o  
s h a l l  h a v e  m a d e  t h e  g r e a t e s t  p r o g r e s s  d u r i n g  t h e  s c h o o l  year .  
T h e  s e c o n d ,  i s  t h e  B e s s i e  W i l d ’s M e d a l ,  t o  b e  g i v e n  t o  t h e  s t u d e n t  
s h o w i n g  t h e  g r e a t e s t  p r o f i c i e n c y .  T h e  t h i r d ,  w i l l  b e  a w a r d e d  
b y  t h e  D i r e c t o r  t o  t h e  s t u d e n t  w h o  h a s  b e e n  m o s t  r e g u l a r  arid 
c o n s c i e n t i o u s  i n  w o r k .
L I B R A R Y .
G e r t r u d e  B u c k h o u s e ,  B .  S . ,  L i b r a r i a n .
T h e  g r o w t h  o f  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  L i b r a r y  w a s  v e r y  s a t i s f a c to r y ,  
i n  s p i t e  o f  t h e  r a t h e r  c r o w d e d  c o n d i t i o n  o f  t h e  g e n e r a l  l ib ra ry .  
L a c k  o f  s p a c e  s e r i o u s l y  a f f e c t s  t h e  g r o w t h  o f  a n y  l i b r a r y .  T h e  
r a t e  o f  i n c r e a s e  in  t h e  a m o u n t  o f  r e s e a r c h  r e a d i n g  d o n e  w a s  c o n ­
s t a n t ,  a n d  a l o n g  w i t h  t h e  r e s e a r c h  r e a d i n g  p u r e l y  “ c u l t u r e ”  r e a d ­
i n g  w a s  i n d i r e c t l y  e n c o u r a g e d .
I n  o r d e r  t h a t  s t u d e n t s  m a y  d o  m o r e  i n d e p e n d e n t  w o r k  in th e  
l i b r a r y ,  s o m e  p r o v i s i o n  s h o u l d  b e  m a d e  f o r  t h e i r  i n s t r u c t i o n  in 
t h e  u s e  o f  o r d i n a r y  r e f e r e n c e  b o o k s  a n d  o f  t h e  a i d s  p r o v i d e d  for 
d i r e c t i n g  r e a d e r s  t o  m a t e r i a l  o n  a n y  s u b j e c t .  A s  i t  is ,  m o re  
t h a n  o n e - h a l f  t h e  l i b r a r i a n ’s  t i m e  m u s t  b e  g i v e n  t o  d i r e c t i n g  s t u ­
d e n t s  w h o  h a v e  n o  w o r k i n g  k n o w l e d g e  o f  t h e  l i b r a r y .
T h e  b o o k  c a s e s  i n  t h e  g e n e r a l  l i b r a r y  w e r e  r e - a r r a n g e d  in  o r d e r  
t o  g i v e  b e t t e r  l i g h t ,  m o r e  s p a c e  f o r  r e a d e r s ,  a n d  f o r  o t h e r  c o n ­
v e n i e n c e s  w h i c h  w o u l d  r e s u l t  f r o m  t h i s  r e - a r r a n g e m e n t .
I t  w a s  n e c e s s a r y  t o  r e v i s e  t h e  c a r d  c a t a l o g u e  t o  i n c r e a s e  i ts  
e f f i c i e n c y ,  i t  h a v i n g  b e c o m e  e v i d e n t  t h a t  i t  w a s  n o t  a s  h e l p f u l  to 
r e a d e r s  a s  i t  s h o u l d  h a v e  b e e n .  F u l l y  1 2 ,0 0 0  c a r d s  w e r e  t a k e n  f ro m  
t h e  c a t a l o g u e  r e v i s e d  ( b o o k  a n d  a c c e s s i o n  n u m b e r s  a d d e d ,  e tc .)  
a n d  r e p l a c e d .  A  l a r g e  n u m b e r  o f  c r o s s  r e f e r e n c e  c a r d s  w e r e  
a d d e d .  1 ,0 0 0  c a r d s  f o r  n e w  b o o k s  w e r e  a l s o  a d d e d  d u r i n g  th e  
y e a r ,  t h e  w o r k  o f  l a b e l i n g  t h e  b o o k s  i s  a l m o s t  c o m p l e t e .  E a c h  
b o o k  h a s  i t s  o w n  n u m b e r ,  s o  t b a t  i t s  p e c u l i a r  l o c a t i o n  w i t h  r e f e r ­
e n c e  t o  o t h e r  b o o k s  o f  t h e  s a m e  c l a s s  i s  s h o w n .  L a b e l s  w e r e  p u t  
o n  a l l  b o o k  c a s e s  t o  i n d i c a t e  t h e  c l a s s e s  c o n t a i n e d  in  e a c h .
T h e  c o p y  o f  t h e  " L i s t  o f  S u b j e c t  H e a d i n g s ” u s e d  in  t h e  l i b r a r y  
w a s  c h e c k e d  t o  i n d i c a t e  t h e  h e a d i n g s  u s e d  in  t h e  d i c t i o n a r y  c a t a ­
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lo g u e ,  a n d  n o t e s  a d d e d  t o  e x p l a i n  w h y  c e r t a i n  h e a d i n g s  w e r e  
u s e d  a n d  o t h e r s  d i s c a r d e d .
T h e  M i s s o u l a  P u b l i c  L i b r a r y  d o n a t e d  i t s  c o l l e c t i o n  o f  p u b l i c  
d o c u m e n t s  t o  t h e  U n i v e r s i t y  L i b r a r y .  T h e s e  w i t h  w h a t  t h e  
l i b r a r y  a l r e a d y  p o s s e s s e d ,  m a d e  a  f a i r l y  c o m p l e t e  s e t  o f  t h e  
“ s h e e p b o u n d ” C o n g r e s s i o n a l  S e r i e s  f r o m  t h e  3 2 d  C o n g r e s s  t o  
t h e  p r e s e n t .  T h i s  s e t  w a s  a r r a n g e d  b y  s e r i a l  n u m b e r s .  A l l  d u p l i ­
c a t e s  w e r e  t a k e n  o u t  a n d  a d d e d  t o  t h e  d u p l i c a t e  c o l l e c t i o n .  T h e  
d e p a r t m e n t  p u b l i c a t i o n s  a r e  b e i n g  a r r a n g e d  a l p h a b e t i c a l l y  b y  
d e p a r t m e n t s  a n d  b u r e a u s .  M o r e  b o o k  c a s e s  w e r e  p l a c e d  i n  t h e s e  
d o c u m e n t  r o o m s  a n d  t h e y  a r e  n o w  w e l l  f i t t e d  w i t h  s h e l v e s .  T h e  
s t u d e n t s  w h o  h e l p e d  a r r a n g e  t h i s  c o l l e c t i o n  o f  4 ,0 0 0  v o l u m e s  
a r e  t o  b e  c o m m e n d e d  f o r  t h e  c a r e  a n d  p a t i e n c e  w i t h  w h i c h  
t h e y  d i d  t h e  w o r k .
T h e  d u p l i c a t e  r o o m  w a s  p a r t i a l l y  f i t t e d  w i t h  s h e l v e s .  T h e  
b o o k s  i n  t h i s  r o o m  w e r e  s o r t e d  o u t  a n d  s h e l v e d ,  a s  f a r  a s  p o s ­
s ib l e .  I t  i s  d e s i r a b l e  t o  e x c h a n g e  t h e s e  d u p l i c a t e s  f o r  b o o k s  t o  
fill o u t  i n c o m p l e t e  s e t s .
T h e  f o l l o w i n g  s e t s  w e r e  a d d e d  t o  t h e  C a r t e r  L i b r a r y ,  o r ,  P o l i t i ­
c a l  h i s t o r y  s e m i n a r  r o o m : R e p o r t s  o f  t h e  I n t e r - S t a t e  C o m m e r c e  
C o m m i s s i o n ,  C o n s u l s ,  A m e r i c a n  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n ,  I n d u s ­
t r i a l  C o m m i s s i o n ,  T a r i f f  C o m m i s s i o n ,  a n d  F o r e i g n  R e l a t i o n s .
T h e  G e o l o g i c a l  d e p a r t m e n t  l i b r a r y  w a s  s h e l v e d  a n d  i s  b e i n g  
p u t  in  w o r k i n g  o r d e r  b y  t h e  p r o f e s s o r  o f  t h e  d e p a r t m e n t .
N e w  b o o k s  a r e  p l a c e d  o n  t h e  s h e l f  n e a r  t h e  l i b r a r i a n ’s  d e s k  
a n d  r e m a i n  t h e r e  f o r ,  a t  l e a s t ,  t w o  d a y s  b e f o r e  b e i n g  s e n t  t o  t h e  
d e p a r t m e n t  l i b r a r i e s  o r  s c a t t e r e d  t o  t h e i r  v a r i o u s  s h e l v e s  i n  t h e  
g e n e r a l  l i b r a r y .  S t u d e n t s  a r e  a t  l i b e r t y  a n d  i n v i t e d  t o  e x a m i n e  
a l l  n e w  m a t e r i a l .
T h e  l i b r a r y  r e c e i v e d  g i f t s  o f  b o o k s  ,p a m p h l e t s  , a n d  p e r i o d i c a l s  
f r o m  m a n y  i n d i v i d u a l s ,  t h e  d e p a r t m e n t s  o f  t h e  g o v e r n m e n t ,  
v a r i o u s  s o c i e t i e s ,  a g r i c u l t u r a l  e x p e r i m e n t  s t a t i o n s  a n d  l i b r a r i e s .
Library Statistics.
N o .  o f  v o l u m e s  i n  l i b r a r y  ( e x c l u s i v e  o f  p u b l i c  d o c u m e n t s )  . 1 2 ,0 0 0
N o .  o f  p a m p h l e t s  i n  l i b r a r y ..........................................................................  6 , 6 0 0
N o .  o f  v o l u m e s  a d d e d  d u r i n g  t h e  y e a r ............................................... 3 5 8
N o .  o f  v o l u m e s  a d d e d  d u r i n g  t h e  y e a r ,  b y  g i f t ..............................  2 2
N o .  o f  v o l u m e s  a d d e d  d u r i n g  t h e  y e a r ,  b y  p u r c h a s e ...................  3 3 ^
N o .  o f  p e r i o d i c a l s  r e g u l a r l y  r e c e i v e d  f r o m  a l l  s o u r c e s   1 3 6
N o .  p e r i o d i c a l s  s u b s c r i b e d  f o r ..................................................................... 103
N o .  o f  v o l u m e s  l o s t  1 8 9 8 - 1 9 0 1 ..................................................................... 21
N o .  o f  v o l u m e s  l o s t  1 9 0 2 ................................................................................ 4
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T h e  a i d s  i n  f i n d i n g  m a t e r i a l  i n  t h e  l i b r a r y  o n  a n y  s u b j e c t  a r e :  
T h e  c a r d  c a t a l o g — I n  w h i c h  a  r e c o r d  o f  a l l  b o o k s  i n  t h e  l ib ra ry  
m a y  b e  f o u n d  a l p h a b e t i c a l l y  a r r a n g e d  b y  a u t h o r ,  t i t l e  ( in  m o s t  
c a s e ) ,  a n d  s u b j e c t .
T h e  s h e l v e s — A l l  b o o k s  o n  o n e  s u b j e c t  s t a n d  t o g e t h e r ,  and  
b o o k s  o n  r e l a t e d  s u b j e c t s  a r e  g e n e r a l l y  o n  a d j a c e n t  s h e lv e s .
I n d e x e s . — P o o l e ’s  I n d e x  t o  p e r i o d i c a l  l i t e r a t u r e  1882-1902, 
R e a d e r s ’ g u i d e  t o  p e r i o d i c a l  l i t e r a t u r e ,  190 2  t o  d a t e .
R u l e s  n o t  f o u n d  i n  g e n e r a l  p r i n t e d  r u l e s :
B o o k s  s p e c i a l l y  r e f e r r e d  t o  b y  a n y  p r o f e s s o r  b e c o m e  t e m p o r a r ­
i l y  r e f e r e n c e  b o o k s  a n d  m a y  b e  t a k e n  f r o m  t h e  l i b r a r y  u n d e r  
t h e  s a m e  c o n d i t i o n s  a s  r e f e r e n c e  b o o k s .
W r i t i n g  o r  m a r k i n g  in  b o o k s  b e l o n g i n g  t o  t h e  l i b r a r y ,  o r  th e i r  
m u t i l a t i o n  i n  a n y  m a n n e r  i s  f o r b i d d e n .
L i b r a r y  h o u r s ,  o n  s c h o o l  d a y s ,  a r e  f r o m  8 :  3 0 A .  M .  t o  4 :3 0  P. 
M . ; o n  S a t u r d a y  f r o m  9 : 0 0  A .  M .  t o  1 2 : 3 0  P .  M .
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  l i s t  o f  t h e  p e r i o d i c a l s  o n  f i le  f o r  t h e  u s e  of 
m e m b e r s  o f  t h e  U n i v e r s i t y .
A m e r i c a n  A r c h i t e c t .
. ^ m e r i c a n  C h e m i c a l  J o u r n a l .
A m e r i c a n  E l e c t r i c i a n .
A m e r i c a n  G e o l o g i s t .
A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  S c i e n c e .
A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  P h y s i o l o g y .
A m e r i c a n  M a c h i n i s t .
A m e r i c a n  N a t u r a l i s t .
A n a l y s t .
A m e r i c a n  S c h o o l  B o a r d  J o u r n a l .
A n a l y t i s c h e  C h e m i e  Z e i t s c h r i f t  f u r .
A n n a l s  &  M a g a z i n e  o f  N a t u r a l  H i s t o r y .
A n o r g a n i s c h e  C h e m i e ,  Z e i t s c h r i f t  f u r .
A n o r g a n i s c h e r  C h e m i e .
A r c h a e o l o g y .
A s s o c .  E n g i n e e r i n g  S o c i e t i e s ,  J o u r n a l  o f .
A t h a n a e u m .
A t l a n t i c  M o n t h l y .
B i r d - l o r e .
B o o k m a n .
B o t a n i c a l  G a z e t t e .
B r u s h  a n d  P e n c i l .
B u l l e t i n  d e  l a  S o c i e t e  C h e m i q u e .
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Cassier’s Magazine.
Century.
Chautauquan.
Classical Review.
Contemporary Review.
Cosmopolitan.
Craftsman.
Critic.
Cumulative Book Index.
Current Literature.
Deutsche Rundschau.
Dial.
Education.
Educational Review.
Electrical World and Engineer.
Engineering (London.)
Engineering Magazine.
Engineering News and American Railway Journal. 
Enginering and Mining Journal.
Entomological News.
Fels zum Meer.
Fliegende Blaetter.
Forest and Stream.
Forum.
Foundry.
Genera Insectorum.
Harper’s Magazine.
Harper’s W eekly.
Independent.
International Studio.
Journal American Chemical Society.
Journal of Applied Microscopy.
Journal of Chemical Society (London.)
Journal of Geology.
Journal of the Roval Microscopical Society.
Ladies’ Home Journal.
Lamp.
Library Journal.
Literary Digest.
Literary World.
Living Age.
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M c C l u r e ’s.
M a s t e r s  o f  A r t .
M a t h e m a t i c s .
M e r c k ’s  R e p o r t .
M i n e r s  a n d  M i n e r a l s .
M i n i n g .
M o n i s t .
N a t i o n a l  G e o g r a p h i c  M a g a z i n e .
N a t u r e .
D i e  N a t u r l i c h e n  P f l a n z f a m i l i e n .
N a u t i l u s .
N e u r o l o g y ,  C o m p a r a t i v e .
N .  Y .  B o t a n i c a l  G a r d e n .
N i n e t e e n t h  C e n t u r y .
N o r t h  A m e r i c a n  R e v i e w .
O r n i t h o l o g y ,  A m e r i c a n .
O u t i n g .
O u t l o o k .
P h o t o g r a p h i c  T i m e s  ( B u l l e t i n . )
P h y s i c a l  R e v i e w .
P l a n t  W o r l d .
P o e t  L o r e .
P o l i t i c a l  S c i e n c e  Q u a r t e r l y .
P o w e r .
P o p u l a r  S c i e n c e  M o n t h l y .
P s y c h o l o g y .
P u b l i c  L i b r a r i e s .
P u b l i c  O p i n i o n .
P u b l i c  L i b r a r y  Q u a r t e r l y .
P u b l i c  S c h o o l  J o u r n a l .
P u b l i s h e r ’s  W e e k l y .
R a i l w a y  &  L o c o m o t i v e  E n g i n e e r i n g .  
R e a d e r ’s  G u i d e  t o  P e r i o d i c a l  L i t e r a t u r e .  
R e v i e w  o f  R e v i e w s .
S c h o o l  a n d  H o m e  E d u c a t i o n .
S c h o o l  o f  M i n e s  Q u a r t e r l y .
S c h o o l  R e v i e w .
S c i e n c e .
S c i e n t i f i c  A m e r i c a n  a n d  S u p p l e m e n t .  
S c r i b n e r ’s .
S u c c e s s .
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T o r r e y a .
U b e r  L a n d  u n d  M e e r .
W e s t e r n  M i n i n g  W o r l d .
W o r l d ’s  F a i r  B u l l e t i n .
W o r l d ’s W o r k .
Z e i t s c h r i f t  f u r  W i s s e n s c h a f t l i c h e  M i k r o s k o p i s c h e .
Z o o l o g i s c h e r  A n z e i g e r .
Z o o lo g i s t .
T h e  f o l l o w i n g  p a p e r s  a r e  d o n a t e d  b y  t h e i r  r e s p e c t i v e  p u b ­
l i s h e r s  :
T h e  B e l t  V a l l e y  T i m e s .
T h e  B i g  T i m b e r  P i o n e e r .
T h e  Y e l l o w s t o n e  L e a d e r ,  B i g  T i m b e r .
T h e  B i l l i n g s  T i m e s .
T h e  S e n t i n e l ,  B o u l d e r .
T h e  A v a n t - C o u r i e r ,  B o z e m a n .
T h e  T r i b u n e - R e v i e w ,  B u t t e .
T h e  C h i n o o k  O p i n i o n .
T h e  D i l l o n  E x a m i n e r .
T h e  W e e k l y  T r i b u n e ,  D i l l o n .
T h e  F o r s y t h  T i m e s .
T h e  G l e n d i v e  I n d e p e n d e n t .
T h e  W e s t e r n  N e w s ,  H a m i l t o n .
T h e  M i s s o u l a  D e m o c r a t .
T h e  M o n t a n a  D a i l y  R e c o r d .
T h e  I n t e r - L a k e  .
T h e  M a d i s o n  C o u n t y  M o n i t o r .
M a d i s o n i a n .
T h e  P h i l i p s b u r g  C a l l .
T h e  R o c k y  M o u n t a i n  H u s b a n d m a n .
T h e  R a v a l l i  R e p u b l i c a n .
T h e  S t e v e n s v i l l e  R e g i s t e r .
T h e  S i l v e r  S t a t e .
T h e  N o r t h w e s t  T r i b u n e ,  S t e v e n s v i l l e .
R o s e b u d  C o u n t y  N e w s .
T h e  R o c k y  M o u n t a i n  L e a d e r .
S e a t t l e  N e w s - L e t t e r .
Exchanges.
D u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  a n d  a  h a l f  a  s y s t e m a t i c  e f f o r t  h a s  b e e n  
m a d e  t o  e f f e c t  a n  e x c h a n g e  o f  p u b l i c a t i o n s  w i t h  i n s t i t u t i o n s  o f
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l e a r n i n g ,  s c i e n t i f i c  b o d i e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  p r i v a t e  i n d iv i d ­
u a l s .  T h e  u n i v e r s i t y  p u b l i c a t i o n s  - t h u s  f a r  i s s u e d  p e r t a i n i n g  to 
s c i e n t i f i c  w o r k  a r e  s u f f i c i e n t  i n  n u m b e r  t o  w a r r a n t  s o l i c i t a t i o n  of 
e x c h a n g e s .  T h e  r e s u l t  o f  t h e  a t t e m p t  i s  t h e  f o l l o w i n g  l i s t  of  
f o r e i g n  a n d  d o m e s t i c  e x c h a n g e s .
L i s t  o f  E x c h a n g e s .
A f r i c a —
C a p e  C o l o n y ............................................................................. i
A l g e r i a    I 2
N o r t h  A m e r i c a —
C a n a d a ..........................................................    5
M e x i c o  ........................................................................................... 3
U n i t e d  S t a t e s  ..........................................................................  73  8 i
S o u t h  A m e r i c a —
A r g e n t i n e  R e p u b l i c  . . . . ...............................................  3
B r a z i l  .............................................................................................  I
C h i l e    i  5
A s i a —
I n d i a  ................................................................................................  5
J a p a n ...............................................................................................  i
N e t h e r l a n d s  I n d i e s  ............................................................  2  8
A u s t r a l a s i a —
N e w  S o u t h  W a l e s ...............................................................  7
N e w  Z e a l a n d  ..........................................................................  2
Q u e e n s l a n d  ................................................................................ i
S o u t h  A u s t r a l i a    i  n
E u r o p e —
A u s t r i a  H u n g a r y ..................................................................  i o
B e l g i u m  ........................................................................................  i
F r a n c e ............................................................................................. 15
G e r m a n y .......................................................................................  26
E n g l a n d  ........................................................................................  14
I r e l a n d  ...........................................................................................  1
S c o t l a n d  ........................................................................................ 1
I t a l y ..................................................................................................  10
N e t h e r l a n d ..................................................................................  5
N o r w a y .......................................................................................... 3
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T h e  l i s t  i s  b e i n g  c o n s t a n t l y  i n c r e a s e d .  T h e  m a t e r i a l  a c c u m u ­
l a t i n g  f r o m  t h i s  c o u r s e  i s  d e p o s i t e d  i n  t h e  l i b r a r y ,  a n d  i s  c a t a ­
l o g u e d  a n d  a r r a n g e d  a s  o t h e r  p u b l i c a t i o n s .  A  l a r g e  a m o u n t  o f  
v a l u a b l e  m a t e r i a l  h a s  t h u s  b e e n  r e c e i v e d ,  a n d  f u t u r e  a d d i t i o n s  
w i l l  b e  v e r y  m u c h  g r e a t e r .
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D E P A R T M E N T  O F  P H Y S I I C A L  T R A I N I N G .
H  .B .  C o n i b e a r ,  B .  S . ,  I n s t r u c t o r .
C l a s s e s  w e r e  f o r m e d  a n d  s t a r t e d  i n  t h e  n e w  g y m n a s i u m  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  p r e s e n t  s e m e s t e r  a n d  t h e  s t u d e n t s  e n j o y  t h e  
w o r k  v e r y  m u c h .  E v e r y  p r e p a r a t o r y  a n d  c o l l e g e  s t u d e n t  m u s t  
t a k e  a t  l e a s t  t h r e e  h o u r s  o f  g y m n a s i u m  w o r k  p e r  w e e k ,  e x c e p t  
m e m b e r s  o f  t h e  g r a d u a t i n g  c l a s s  a n d  t h o s e  e x c u s e d  b y  t h e  A t h ­
l e t i c  C o m m i t t e e .  C l a s s e s  w e r e  f o r m e d  f o r  n  130 o n  M .  T .  W .  
a n d  T h .  1 0 :3 0  o n  M .  T .  a n d  F .  9 1 3 0  o n  T .  a n d  F .  a n d  11 3 0  T .  a n d  
T h .  a n d  t h e s e  c l a s s e s  w e r e  m a d e  u p  o f  7 2  m a l e  s t u d e n t s .  T h e  
w o r k  g i v e n  t h e m  w a s  f o r  t h e  u p p e r  p a r t  o f  t h e  b o d y  a n d  c o n ­
s i s t e d  o f  I n d i a n  c l u b  s w i n g i n g  a n d  d u m b  b e l l  w o r k  a n d  s o m e  
f lo o r  a n d  m a t t  w o r k .  L e c t u r e s  w e r e  a l s o  g i v e n  o n  t h e  p r o p e r  
c a r e  o f  t h e  b o d y  a n d  t h e  f o r m i n g  o f  c o r r e c t  h a b i t s .  T h e  w o r k  h a s  
b e e n  l i g h t  a s  m o s t  o f  t h e  b o y s  a r e  t o o  y o u n g  f o r  h e a v y  w o r k .
T h e  f o o t - b a l l  s q u a d  c o n s i s t e d  o f  3 7  m e n .  M o s t  o f  t h e  m e n  
h a v e  p u t  o n  w e i g h t  t h i s  f a l l  s h o w i n g  t h e  w o r k  h a s  b e e n  v e r y  
b e n e f i c i a l  t o  t h e m .  S o m e  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  f i r s t  t e a m  h a v e  
p u t  o n  a s  m u c h  a s  t w e l v e  p o u n d s .
T H E  B I O L O G I C A L  S T A T I O N .
M o r t o n  J .  E l r o d ,  M .  A . ,  M .  S . ,  D i r e c t o r .
T h e  f i f t h  a n n u a l  s e s s i o n  o f  t h e  B i o l o g i c a l  S t a t i o n  w a s  h e l d  d u r ­
i n g  t h e  p a s t  s u m m e r .  F o r  f i v e  w e e k s  a c t i v e  w o r k  w a s  c a r r i e d  
o n  in  t h e  s u m m e r  l a b o r a t o r y  a t  t h e  m o u t h  o f  t h e  S w a n  r i v e r  a t  
t h e  F l a t h e a d  l a k e .  S e v e r a l  p e o p l e  w e r e  a t  t h e  l a b o r a t o r y  a  w e e k  
b e f o r e  t h e  s e s s i o n  o p e n e d .  M a n y  r e m a i n e d  f o r  t w o  a n d  t h r e e  
w e e k s  a f t e r  i t  c lo s e d .  T h e  s t a t i o n  h a s  p r o v e n  t o  b e  a  p l a c e  f o r  
t h e  a s s e m b l i n g  o f  s c i e n t i f i c  a n d  n o n - s c i e n t i f i c  p e r s o n s  w h o  w i s h  
t o  c a r r y  o n  o b s e r v a t i o n s ,  o r  w h o  w i s h  a i d  i n  t h e i r  e f f o r t s  t o  a c ­
q u i r e  k n o w l e d g e .  T h e y  c o m e  e a r l y  a n d  l i n g e r  l o n g .  S o m e  m a y  
i m a g i n e  i t  i s  a  t i m e  a n d  p l a c e  f o r  l o a f i n g  a n d  h a v i n g  a  g o o d  t i m e .  
A n y  o n e  w h o  s t a y s  a t  t h e  s t a t i o n  a  w e e k  w i l l  h a v e  t h i s  i d e a  d i s ­
p e l l e d .  T h e  f e w  w h o  c o m e  p r i n c i p a l l y  f o r  r e c r e a t i o n  a r e  s o o n  
s u b j e c t  t o  t h e  i n s p i r a t i o n  a l w a y s  p r e s e n t  in  s u c h  a  b o d y  o f  
w o r k e r s ,  a n d  a r e  a s  h a r d  a t  w o r k  a n d  a s  b u s y  a s  a n y .
T h e  l a b o r a t o r y  i s  a  p l a c e  o f  c o n s t a n t  a c t i v i t y  f r o m  e a r l y  m o r n ­
i n g  u n t i l  l a t e  a t  n i g h t .  T h o s e  a t t e n d i n g  w o r k  m o r e  h o u r s  a n d  
w i t h  m o r e  e n e r g y  t h a n  w h e n  a t  h o m e .  B u t  i t  i s  a  d e l i g h t  t o  d o
— 54—
s o ,  f o r  i t  i s  a  c h a n g e .  C h a n g e  i s  r e s t .  I t  i s  t h e r e f o r e  p o ss ib le  
t o  s e c u r e  n e e d e d  r e c r e a t i o n  b y  a  c h a n g e  o f  s t u d y ,  a n d  a t  t h e  
s a m e  t i m e  b u i l d  u p  t h e  p h y s i c a l  b o d y  f o r  t h e  h e a v y  l a b o r s  it 
m u s t  d o  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  y e a r .
O n e  p r o o f  o f  t h e  s u c c e s s  w h i c h  h a s  c o m e  w i t h  t h e  w o r k  o f  th e  
s t a t i o n  i s  t h e  a t t e n d a n c e  o f  t h e  s a m e  p e r s o n  f o r  s e v e r a l  su c c e s ­
s i v e  s u m m e r s .  W h e n  t h e y  a t t e n d  o n c e  t h e y  d e c i d e  t o  c o m e  a g a in ,  
a n d  i n  s e v e r a l  i n s t a n c e s  h a v e  b e e n  p r e s e n t  n o t  o n l y  a  s e c o n d  t im e  
b u t  a  t h i r d  t i m e .  A n d  t h e y  h o p e  t o  a t t e n d  a g a i n .  M a y  i t  e v e r  
b e  t h u s .
T h e  r e f l e x  a c t i o n  o f  t h e  w o r k  o f  t h e  s t a t i o n  i s  a l r e a d y  f e l t  in 
t h e  s c h o o l  w o r k  o f  t h e  s t a t e .  T h e  t e a c h e r s  h a v e  c a r r i e d  h o m e  
w i t h  t h e m  l a r g e  n u m b e r s  o f  s p e c i m e n s ,  a n  a b u n d a n c e  o f  e n t h u ­
s i a s m ,  a n d  w i t h o u t  d o u b t  m a n y  n e w  t h o u g h t s  a n d  i d e a s .  I t  is, 
p e r h a p s ,  w e l l  k n o w n  t h a t  t h e  m a j o r  p o r t i o n  o f  t h e  t i m e  o f  t h e  
i n s t r u c t o r s  i s  t a k e n  u p  in  s u p e r v i s i n g  t h e  s t u d y  o f  t h o s e  w h o  
a t t e n d .  A s  a  r e s u l t  b u t  a  s m a l l  p o r t i o n  o f  t h e i r  t i m e  c a n  b e  d e ­
v o t e d  t o  r e s e a r c h  d u r i n g  t h e  s e s s i o n .
Method of Work.
D u r i n g  t h e  s e s s i o n  s o m e  f i f t e e n  l e c t u r e s  w e r e  g i v e n .  T w o  of 
t h e s e ,  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  s t e r e o p t i c o n ,  w e r e  g i v e n  t o  t h e  g e n e r a l  
p u b l i c ,  a n d  w e r e  w e l l  a t t e n d e d .  A l l  t h e  o t h e r s  w e r e  o p e n  to  
t h e  p u b l i c ,  a n d  m a n y  v i s i t o r s  w e r e  p r e s e n t .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  l e c t u r e s  l a b o r a t o r y  w o r k  w a s  c a r r i e d  on  
a l m o s t  d a i l y .  S e v e r a l  m i c r o s c o p e s ,  a  c o l l e c t i o n  o f  n e c e s s a r y  
b o o k s ,  a n  a s s o r t m e n t  o f  g l a s s w a r e  a n d  c h e m i c a l s ,  w e r e  t a k e n  
f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  r e t u r n e d  l a t e r .  B y  t h i s  m e a n s  a m p le  
f a c i l i t y  w a s  a f f o r d e d  f o r  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  m a t e r i a l  c o l l e c t e d  
i n  t h e  f i e ld .  A s  w a s  s t a t e d  p r e v i o u s l y ,  t h e  l a b o r a t o r y  w a s  a 
s c e n e  o f  a c t i v i t y  f r o m  t h e  e a r l y  m o r n i n g  u n t i l  m i d n i g h t .  T h e  
d a r k  r o o m  f o r  p h o t o g r a p h y  w a s  in  u s e  a l m o s t  c o n s t a n t l y .
F i e l d  w o r k  i s  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  f e a t u r e  o f  t h e  S t a t i o n  s c h e m e  
o f  s t u d y .  I t  i s  f i e l d  w o r k  t h a t  i s  m o s t  n e e d e d .  I n  t h e  f ie ld  o n e  
s t u d i e s  t h i n g s  a s  t h e y  a r e .  A  t h o u s a n d  q u e s t i o n s  a r i s e  w h i c h  
w o u l d  n o t  b e  p r e s e n t e d  in  t h e  l a b o r a t o r y .  D a i l y  j o u r n e y s  a re  
t a k e n  i n  v a r i o u s  d i r e c t i o n s  f r o m  t h e  l a b o r a t o r y .  S o m e  t a k e  t h e  
ro w ,  b o a t  f o r  t h e  m o u t h  o f  F l a t h e a d  r i v e r  a l o n g  t h e  m u d  f la t s  o r  
s a n d  b a r s .  O t h e r s  t a k e  t h e  g a s o l i n e  l a u n c h  t o  s t u d y  t h e  l i fe  of 
t h e  l a k e .  S t i l l  o t h e r s  w a l k  b y  t h e  r o a d  t o  D a p h n i a  p o n d  o r  o v e r  
t h e  r o c k s  o n  t h e  b i g  b u r n  t o  f i n d  i n s e c t s  o r  b i r d s  o r  t o  se e  t h e  
e f f e c t s  o f  g l a c i a t i o n .  T h e  p h o t o g r a p h e r  w i l l  b e  “ s h o o t i n g ” t h e
— 55—
r a p i d s ;  t h e  b o t a n i s t  w i l l  s e e k  t h e  b e a u t i f u l  m a r i p o s a  l i l y  i n  t h e  
t a m a r a c k  f o r e s t ;  t h e  o r n i t h o l o g i s t  w i l l  c r a n e  h i s  n e c k  f o r  t h e  
t i n y  n e s t  in  t h e  l o f t y  p i n e ; b u t  i n  a n y  c a s e  t h e  r e s u l t  i s  t h e  s a m e ,  
a  s t u d y  o f  t h e  l i v i n g  t h i n g s  i n  t h e i r  h o m e .
T h e  v a l u e  o f  f ie ld  s t u d y  i s  m a d e  g r e a t e r  b y  e x c u r s i o n s  t o  d i f f e r ­
e n t  r e g i o n s  a d j a c e n t  t o  t h e  l a b o r a t o r y .  T h e s e  e x c u r s i o n s  l a s t  
f r o m  a  d a y  t o  n e a r l y  a  w e e k .  I n  t h e  c a s e  o f  l o n g e r  s t a y  d a i l y  
c o n f e r e n c e s  a r e  h e l d  t o  r e p o r t  u p o n  o b s e r v a t i o n s .  D u r i n g  t h e  
p a s t  s u m m e r  t h e  f o l l o w i n g  e x c u r s i o n s  w e r e  t a k e n :
( i )  T o  O s p r e y  i s l a n d  i n  F l a t h e a d  L a k e .  ( 2 )  T o  t h e  
S u m m i t  o f  t h e  S w a n  r a n g e ,  a l t i t u d e  7 ,6 0 0  f e e t .  ( 3 )  T o  S w a n  
L a k e .  T h e  e x c u r s i o n s  w e r e  w e l l  a t t e n d e d ,  w e r e  t h o r o u g h l y  
e n jo y e d ,  a n d  p r o v e d  v e r y  v a l u a b l e  b o t h  i n  s p e c i m e n s  a n d  i n  o p ­
p o r t u n i t y  t o  e x t e n d  o b s e r v a t i o n s  o v e r  a  w i d e  f i e ld .
Instructors.
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  w r i t e r  P r i n .  P .  M .  S i l o w a y ,  o f  t h e  F e r g u s  
C o u n t y  F r e e  H i g h  S c h o o l ,  a n d  P r i n .  M a u r i c e  R i c k e r ,  o f  t h e  B u r ­
l i n g t o n ,  I o w a ,  H i g h  S c h o o l ,  t o o k  p a r t  i n  t h e  w o r k .  T h e  f o r m e r  
h a s  a s s i s t e d  f o r  f o u r  s u c c e s s i v e  y e a r s ,  t h e  l a t t e r  f o r  t w o .  I n  
a d d i t i o n  t o  t h e i r  w o r k  o f  t e a c h i n g  e a c h  c a r r i e d  o n  a  l i n e  o f  i n v e s t i ­
g a t i o n ,  w h i c h  w a s  t a k e n  u p  b e f o r e  t h e  s e s s i o n  a n d  c o n t i n u e d  f o r  
s o m e  t i m e  a f t e r w a r d .  T h e s e  g e n t l e m e n ,  a s  w e l l  a s  t h o s e  w h o  
h a v e  a s s i s t e d  i n  t h e  p a s t ,  h a v e  d o n e  s o  u n s e l f i s h l y ,  a n d  f o r  t h e  
m o s t  p a r t  w i t h  o n l y  p a r t  p a y m e n t  o f  e x p e n s e ,  s e r v i c e  h a v i n g  
b e e n  g i v e n  g r a t u i t o u s l y .
Attendance.
T h e  a t t e n d a n c e  h a s  u s u a l l y  b e e n  m u c h  g r e a t e r  t h a n  t h e  s m a l l  
o u t d o o r  l a b o r a t o r y  w i l l  a c c o m m o d a t e .  T h e  f o l l o w i n g  l i s t  g i v e s  
a  s u m m a r y  o f  a t t e n d a n c e  f o r  t h e  p a s t  f i v e  s e s s i o n s ,  e x c l u s i v e  o f  
v i s i t o r s  a n d  i n s t r u c t o r s .
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T h e  n u m b e r  o f  v i s i t o r s  i s  q u i t e  l a r g e .  T h e  b u i l d i n g  o n l y  a c ­
c o m m o d a t e s  t w e l v e  a t  w o r k  a t  o n e  t i m e .  W i t h  d o u b l e  t h a t  n u m ­
b e r  a t  w o r k  a n d  i n s t r u c t o r  b e s i d e s  i t  m a y  b e  e a s i l y  u n d e r s t o o d  
h o w  c lo s e l y  p a c k e d  t h e  l a b o a t o r y  m u s t  b e .
Investigations.
P r i n .  P .  M .  S i l o l w a y ,  a c c o m p a n i e d  b y  t w o  y o u n g  m e n ,  s p e n t  
t h e  m o n t h  o f  J u n e  a t  S w a n  l a k e  i n  o r n i t h o l o g i c a l  s t u d y .  T h e  
r e s u l t s  o f  h i s  s t u d y  a r e  i n c o r p o r a t e d  in  a  b u l l e t i n  ‘' A d d i t i o n a l
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N o t e s  t o  S u m m e r  B i r d s  o f  F l a t h e a d  L a k e ,  w i t h  S p e c i a l  R e f e r ­
e n c e  t o  S w a n  L a k e , ”  a n d  i n c l u d i n g  t h e  w o r k  o f  t h e  p a s t  t h r e e  
s e a s o n s ,  s i n c e  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  b u l l e t i n  “ S u m m e r  B i r d s  of 
F l a t h e a d  L a k e . ”
P r i n .  M a u r i c e  R i c k e r  c o n t i n u e d  t h e  s t u d y  o f  t h e  e n t o m o s t r a c a  
o f  t h e  r e g i o n ,  m a k i n g  n u m e r o u s  c o l l e c t i o n s .
T h e  w r i t e r  d e v o t e d  m o s t  o f  t h e  t i m e  t o  a  s t u d y  o f  t h e  b u t t e r ­
f l i e s  o f  t h e  r e g i o n .
Publications.
T h e  r e a d e r  i s  r e f e r r e d  t o  t h e  r e p o r t ,  D e p a r t m e n t  o f  B io lo g y ,  
p r e c e d i n g ,  w h e r e  a  l i s t  o f  p u b l i c a t i o n s  i s  g i v e n ,  a n d  w h i c h  it  is 
u n n e c e s s a r y  t o  d u p l i c a t e .
I n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  l i s t e d  t h e  f o l l o w i n g  h a v e  a p p e a r e d  f rom  
t h e  p e n  o f  P r i n  . P .  M .  S i l l o w a y :
S i l l o w a y ,  P .  M .  N o t e s  o n  M c C o w n ’s  L o n g s p u r  in  M o n t a n a .  
O s p r e y ,  V o l .  V I I . ,  p p .  1 2 8 -1 3 1 ,  1 9 0 2 .  D e s c r i p t i o n s  o f  N e s t i n g  
H a b i t s .
S i l l o w a y ,  P .  M .  M o n t a n a  M a g p i e s .  T h e  O o l o g i s t ,  V o l .  
X V I I . ,  p p  8 9 - 9 1 ,  1903.  D e t a i l e d  D e s c r i p t i o n  o f  N e s t s  a n d  E g g s .
S i l l o w a y ,  P .  M .  N o t e s  o n  t h e  L e v c o s t i c t e s ,  G r a y - c r o w n e d  a n d  
H e p b u r n ’s .  T h e  W i l s o n  B u l l e t i n ,  V o l .  X . ,  p p .  1-4,  1903. W i n ­
t e r  H a b i t s  o f  t h e  S p e c i e s .
S i l l o w a y ,  P .  M .  A - f i e l d  a t  F l a t h e a d .  C o n d o r ,  V o l .  V .  N o.  
6 ,  190 3 .  C o n t a i n s  n o t e s  r e g a r d i n g  t h e  N e s t i n g  o f  H o l b o e l l ’s 
G r e b e ,  T o w n s e n d ’s  W a r b l e r ,  L o u i s i a n a  T a n a g e r ,  R u b y c r o w n e d  
K n i g h t .
C o l l e c t i o n s .
M u c h  t i m e  w a s  d e v o t e d  t o  g a t h e r i n g  t o g e t h e r  a  s e r i e s  o f  se c ­
t i o n s  o f  w o o d s  o f  t h e  s t a t e .  M a n y  o f  t h e s e  w e r e  g a t h e r e d  w i t h  
l a b o r  a n d  f a t i g u e .  N o  p a i n s  o r  l a b o r  w a s  s p a r e d  t o  s e c u r e  c h o ic e  
m a t e r i a l .  T h e  s e c t i o n s  g a t h e r e d  t o g e t h e r  a n d  n o w  r e a d y  t o  be  
p o l i s h e d  f o r  t h e  m u s e u m  r e p r e s e n t  c h o i c e  t r e e s ,  t h e  p i c k  o f  t h e  
w o o d s .  T h e  a l p i n e  f i r  a n d  w h i t e - b a r k  p i n e  w e r e  t a k e n  a t  S y l v a n  
S l o p e ,  t h e  b e a u t i f u l  b a s i n  o n  t h e  e a s t e r n  s i d e  o f  M a c D o u g a l  P e a k  
in  t h e  S w a n  r a n g e .  T h e s e  w e r e  s a w e d  w i t h  a  h a n d  s a w ,  a n d  
c a r r i e d  d o w n  o n  a  p a c k  h o r s e .  E n g e l m a n ’s  s p r u c e ,  w h i t e  
p i n e ,  a r b o r - v i t a e ,  h e m l o c k  a n d  b i r c h ,  w e r e  g a t h e r e d  f r o m  th e  
v i c i n i t y  o f  E c h o  l a k e .  S e v e r a l  o f  t h e s e  w e r e  c a r r i e d  o n  t h e  b a c k  
o u t  o f  t h e  d e n s e  f o r e s t  t o  t h e  t r a i l ,  t h e n  t r a n s p o r t e d  t o  t h e  l a b o r ­
a t o r y  b y  w a g o n .
A l p i n e  f i r ,  N o .  2 ,  r e d  c e d a r ,  c o t o n w o o d ,  y e w ,  a l d e r ,  a n d  s o m e
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o t h e r s ,  w e r e  g a t h e r e d  a r o u n d  S w a n  l a k e .  S o m e  w e r e  c a r r i e d  
o n  t h e  b a c k  a l o n g  t h e  t r a i l  f o r  s e v e r a l  m i l e s .  A l l  w e r e  t r a n s ­
p o r t e d  b y  b o a t  a c r o s s  t h e  l a k e ,  t h e n  b y  w a g o n  t o  t h e  l a b o r a t o r y .  
T h e  m a p l e ,  e l d e r ,  c h e r r y ,  m o u n t a i n  a s h ,  D o u g l a s  s p r u c e ,  y e l l o w  
p i n e ,  t a m a r a c k ,  a n d  l o w l a n d  f i r  w e r e  g a t h e r e d  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  
t h e  l a b o r a t o r y .  T h e  c o l l e c t i o n  e m b r a c e s  a l m o s t  a  c o m p l e t e  
s e r i e s  o f  t h e  f o r e s t  t r e e s  o f  t h e  s t a t e .
T h e  s e c t i o n s  a r e  n i n e  i n c h e s  l o n g ;  i n  w i d t h ,  t h e  d i a m e t e r  o f  t h e  
t r e e .  T h e y  h a v e  a l m o s t  p e r f e c t  b a r k .  T h e y  w e r e  p a c k e d  in  e x ­
c e l s i o r  a n d  s e w e d  u p  in  b u r l a p ,  a n d  a r r i v e d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  in  
g o o d  c o n d i t i o n .
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  l i s t  o f  t h e  w o o d s  c o l l e c t e d :
D o u g l a s  s p r u c e ,  P s e u d o t s u g a  m u c r o n a t a ,  R a f .  E n g e l m a n n ’s 
s p r u c e ,  P i c e a  e n g e l m a n n i  E n g l .  L o d g e  p o l e  p i n e ,  P i n u s  m u r -  
r a y a n a ,  E n g l .  Y e l l o w  p i n e ,  P i n u s  a l b i c a u l i s ,  E n g l .  W h i t e  
p i n e ,  P i n u s  m o n t i c o l a ,  D o u g l .  A l p i n e  f i r ,  A b i e s  l a s i o c a r p a ,  H o o k ,  
b a l s a m  f i r ,  A b i e s  g r a n d i s .  H e m l o c k ,  T s u g a  h e t e r o p h y l l a  ( R a f . )  
S a r g .  G i a n t  a r b o r - v i t a e .  T h u y a  g i g a n t e a  N u t t a l l .  R o c k y  
M o u n t a i n  j u n i p e r ,  J u n i p e r u s  s c o p u l o r u m  S a r g .
A  g o o d  s e r i e s  o f  b u t t e r f l i e s  w a s  g a t h e r e d ,  a n d  s e v e r a l  h u n d r e d  
w e r e  s p r e a d .  M a n y  w e r e  l o s t  t h r o u g h  t h e  d e s t r u c t i v e n e s s  o f  
a r g e  b l a c k  a n t s .  T h e s e  i n s e c t s  w e r e  v e r y  a b u n d a n t  a b o u t  t h e  
l a b o r a t o r y ,  a n d  c l e a n e d  t h e  s e t t i n g  b o a r d s  m a n y  t i m e s  w h e n  
t h e y  c o n t a i n e d  c h o ic e  o r  r a r e  i n s e c t s .  R e l i e f  w a s  f o u n d  o n l y  b y  
s w i n g i n g  s h e l v e s  w i t h  t a r r e d  s t r i n g s ,  a n d  a f t e r  h u n d r e d s  o f  
m o u n t e d  i n s e c t s  h a d  b e e n  d e s t r o y e d .  M a n y  o t h e r  i n s e c t s  w e r e  
g a t h e r e d  a n d  a w a i t  i n d e n t i f i c a t i o n .
T h e  c o l l e c t i o n  o f  e n t o m o s t r a c a  f r o m  t h e  l a k e s  w a s  g r e a t l y
a u g m e n t e d .  T h e  m a t e r i a l  i n  t h i s  g r o u p  i s  n o w  q u i t e  e x t e n s i v e ,
a n d  h a s  b e e n  p r e t t y  w e l l  w o r k e d  o v e r .  A  r e p o r t  o n  i t  w i l l  s o o n  
b e  r e a d y .
A  s e r i e s  of_ p h o t o g r a p h s  w a s  t a k e n .  M o s t  o f  t h e s e  r e p r e s e n t  
s c i e n t i f i c  s u b j e c t s ,  s u c h  a s  f l o w e r s  s u i t a b l e  f o r  i n t r o d u c t i o n  a s  
o r n a m e n t s ,  t r e e s ,  m e a d o w s ,  c o n e s ,  g e o l o g i c a l  f o r m a t i o n s ,  e t c .
L a n t e r n  s l i d e s  h a v e  b e e n  m a d e  f r o m  m a n y  o f  t h e  n e g a t i v e s ,  
M i s s  G e r t r u d e  N o r t o n ,  o f  E a s t  H e l e n a ,  s p e n t  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  
h e r  t i m e  a t  t h e  s t a t i o n  i n  c o l o r i n g  t h e s e  f r o m  l ife .  T h e  r e s u l t
Y e w ,
C o t t o n w o o d
M a p l e ,
R o c k y  M o u n t a i n  A s h ,  
W i l d  C h e r r y ,A l d e r .
E l d e r ,
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i s  a  s e r i e s  o f  s l i d e s ,  c o l o r e d ,  f a i t h f u l l y  p o r t r a y i n g  t h e  s c e n e s  an d  
o b j e c t s  t h e y  r e p r e s e n t .
M r s .  E d i t h  R i c k e r  d e v o t e d  m u c h  t i m e  t o  d r a w i n g s  o f  in s e c t s  
t o  b e  u s e d  i n  i l l u s t r a t i o n s .
S e v e r a l  l a r g e  m a m m a l s  w e r e  s e c u r e d ,  a n d  t h e  s k i n s  sa v e d .  
M a t e r i a l  i s  n o w  o n  h a n d  f o r  s e v e r a l  g r o u p s  o f  l a r g e r  a n i m a l s ,  a n d  
i t  i s  h o p e d  f u n d s  m a y  b e  a v a i l a b l e  f o r  t h e i r  m o u n t i n g .
Appropriation.
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a p p r o p r i a t i o n  m a d e  b y  t h e  S t a t e  B o a r d  of 
E d u c a t i o n  a  c o n t r i b u t i o n  o f  $ 2 5 0 . 0 0  w a s  r e c e i v e d  f r o m  S e n a to r  
W m .  A .  C l a r k ,  t h e  m o n e y  t o  b e  e x p e n d e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  m y  
b e s t  j u d g m e n t .  A  d e t a i l e d  r e p o r t  o f  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  th is  
m o n e y  w i l l  b e  s u b m i t t e d  t o  y o u  f o r  f i l i n g .
The Laboratory, Its Needs.
T h e  l a b o r a t o r y  i s  a  s m a l l  f r a m e  s t r u c t u r e ,  e r e c t e d  a t  sm a l l  
c o s t .  T h e  s t a t i o n  h a s  p a s s e d  t h e  e x p e r i m e n t a l  s t a g e ,  a n d  n e e d s  
a  p e r m a n e n t  h o m e ,  s u i t a b l e  t o  i t s  n e e d s ,  a n d  c o m m e n s u r a t e  w i th  
t h e  s t a t e  f o r  w h i c h  t h e  i n v e s t i g a t i o n s  a r e  m a d e .
